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^Vijze van citeren: 
Het Romeinse cijfer achter een auteursnaam in de tekst geeft 
aan het nummer der publicatie (I, II e.d.) zoals die achtereenvolgens 
in de literatuurlijst bij de vernoemde auteur vermeld staan. 
Het Arabische cijfer achter een auteursnaam of achter een citaat 
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Wordt een werk maar een keer geciteerd dan staat de pagina, 
waarop het besprokene te vinden is, in de literatuurlijst zelf aan-
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100 is 
ι gemiddeld 
INLEIDING 
Ongedurigheid is een gedragsmoeilijkheid, welke in de 
laatste jaren opmerkelijk dikwijls gesignaleerd wordt bij 
kinderen, vooral in de eerste scKooIjaren. Zo geeft W a t e-
r i n k een staat van 119 kinderen, die in net jaar 1937 op 
zijn polykliniek kwamen, allen een goede tot zeer goede 
intelligentie bezaten, maar ten getale van 80 (66 %) een 
„slechte concentratie" of ,,een traag tempo" vertoonden. 
Deze kinderen zal men grotendeels als ongedurig kunnen 
aanduiden. 
Ongedurigheid manifesteert zich afwisselend in afgeleid-
heid, verstrooid-zijn, speelsheid, nooit stil blijven zitten, er 
nooit „bij" kunnen blijven, voortdurend met iets anders 
bezig zijn, van den hak op den tak springen, plaagzucht, 
kortom een gedrag, dat in elk opzicht den naam „kwik-
zilverig" verdient. En het meest opmerkelijk is dat deze 
kinderen in het gewone leven vaak een vlotte, gevatte indruk 
maken en zeer bij-de-hand lijken; alleen op school en overal, 
waar het aankomt op praestaties, welke op grond van ge-
stage aandacht en vlijt moeten tot stand komen, raken zij 
achter en vertonen onvoldoende resultaten. 
De tegenstelling tussen de oppervlakkige uiterlijke indruk 
en hun werkelijke praestaties doet ouders en opvoeders van 
die kinderen zeggen, dat ze wel „kunnen" maar niet 
„willen . Degenen, die dieper op de moeilijkheid ingaan, 
klagen vooral over gebrek aan tempo. En dit zou zich dan 
voornamelijk uiten op twee verschillende wijzen. 
t - Een tekort aan tempo: het ongedurige kind lijkt wel 
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vlug, maar in werkelijkheid schiet het niet op met zijn werk; 
het gaat in wezen te langzaam. 
a - Het tempo parieert te zeer·' nu eens gaat het heel vlug 
en „vanzelf" /—< dan weer wordt er „uren" geknoeid zonder 
merkbaren voortgang. Dit laatste geeft dan aanleiding om 
te spreken van de luiheid van zon kind, dat eigenlijk toch 
ook wel heel vlug kon zijn. Het gaat hier niet om een 
absoluut tekort aan snelheid maar om de grote lüisseluaííig-
heid van de snelheid, waarmede iets wordt afgewerkt. In 
zulke gevallen probeert de paedagoog dan het tempo te 
verbeteren door z.g. tempo-oefeningen en ook door concen-
tratie-oefeningen. 
Bij dit alles wordt regelmatig over tempo en tempo-tekort 
gesproken, er worden tempo-oefeningen geadviseerd en in 
toepassing gebracht zonder dat men zich voldoende realiseert 
wat men bedoelt met dat tempo en wat die tempo-verbetering 
eigenlijk inhoudt. 
Daarom leek het nuttig om iiet verband tussen tempo en 
ongedurigheid eens te onderzoeken. 
Vooreerst zal gepoogd worden een karakterisering te geven 
van de ongedurigheid als gedragsmoeilijkheid. 
Daama zal het probleem van het „tempo" gesteld worden. 
De conclusies uit deze heide hoofdstukken zullen ons de 
praemissen voor een zelfstandig onderzoek bieden. 
I - ONGEDURIGHEID BIJ KINDEREN 
§ ι - ALGEMENE KARAKTERISTIEK 
„De gedetailleerde observatie van het natuurlijk gedrag 
is de achtergrond voor speciale onderzoekingen van experi­
mentele aard." Deze richtlijn, welke Prof. R u 11 e η 
onlangs neerschreef (I, 360), volgend zijn wij bij ons onder­
zoek uitgegaan van de gewone terloopse ervaringen van het 
dagelijkse leven, λ λ ^ hebben het uiterlijk voorkomen en het 
gedrag van ongedurige kinderen gadegeslagen zoals iedereen 
dat doen kan en daarin bijzonderheden opgemerkt die ook 
door elkeen kunnen worden vastgesteld. 
Geleidelijk werd de empirie verwetenschappelijkt: aller­
eerst door observerend scherp onderscheid te maken tussen 
de gedragingen en de omstandigheden, waarin dat gedrag 
werd geconstateerd; vervolgens door de onderscheiden 
soorten van gedrag en gedragsbijzonderheden te groeperen 
en ten slotte <—- nadat zich waarschijnlijke combinaties en 
hypothetische verklaringsmogelijkheden hadden aange­
boden, ^- door met experimenten op detailpunten de obser­
vatie scherp te stellen. 
Ongedurigheid is een naam voor een verzameling ge-
dragsmoeilijkheden, die uit vaak zeer verschillende oorzaken 
voortvloeiend, uiterlijk toch een tamelijk homogene indruk 
maken. Een kind kan tijdelijk ongedurig zijn gedurende 
ziekten, wanneer het iets ongeduldig verwacht, wanneer er 
bepaalde belemmeringen zijn in de uitoefening zijner nor­
male functies b.v. adénoïde woekeringen of storingen in zijn 
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ademhalingsorganen; dit is het soort gevallen w a a r a a n 
G i I Ь e г t-R о b i η (I) veel a a n d a c h t geschonken heeft. 
D i e ongedurigheid kan ook chronisch van aard zijn ten­
gevolge van somatische c.q. neurologische stoornissen zoals 
myxödeem, hydrocephalus, epilepsie e.d. 
Beide ~- de tijdelijke zowel als de chronische vormen van 
ongedurigheid ^- worden verooizaakt door bepaalde tijde-
lijke toestanden of belemmeringen ofwel door omschreven 
blijvende afwijkingen. D e aetiologie is d a n gewoonlijk 
duidelijk vast te stellen. 
Daarnaas t komt een ongedurigheid voor, die men vindt 
bij een groot gedeelte der zwakzinnigen en die inhaerent 
blijkt a a n een laag geestelijk niveau verbonden met een 
bepaa ld temperament. Deze vormen van ongedurigheid, 
zowel de tijdelijke als de chronische op neurologische c.q. 
demente grondslag werden uitgestoten bij net onaerzoefe. 
Als ppn. bij het onderhavige onderzoek kwamen alleen 
die ongedurige kinderen in aanmerking, welke niet zwak-
zinnig waren en geen duidelijk te bepalen verwekkers van 
ongedurigheid vertoonden maar toch <—* vanaf de geboorte 
als het ware ^- ongedurig bleken. G e e n specifieke lichame-
lijke of psychische oorzaak was derhalve bij hen aanwijs-
baar , die als grondslag voor de ongedurigheid kon worden 
aangemerkt en ook was er geen medische of psychologische 
behandel ing te vinden, welke snelle resultaten opleverde. 
In de psychiatrisch-neurologische literatuur vindt men 
dergelijke gevallen gewoonlijk onder de verzamelnaam 
„Erethismus beschreven. In het bijzonder vertonen deze 
gevallen gelijkenis met die, welke als „Hypermotilitäts-
neurosen" door v o n L e d e r e r en K ö n i g geschilderd 
werden. Zij schrijven: „ W i r nehmen a n dass es bei der 
Hypermotilitätsneurose sich u m eine funktionelle Form des 
Erethismus handelt , also um eine Funktionsstörung des 
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subkortikalen (fronto-thalamischen oder rein extra-pyrami-
dalen) Systems oKne aber Grand und Aetiologie zu kennen . 
En verder: den funktionellen Fällen stehen wir medika-
mentös sozusagen macktlos gegenüber (55^56). 
Nu is bet zeker dat de onder „Eretbismus" besebreven 
gevallen evenzeer als onze ppn. extreme gevallen zijn van 
een gedragsmoeilijkbeid, die zicb in alle variaties kan voor-
doen. Er zijn zeer vele ongedurige kinderen, die men geens-
zins als „afwijkende" kinderen zou willen besebouwen. Bijj 
de extreme gevallen is de ongedurigbeid een normafe status,, 
die zicb in bun bele gedrag uit, aetiologisch niet of nauwe-
lijks aantastbaar blijkt, docb enkel langzaam voor verbetering; 
vatbaar is door consequente paedagogisebe bebandeling". 
Een nadere besebrijving van deze ongedurigbeid zal irr 
bet kort kunnen gesebieden door de uitingen der kinderen 
onder de volgende rubrieken te scbetsen: 
a - Algemene indruk 
b - Praestaties S 1 testsT 
( a werk Ш 
с - Spel 
d - Gedrag t.o. volwassenen 
e - Gedrag t.o. andere kinderen 
a - A l g e m e n e i n d r u k 
De ouders van dergelijke kinderen noemen meestal als 
hun belangrijkste euvel, dat zij niet in staat zijn om hun 
apndacht „erbij te houden"; ze komen slecht of zeer moei­
lijk tot wat men „concentratie der aandacht" noemt. Ook 
worden ze vaak als „zenuwachtig" en „springerig" aan­
geduid. Voornamelijk valt in hun uiterlijk gedrag op: een 
overmatige beweeglijkheid, een zekere lawaaierige drukte 
en een chaotische woordenvloed, die dikwijls meer uit 
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woorden dan uit „zinnen" bestaat. Hun hele doen en laten 
is gekenmerkt door o n g e d u r i g h e i d : ze springen van 
den hak op den tak in hun denken en spreken zowel als in 
hun spelen en werken. De pionier van het test-onderzoek, 
А. В i η e t, had deze kinderen reeds als een duidelijk 
onderscheiden groep opgevat en ze als ,,instables or 
instabielen aangeduid. Ook thans behoudt deze benaming 
haar volle waarde daar ze de nadruk legt op de instabiliteit 
of ongedurigheid, die het meest opvallende zo niet het meest 
centrale kenmerk van deze kinderen vormt. 
Die ongedurigheid komt tot uiting in het gehele gedrag 
der tot deze groep behorende kinderen: in hun bewegingen, 
hun praten, hun fantasieproducten, hun omgang met andere 
kinderen en met de volwassenen, in hun manipuleren van 
speelgoed, hun behandeling van dieren en planten. In de 
school komt het vooral tot uiting in hun druktemakerij, hun 
rusteloosheid en beweeglijkheid, hun makkelijke afleidbaar-
heid en vooral in hun werkwijze, in de manier waarop zij 
een opgave voltooien. 
Ь - P r a e s t a t i e s 
l. - TestonaerzoeK. 
Bij het onderzoek van deze kinderen met een intelligentie-
test ziet men de ongedurigheid in allerlei uitingsvormen en 
veelsoortige manifestaties in „geconcentreerden vorm voor 
zich. Aan de hand der test-schaal van B i n e t-N o r d e n 
heb ik dit elders uitvoerig kunnen aantonen. Vooreerst ver­
tonen deze kinderen een grote strooiing van de resultaten: 
de tests, die ze met succes ten uitvoer brengen, zijn over 
een aanmerkelijk aantal leeftijdsseries verspreid. 
Beziet men de oplossingen zelf die door een ongedurig 
kind aan de verschillende tests gegeven worden, dan merkt 
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men weldra op dat er maar zeer weinige bij zijn, die afge­
d a a n werden met een „ik weet net n iet" of een dergelijk 
antwoord. Niet zo snel gaat dit soort kinderen over tot 
uitingen, die wijzen op een min of meer gefundeerd inzicKt 
in eigen onkunde. Z o veel mogelijk zullen ze traenten steeds 
een positief antwoord te geven:
 ζ ε
 kennen ternauwernood 
aarzelingen in net voorstellen v a n oplossingen voor gestelde 
vragen, ook al s taan die oplossingen in welhaast geen be­
grijpelijk verband meer met het gevraagde. D e z e gedrags­
wijze is juist tegengesteld aan die van vele achterlijken, die 
opmerkelijk veel nul-reacties te zien geven. 
Let men op het soort van tests, die door het ongedurige 
kind goed worden opgelost, en die waarmede zij geen 
gunstig resultaat behalen, d a n vindt men merkwaardige 
overeenkomsten b innen elk van de beide series van positieve 
en negatieve resultaten. D e laatste soort, dus de verkeerd- of 
niet-opgeloste opgaven, hebben o.a. allen dit gemeenschap­
pelijk, dat ze, als noodzakelijke voorwaarde voor een goede 
oplossing, langere spanning van de aandacht vereisen en 
daarmede längeren tijd. D e tests, die tot een goed einde 
gebracht worden, hebben allen één kenmerk gemeen n.I. 
dat zij niet, al thans niet primair, aanspraak maken op een 
langere spanning van de aandacht . Hiermede parallel loopt 
over het algemeen het kenmerk dat zij maar korten tijd 
vragen om opgelost te worden. 
Een kennelijke moeilijkheid blijken met name die tests 
op te leveren, waa r het wezenlijke moment van een goede 
oplossing bestaat in het juist opvatten en weergeven van een 
gebeuren in een successieve tijdsgestalte: zo o.a. het natikken 
van blokjes, het nazeggen van cijfers e.d. D e moeilijkheid 
van deze tests kon verminderd worden door in het successieve 
gebeuren een rhythme aan te brengen. 
D e opgesomde feiten ziet men nu bij het testonderzoek 
θ 
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van bepaalde kinderen telkens terugkeren: ze komen niet 
steeds allen tegelijk of in gelijke mate voor, maar als grond-
trekken en algemene tendenzen zijn ze in elk testonderzoek 
van Ket ongedurig kind terug te vinden. 
AandacKt verdient vooral net geringe succes van deze 
kinderen in tests, welke binnen een bepaalde tijd voleind 
moeten zijn. Hiermee zijn ze ofwel Keel vlug klaar ~- Ketgeen 
meestal ten nadele van de kwaliteit der oplossing gaat <—ι 
ófwel ze zijn veel te Iaat klaar, doordat ze zicK door allerlei 
gebeurlijkKeden of voorwerpen laten afleiden en dus een 
tekort aan determinatiekracKt tonen. Dit laatste komt o.a. 
sterk tot uiting in motoriscfie tests, welker kwalitatieve 
analyse vooral tekort aan snelKeid demonstreert. 
2 - Werfe 
Hierover kunnen we kort zijn, daar we later nog een meer 
uitvoerige gedragsobservatie van elk der ongedurige ppn. 
zullen geven. 
1 Allen zijn „scKuw" van werk. 
2 Zij worden door alles en iedereen „afgeleid". 
5 Zij moeten voortdurend worden aangespoord en de 
meesten Kebben permanente strakke controle nodig om 
tot tastbare resultaten te kunnen komen. 
4 In Kun werk zijn ze slordig, knoeierig, maken veel fouten; 
ze werken óf zeer langzaam óf zeer vlug met veel fouten 
en correcties. 
5 Naarmate de opgedragen taak langer duurt werken ze 
slecKter en met gestadige toename van fouten. 
6 Bij allen is vooral „scKrijven" een zeer zwakke stee. 
7 Het beste werken ze in onderlinge concurrentie, wanneer 
ieder veel winstkansen Keeft. 
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с - S p e l 
H e t zijn allen zeer slechte mee-spelers; moeten voort­
durend worden aangespoord om mee te doen en trachten 
veelal door oneerlijke middelen te winnen. Zonder leiding 
staan ze meestal spoedig buiten het gemeenschapsspel. Zij 
hebben voorkeur voor kleine „prutserijen" en voor bewe-
gings- en „handtasteli jke" spelen. 
d - G e d r a g t e g e n o v e r V o l w a s s e n e n 
Z e gaan slechts muchtige oïnaingen aan met volwassenen; 
zijn vaak dwars, ongezeggelijk, ongehoorzaam en brutaal . 
Z e „vergeten" snel zowel wat h u n ge- als verboden wordt. 
He t leed c.q. de straf, die zij moeten ondergaan, zijn ook 
weer snel uit hun herinnering vervlogen. V a a k kunnen ze 
slechts in toom worden gehouden door hardhandig ingrijpen 
en strakke tucht. Uitzicht op snoep en lekker eten zijn daar-
naast de machtigste aansporingsmiddelen. 
e - G e d r a g t e g e n o v e r a n d e r e k i n d e r e n 
Ze plagen iedereen, maar kunnen zelf weinig verdragen. 
Z e vertonen neiging tot handtastelijkheden. Z e gaan geen 
vaste binding a a n en hebben geen vrienden of vriendinne-
tjes. Z e zijn overwegend „lief" en niet agressief; meer 
a-sociaal dan anti-sociaal. 
O n g e d u r i g h e i d a l s g e b r e k a a n d u u r 
Alle kenmerken en uitingen der ongedurigen overziende 
kunnen we de volgende característica vastleggen: 
1 Onbeheerste bewegingen (handtastelijk gedrag) 
2 Onbeheerste aandacht (grote afleidbaarheid) 
3 Vluchtige affectiviteit 
4 Inconstante gedragsvormen. 
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H e t verband tussen de vier genoemde kenmerken is voor 
de Kand liggend: allen gaan in wezen terug op inconstant-
heid van het gedrag in al zijn vormen, op de inconstante 
aard van deze kinderen. Zij leven „in het ogenblik . 
Elk kind leeft min of meer in het ogenblik en wel des 
te meer naarmate het jonger is; het dier leeft helemaal in 
het ogenblik. V a n d a a r dat В u у t e η d ij к (I) een wezenlijk 
verschil tussen dier en mens zoekt in het onderscheid in 
positie dat beiden tegenover de ogenblikkelijke situatie 
innemen. H e t dier is a a n de situatie gebonden *— de mens 
komt er bovenuit in de loop van zijn ontwikkeling. In het 
\ gebonden zijn a a n de presente situatie komt perspectief: 
ι verleden en toekomst gaan mede het heden bepalen. D e 
groeiende ervaringskennis van onszelf gaat gepaard met het 
besef dat wij dezelfde blijven in alle veranderingen. D o o r 
het stellen van een eenheid in het verloop van onze ervaring, 
van ons handelen m.a.w. door het inzicht „er blijft in ver-
i anderingen iets hetzelfde" wordt het ogenblik, dat met de verandering verleden wordt, voor ons beheersbaar. 
Di t is de duurervaring^ welke E J I e r b ejj jt zo^ uit-
| muntend heeft gedemonstreerd: „wij bezitten onszelf in 
,1 vervloeiende veranderli jkheid" ( ю б ) . H e t stellen van die 
eenheden, die het blijvende vormen in een verloop en daar­
door de situatie beheersbaar maken, laat velerlei graden toe. 
(ι E e n kind van een jaar heeft een veel minder omvangrijke 
duurervaring ¡—ι is veel meer ogenblikswezen ^- dan een kind 
van 6 jaar en tegenover een volwassene is dit verschil nog 
veel groter. „ W a n n e e r ik met een vriend spreek, die ik al 
jarenlang ken, omvat mijn ervaring een teken van lang 
voorbije dagen en sluit tevens in, dat ik verwacht dat deze 
nog jaren zal voortduren" (ibd.). 
W e l n u , het ongedurige kind bezit die beheersing welke 
in de duurervaring gegeven is, in nog onvoldoende mate. 
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Het staat in dit opzicht op een veel jeugdiger trap van ont-
wikkeling dan zijn leeftijd doet verwachten. J~Iet leeft nog 
te veel in de verandering en niet genoeg in de duur en dit 
brengt mede een ogenbliksinstelling, die de grondslag is van 
de inconstantheid in al zijn gedragsvormen. Constantheid 
veronderstelt continuïteit en deze betekent beheersing van 
het veranderlijke verloop. Hierdoor alleen verkrijgt de mens 
гогпг d.w.z. praegnantie en karakter, als georganiseerd 
gedrag. 
De ongedurigen zijn „vormlozen bij gebrek aan diffe­
rentiatie der duurervaring. 
§ а - DE MOTORIEK DER ONGEDURIGEN 
Hoewel de ongedurigheid een kenmerk is, dat bij vrijwel 
alle gedragsvormen der ongedurigen te voorschijn treedt, 
openbaart zij zich het meest opmerkelijk en voor de leek 
zeker het meest sprekend in de motoriek van het kind. 
Voor den argelozen beschouwer is de ongedurigheid in 
de motorische gedragsvormen zelfs primair te noemen en 
„ongedurig" slaat oorspronkelijk ook in de eerste plaats op 
het chaotisch en rusteloze der bewegingen. 
а - A l g e m e n e I n d r u k 
In het algemeen valt bij de ongedurige kinderen vrij spoe­
dig een grote rusteloosheid op: ze kunnen niet op hun stoel 
blijven zitten, rusten nu eens op één been dan weer op het 
andere, dan op allebei, plotseling zijn ze hun stoel kwijt en 
5 minuten later is het weer hetzelfde spelletje. Eenzelfde 
rusteloosheid in hun handen, hun vingers, hun mimiek. Let 
men nauwkeuriger op de berieersing hunner bewegingen 
dan valt vooral op een geringe specificering van hun bewe-
gingen. Hun beweging is niet adaequaat, niet scherp toe-
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gespitst op het te bereiken doel. Grijpen ze b.v. naar een 
cent of een Icnilcker dan doen ze dit niet met twee vingers 
of met hun hand of althans slechts met hun rechterarm: 
neen, ze grijpen met hun hele lichaam mee, zelfs hun mond 
is er bij betrokken. De afzonderlijke bewegingen zijn m.a.w. 
niet genoeg zelfstandig geworden, ze zijn niet voldoende 
gedifferentieerd uit het geheel van bewegingen. 
Beziet men zulk een afzonderlijke beweging zoals het 
grijpen van een cent of het trappen naar een bal of het 
knipperen met een oog van het standpunt der motoriek- als-
één-geheel dan zal men zon beweging als te globaal be-
stempelen. Het is bij den ongedurige gebleven zoals het bij 
het kleine kind wás: elke beweging is een beweging van 
net gehele organisme in plaats van een beweging van één 
bepaald lidmaat. 
Zeer aanschouwelijk ziet men dit „globale" karakter der 
motoriek in de tekeningen of beter nog in hét tekenen van 
een ongedurig kind. Een vierkant zal het b.v. in één trek 
tekenen, op gevaar af de hoeken af te ronden; hetzelfde 
bij het tekenen van een ruit: gelet op de leeftijd, is er een 
onvoldoende geleding van de figuur. Vandaar dat hun teke-
ningen van voorwerpen en levende wezens, veel langer dan 
bij het normale kind, zo weinig gedifferentieerd en van een 
geringe praegnantie zijn; daarom ook zijn ze met hun teke-
ningen zo snel klaar. 
Beziet men de afzonderlijke bewegingen als geïsoleerde 
verrichtingen dan zal men naast die ene vele andere be-
wegingen tegelijk zien aflopen, die inadaequaat zijn in de 
situatie. Men merkt dan m.a.w. veel mede-bewegingen of 
synfeinesieën op: zo b.v. een beweging van de rechterhand 
gaat vergezeld van een analoge beweging van de linkerhand, 
een knipperen met de linkeroogleden gaat gepaard met een 
knipperen van het andere oog, met een scheef trekken van 
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de mond, met een fronsen van wenkbrauwen of voorhoofd. 
H e t niet voldoende gespecificeerd zijn van de bewegingen 
der ongedurigen komt niet alleen tot uiting in een onvol­
doende afscheiding t.o. de andere bewegingen of tegenover 
de achtergrond v a n alle bewegingen ,—ι het menselijk 
lichaam. H e t openbaart zich evenzeer in een onvoldoende 
aangepast zijn a a n het object, dat gegrepen of gehanteerd 
wordt : m.a.w. h u n bewegingen missen accuratesse en afge­
metenheid >—' ze zijn niet fijn afgestemd, niet goed berekend, 
niet precies. 
E e n e n ander heeft mede tengevolge dat er van elegance, 
soepelheid of zwierigheid d.w.z. „vorm in schone beheersing 
niet kan worden gesproken: daarvoor is er niet voldoende 
eenheid ^- er is te weinig vorm op zich. E n dit geldt niet 
alleen voor de grovere motoriek van armen, benen en hoofd; 
het geldt evenzeer voor h u n pantomimiek, h u n gezichts-
mimiek en die meest subtiele motoriek van d e n m e n s : de 
stem. Gebrek a a n modulatie valt bij het spreken dezer 
kinderen direct op. 
N a dit alles behoeft het geen verklaring meer waarom die 
andere belangrijke motorische uiting van den mens, het 
schrijven, voor deze kinderen de zwakste zijde op school is. 
O o k enuresis en enkopresis ('s nachts en overdag) komt 
bij hen vaker en langer voor d a n bij gewone kinderen. 
Ь - M o t o m e t r i s c h e B e p a l i n g 
Bij de ongedurigen heeft men de indruk dat h u n motori­
sche ontwikkeling is blijven s taan op een meer kinderlijk 
niveau: men kan zeggen dat ze motorisch infantiel gebleven 
zijn. 
O m deze indruk met zekerheid te staven kan men het 
beste gebruik maken van motorische tests, waarmee men be­
palen k a n op welk niveau een kind staat t.o. zijn leeftijd-
И 
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genoten wat aangaat zijn ontwikkeling op de verschillende 
gebieden der motoriek. 
De beste test om het algemeen niveau van de motorische 
ontwikkeling van een kind vast te stellen is ongetwijfeld de 
serie, welke door O s e r e t z k y (I) werd opgesteld. D e 
grote bruikbaarheid en betrouwbaarheid van deze methode, 
zeker voor kinderen beneden 12 jaar, werd herhaaldelijk 
door onderzoekers van diverse landen bevestigd. 
Oseretzky geert voor elk jaar 6 tests, waarvan iedere 
afzonderlijke test overwegend betekenis heeft voor het onder­
zoek van een bepaald gebied van motoriek. Zo worden er 
6 componenten onderscheiden: de statische coördinatie, de 
dynamische coördinatie (vooral van de handen), de dynami-
sche coördinatie van het geheel, de snelheid van de bewe-
gingen en de precisie der uitvoering (het ontbreken van 
synkinesieën). 
Onderzoekt men nu ongedurige kinderen met deze test 
dan vindt men geregeld een merkbare acfiterstand in de 
ontwiltkeling van hun motoriek. Bij mijn ongedurige ppn. 
vond ik de volgende resultaten: 
Evert: Motor. O.Q. = 83 
Nettie: Motor. O.Q. = 52 
Alfred: Motor. O.Q. = 88 
Theo: Motor. O.Q. = 85. 
(van Annie was het O.Q. ten deze niet met zekerheid vast 
te stellen). 
Naast die achterstand verdienen vooral aandacht de ge-
bieden, waarop die achterstand zich het meest manifesteert. 
Maakt men, op grond van het onderzoek met Oseretzky's 
test, een kwalitatieve analyse van de resultaten dan ziet men 
dat de grootste inzinkingen steeds voorkomen op het gebied 
van net tempo der bewegingen en ook op dat der precisie 
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(synkinesieën). Een neerslag van de Kwalitatieve analyse in 
een motorisch ontwikkelings-profiel kan een en ander aan-
schouwelijk maken. W e geven als voorbeeld het profiel van 
Evert en van Nettie; de andere zijn vrijwel analoog. 
Motorische Profielen 
Statische 
coóndmatie 
. 
-
Dynamische 
coördinatie 
(handen) 
Dynamische 
coördinatie (totaal) Tempo 
Gelijktijdige 
Beweging 
— — · * — I 
Precisie fsynkinesieèn) 
= normaal ontwikkel.-niveau (chronol. leeftvjd). 
—— = werkelijk ontwikkel.-niveau (motor, leeftijd). 
De cyfers geven de jaren aan (c.q. leeftijd-niveau). 
Elke kolom betekent een bepaalde component der motoriek. 
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D e grootste achterstand bij de ongedurigen zien we steeds 
op het gebied der synkinesieën (precisie van uitvoering) en 
op dat van het tempo. Het tekort aan precisie in de zin 
van gebrekkige differentiatie zal na de voorafgaande uiteen-
zetting begrijpelijk zijn: in wezen is dit de radix van de 
hele motorische achterstand bij de ongedurigen. Met name 
wa t de mimiek betreft valt de achterstand op het gebied 
der precisie duidelijk waar te nemen. Met de test-serie van 
K w i n t , die speciaal de mimische motoriek onderzoekt, 
kon ik dan ook bij al onze ongedurigen een O . Q . vast-
stellen, hetwelk nog aanmerkelijk lager lag dan datgene, 
wat met O s e r e t z k y gevonden werd. 
Opmerkelijk en verrassend is echter de grote achterstand 
der ongedurigen wa t betreft de snelheid hunner bewegingen. 
E n dit blijkt algemeen op te gaan:
 Zo vond A b r a m s o n 
bij een onderzoek van 25 ongedurige. kinderen, die ge-
middeld meer dan normaal begaafd waren, 92 % motorisch 
achterlijk en daarbij was de achterstand op het gebied van 
het tempo het grootst. Een analoge bevinding deden v o n 
L e d e r e r en K ö n i g . Zij vonden bij de kinderen met 
hypermotiliteitsneurose (duidelijk overeenkomend met onze 
,.ongedurigheid") een algemene achterstand op het terrein 
der motoriek. V a n de afzonderlijke functies bleek de snel-
heid der beweging (striair-fronto-thalamische functie) het 
meest gestoord. 
Deze bevinding is des te meer verrassend omdat de onge-
durigen juist schijnen uit te blinken in vlugge en snelle 
reacties. Niet voor niets immers worden ze „kwikzilver" ge-
noemd en frapperen ze door hun bliksemsnelle antwoorden. 
Hoe is die achterstand in tempo te verklaren? Veronder-
stellen de proeven van O s e r e t z k y soms te veel manuele 
vaardigheid of andere motorische componenten zodat men 
de achterstand, welke door die tests manifest wordt gemaakt. 
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eigenlijk niet een ackterstand qua tempo kan noemen? 
Alvorens Kierop in te gaan moeten we de ongedurigheid 
nog onder ander aspect belichten. 
§ 5 - DE TEGENSTELLING ..ONGEDURIG-NORMAAL" 
GEDEMONSTREERD AAN TWEE SPECIALE 
PRAESTATIES 
Ongedurigheid is een aspect van het gedrag, dat bij alle 
handelingen en praestaties tot uitdrukking komt. Bij de 
analyse der test-praestaties werd reeds duidelijk gemaakt 
hoe 1—1 voornamelijk bij langere proeven *— de ongedurigheid 
meer en duidelijker naar voren treedt. Dit wordt begrijpelijk 
wanneer we ons bezinnen op de dubbele betekenis van 
ongedurigheid. Ongedurigheid is gebrek aan „duur" d.w.z. 
van iets blijvends temidden der verandering. De duur-
ervaring stelt die blijvende eenheden in de verandering en 
deze laatste kan men passief opvatten als een synthese van 
de ervaring maar ook actief als gerichtheid in het gedrag. 
In deze actieve betekenis nu staat ongedurigheid gelijk met 
een telkens afwijken van het éénzinnig gericht-zijn op een 
bepaald doel. Naarmate een sterkere spanning van dat 
eenzinnig-gericht-zijn noodzakelijk is naar die mate bestaat 
er meer gelegenheid voor het optreden van afwijkingen naar 
alle zijden. In dat eenzinnig gericht-zijn hebben we te maken 
met een intentioneel proces, hetwelk A c h den naam van 
,,determinerende tendentie" gegeven heeft. 
In twee dimensies kan men die determinerende tendentie 
meten. Vooreerst in de lengte van die spanning, de afstand, 
welke a.h.w. overbrugd moet worden. En ten tweede in de 
intensiteit van die spanning, d.w.z. de sterkte, waarmede 
de determinatie zich i—> ondanks belemmeringen i—i weet 
door te zetten. 
2 
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O m een soort maatstaf aan de ongedurigheid te kunnen 
aanleggen voorzover het de „lengte" der spanning betrof ι—· 
hebben wij een opgave, welke enigen tijd vorderde ter vol­
tooiing en op zichzelf zeer gemakkelijk was, door al onze 
p p n . laten uitvoeren. O m de intensiteit te meten hebben wij 
alle ppn. een bepaalde taak opgegeven, het werk d a a r a a n 
n a enigen tijd plotseling onderbroken en d a a m a weer 
spontaan laten hervatten. 
ι - H e t feteuren van Figuren 
D e eerste opgave was a ldus : een blaadje met figuren 
werd voor de kinderen neergelegd en tevens kregen ze 5 
kleurpotloden, een gele, een groene, oranje, b lauwe en 
bruine potlood. D e instructie luidde n u : ,,je mag de figuren 
op dit blaadje mooi kleuren; je moet alle figuren mooi vol 
maken met deze kleuren. Je mag het doen zoals je zelf wilt". 
Genoteerd werd de tijd, welke het kind nodig h a d om 
het blaadje te kleuren. D e wijze van kleuren was met het 
resultaat zelf gegeven. H e t blaadje h a d het volgende 
formaat: (zie fig. a.) 
OOUGQO 
OOnQoO 
Schaal 1 : 3. Fig. a. 
W e zullen thans de praestaties der ongedurige en gewone 
kinderen, die als ppn. optraden, onderling vergelijken. D e 
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verschillende aspecten worden telkens afzonderlijk ver­
geleken. 
Tijd 
ongedurigen tijd gewone ki. tijd 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
з'зз" 
5'47" 
4'2l" 
5'45" 
Jean 
Lucie 
Silvie 
Emmy 
8' 
10Ί4' 
9Ί2' 
8'4б' 
D e tabel a a n g a a n d e de tijd leert ons dat de ongedurige 
kinderen h u n taak vaak veel vlugger afwerken d a n de ge­
wone kinderen. W e zullen zien dat dit gaat ten koste van 
de kwaliteit. 
W o r d t de taak echtetf omvangrijker d a n wordt d e tijd, 
welke de ongedurige kinderen nodig hebben onevenredig 
veel groter d a n die der gewone kinderen. E e n kleurinvulling, 
analoog a a n de boven beschrevene m a a r waar in één rij 
figuren (allen cirkels) méér voorkwam, eist 1—1 zou men 
denken 1—1 50 % meer tijd. 
W r e!nu: bij de gewone kinderen zagen we de tijd overal 
met ongeveer 30 % toenemen. 
Bij de ongedurige kinderen is de uitslag a ldus : 
Evert: toename van de benodigde tijd met 120 % 
Nettie: „ „ „ „ „ „ 100 % 
Annie: ,, „ „ „ „ „ 480 % 
Alfred: 85 % 
h - Kwatiteit van de afwerking 
1 - Overschrijding van de figuurrand 
D a a r het kleuren geschiedde met potlood, kan men de 
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afzonderlijke strepen, die de rand overschrijden, goed onder­
scheiden. Als overschrijding wordt nu gerekend elke 
afzonderlijke trek, welke hetzij meer dan 3 m.m. over de 
figuurrand heenreikt hetzij meer dan 4 m.m. buiten de 
figuurrand voortgang vindt (en daarna weer in de figuur 
terugkeert). 
D e resultaten volgen hier in tabelvorm. 
ongedurigen 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
cum fat 
overschr. 
15 
аа 
6o 
8 
per 
min. 
0 
1 
3 
0 
/¿0. 
max. 
4 
3 
9 
а 
gewone hi 
Jean 
Lucie 
Silvie 
Emmy 
aantal 
overschr. 
11 
6 
4 
а 
per fig. 
min. max. 
0 3 
0 1 
0 а 
о а 
Uit deze tabel kan men duidelijk zien hoeveel ongunstiger 
de resultaten der ongedurige kinderen zijn vergeleken met 
die der gewone kinderen. 
2 - Kleurmenging 
Verder blijkt uit de gegevens dat het benutten van ver­
schillende kleuren in éénzelfde figuur bij de ongedurigen 
niet alleen veel meer vóórkomt dan bij de gewone kinderen, 
maar vooral dat het „onregelmatig" gebruik er dikwijls voor-
komt terwijl dat bij de gewone kinderen zelfs geen enkele 
maal het geval is. (Onregelmatig is het b.v. wanneer de 
ondergrond blauw gemaakt wordt en daardoorheen dan een 
paar ,.wilde" groene strepen getrokken worden). Bij de 
ongedurigen is het, kort gezegd, „een bonte boel". 
Samenvatting: De ongedurigheid uitte zich hier derhalve 
in hare vele aspecten : vlotheid en vluchtigheid óf grote traag-
heid, inaccuraatheid en slordigheid, onregelmatigheid en 
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wisselvallige menigvuldigheid, die onharmonisch werkt; zij 
uitte zich in chaos meer dan in systeem. Alle uitingen vormen 
aspecten van dit ene grondverschijnsel ^- ongedurigheid i—> 
of scherper : „gebrek aan unificatie, gebrek aan determinatie 
van gedraging en handel ing". 
2 - OnaerbroRén taofe 
Proefnemingen, waarbij gedurende het werk de pp. ineens 
onderbroken wordt doordat hij een andere opdracht krijgt, 
heeft K u r t L e w i n op overtuigende wijze weten te be-
nutten in het onderzoek van volwassenen. M e t een bedoeling, 
die geheel verschillend was van de zijne, heb ik een analoge 
proefneming opgesteld. 
Alle ppn., ongedurige zowel als gewone kinderen, kregen 
ieder afzonderlijk de opdracht een bepaalde leg-figuur naar 
een voorbeeld na te leggen. D e gemiddelde tijd, welke daar-
voor nodig was, bedroeg plm. 8 minuten. 
D e pp. zat tegenover mij aan tafel en kreeg de opdracht: 
, ,Maak die figuur eens mooi n a met die blokjes (kleur-
blokjes). Je moet ook dezelfde kleuren nemen als op dit 
plaatje staan. Je ziet, het is een kat". 
Terwijl de kinderen bezig waren las ik in een boek. O p 
de tafel lagen verder nog een paa r boeken, („Robinson 
Crusoë" en enige prentenboeken), enige kubussen en blokjes, 
een fietsbel, een paar potloden. D e situatie was voor alle 
ppn. gelijk. W a n n e e r de kinderen d a n 4 minuten bezig 
waren vroeg ik hen ineens met me mee te gaan naar een 
andere kamer, waar ze even moesten helpen met het sorteren 
van papieren. Di t duurde 5 minuten. D a a r n a gingen w e 
weer naar de eerste kamer terug; ik ging weer zitten lezen 
zonder verder iets te zeggen, de pp . kon dan zijn eigen gang 
gaan. V a n mijn aanwezigheid ging natuurlijk een sterke 
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strekking uit om de tevoren gegeven opdracKt ten uitvoer te 
brengen. 
De uitslag nu van deze proef is zeer typerend voor de 
tegenstelling: ongedurig - normaal. 
De vijf ongedurigen zetten geen van allen het begonnen 
werk spontaan voort. Alleen één van Ken, Alfred, vroeg of 
bij nog verder moest gaan met „de kat". 
W a t de andere ongedurigen betreft: de een ging in een 
Ъоек kijken, de ander Kaalde de fietsbel uit elkaar, Annie 
begon allerlei vragen te stellen en TKeo begon zijn werk 
•weer te demonteren. 
Alle gewone kinderen begonnen vrijwel onmiddellijk 
nadat we weer in de kamer gekomen waren, de gegeven 
taak ten einde te brengen ^ even automatisch als ik verder 
ging met lezen. 
Deze tegenstelling in Ket voortzetten van een onderbroken 
taak geeft ons wel een duidelijk beeld van de geringe 
spannings-intensiteit der determinatie bij ongedurigen in 
tegenstelling met Ket normale kind. 
§ 4 - ONGEDURIGHEID ALS VORMLOOSHEID 
Wanneer we Ket voorafgaande overzien kunnen we deze 
kinderen Ket best karakteriseren als „vormlozen". Ze missen 
een vaste vorm, ze zijn cKaotiscK in Kun gedragingen, 
praestaties, uitdrukkingen. 
Het ongedurige kind bezit geen voldoende unificatie van 
Kandeling en ervaring. Het kan die unificatie van Ket 
psycKiscK gebeuren slechts geringen tijd KandKaven op één-
zelfde niveau. Met name in alle praestaties en opgaven 
waarvoor längeren tijd (méér dan één ogenblik) vereist is. 
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blijkt duidelijk Koezeer Ket ongedurige type wezenlijk en op 
een voor zijn aard karakteristieke wijze tekort scKiet in een 
durende unificatie van zijn gedraging. De zwakte in de 
determinatie van de psycKiscKe zowel als de zuiver-
motoriscKe processen is Ket wezenlijk kenmerk van de 
ongedurigen. 
Elke menselijke Kandeling is in wezen een unificatie van 
Ket psycKiscK geKeuren, dat op een bepaald doel gericKt 
wordt; een gebrek aan deze unificatie is een tekort-
scKieten in gericKt-zijn-op-een-doel, staat dus gelijk met een 
zekere doelIoosKeid van Ket Kandelen. Het Kandelen van 
deze kinderen maakt daardoor in Koge mate een lucmorcfe-
lijke indruk; Ket is een nutteloos gebeuren, een stroom van 
feiten en verricKtingen, die los van elkaar staan en wier 
geKeel ordeloos en onsamenKangend aandoet. 
Die wanordelijkKeid zien we optreden in Kun gebrekkige 
pantomimiscKe beKeersing, in Kun rusteloze beweeglijkKeid, 
Kun talrijke meebewegingen, Kun woordenvloed en scKrijf-
cKaos, Kun voortdurend afbreken en weer opnemen van eens 
begonnen Kandelingen, Kun overmatige snelKeid gecombi­
neerd met grote slordigKeid enerzijds en Kun grote langzaam-
Keid anderzijds. 
En zo zien we Ket gebrek aan concentratie onder een 
nieuw n.I. een praktiscK aspect: Ket gebrek aan determinatie 
in Ket ordelijk Kandelen. Het ongedurige kind „Kandelt" 
genoeg, vaak is Ket zelfs meer dan gewoon actief, maar zijn 
activiteit is in te geringe mate gedetermineerd. Met W . 
P e t e r s kan men deze kinderen dan ook terecKt als „onge-
determineerden" aanduiden. 
De moeilijkKeden met de ongedurigen worden vooral 
manifest zodra zij naar scKooI gaan. Er worden dan ineens 
praestaties van de kinderen gevraagd, die meer dan één 
ogenblik aandacbt en inspanning vereisen ^- en Kier falen 
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ze hopeloos, doorlopend, ondanks alle aanmoedigingen en 
straffen. Juist het verschil tussen hun normale begaafdheid, 
zoals die door een intelligentie-test kan worden vastgesteld 
en hun zeer siechte scriootpraestaties is uitermate typerend 
voor deze kinderen. 
Hun gebrek aan unificatie of gedetermineerdheid is niet 
alleen een tekort, dat louter op het terrein van aandacht, 
denken en werken een rol speelt; op deze gebieden komt het 
wel het duidelijkst naar voren. Het gebrek aan discipline 
uit zich echter evenzeer op alle andere gebieden van mense-
lijk gedrag. Zo bestaat er ook geen voldoende unificatie van 
hun erüaring: hun kennis is een chaos van weetjes, een 
herinnering van zeer concrete en aanschouwelijke gebeurte-
nissen, waaraan een unificerende bovenbouw grotendeels 
ontbreekt. Vandaar de opvallende armoede aan begrippen 
bij deze kinderen, waartegen hun grote wooraenrijkaom 
vaak sterk afsteekt. Hun ervaring is niet voldoende verwerkt, 
niet geordend, en daarom slechts in geringe mate bruikbaar. 
Zij missen een hiërarchie in hun kennis en daarom schort 
het hun ook aan dieper inzicht. W e zagen bij alle onge-
durigen een grote gebrekkigheid in de geüoets-omamgen. 
Ook hier zijn het ogenbliks-mensen; ook hier gebrek aan 
unificatie en determinatie. Zij missen de kracht a.h.w. om 
zich in éénzinnige determinatie op een ander persoon te 
richten en anderen krijgen niet de kans om hen in een vaste 
lijn te houden. Daarom staan ze steeds alleen en op zich 
zelf — zonder zich daarover veel problemen te maken. Zij 
plagen anderen veel en worden veel geplaagd maar mee-
spelen of mee-doen kunnen ze niet goed. Zij kunnen heftig 
verontwaardigd worden om 5 minuten later weer alles ver-
geten te zijn. 
Zijzelf kunnen niet spontaan tot determinatie van hun 
gedragingen komen maar buitenstaanders slagen er ook niet 
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of nauwelijlcs in om blijvend vat op Ken te krijgen. Ze laten 
zicli geen determinatie opleggen in den zin van uaste ge-
woonten, die het leven een zekere continuïteit en een be-
paalde regelmaat geven. Ze verliezen een gewoonte even 
snel als ze die hebben aangenomen. Vandaar dat ze bij nog 
zo strakke tucht en nog zo intensieve training, zelfs na enige 
jaren, in de grond nog bijna even „onaangetast", nog onzelf-
standig en ongedetermineerd zijn in weinig mindere mate als 
tevoren. Terecht kan men die ongedurigheid met R ü m к e 
opvatten als een ontwikkelingsstoornis in strikten zin, een 
psychisch infantilisme: ..levensemst ontbreekt meestal". 
Vandaar dat niet alleen hun opvoeding en hun onderwijs 
zeer moeilijk resultaten opleveren 1—1 maar dat op grond van 
dit alles ook hun acmieg niet de normale ontwikkeling kan 
doormaken. Dit is ook niet anders denkbaar daar toch het 
niet voldoende rijpen van de begripsvorming en de ervarings­
ordening per se een remming in de ontwikkeling der intelli­
gentie met zich mee moet brengen. 
R ü m к e spreekt hier van een goede geestelijke aanleg, 
die in den regel toch vrij dicht bij een zekere „beperktheid" 
staat. En het is zeer waarschijnlijk dat die beperktheid steeds 
manifester wordt in de loop der ontwikkeling. Hierop wijst 
b.v. dat men bij geregeld en zorgvuldig onderzoek der intelli­
gentie van deze kinderen langzaam een achteruitgang in 
I.Q. ziet optreden. Zo vond ik b.v. bij Nettie in een eerste 
onderzoek op 10.5.1938 een I.Q. 104 (Norden); 21.6.38 vond 
ik (met Norden) een I.Q. van 98. O p 17.8.38 vond ik met 
Terman een I.Q. van 87, en op 18.8.38 met precies dezelfde 
test een I.Q. van 87. De vóóroefening had dus geen enfeeie 
invloed gehad, iets wat in tegenstelling is met alle bekende 
ondervindingen ten deze. Daarnaast staat echter een vóóruit-
gang in Kennis (vgl. latere individuele karakteristiek). 
Bij Evert grijpt een analoge achteruitgang in I.Q. plaats 
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waarnaast ook weer een vooruitgang staat ^- ook relatief ι—> 
in scKooIkennis en schoolpraestaties (zoals b.v. blijkt uit de 
verbeterde resultaten in de scnooltest van Luning Prak) . 
D e z e vooruitgang in „schoolontwikkeling is echter alleen 
bereikt dank zij een individuele en intensieve training onder 
zeer gunstige omstandigheden, zoals die op een school, zelfs 
op een B.L.O.-school, nooit verwezenlijkt kunnen worden. 
Bij Annie was aanvankelijk geen I . Q . vast te stellen. 
T h a n s is dat wel mogelijk en zij heeft in elk geval n u een 
niveau bereikt, dat voorheen nooit bij h a a r werd verwacht. 
Zij vertoont in de meest praegnante vorm het stadium, dat 
zij niet los kan komen van het aanschouwelijk-concrete om 
tot abstracte begrippen op te klimmen. 
D e ongedetermineerden hebhen geen vorm, zijn moeilijk 
in een vorm te krijgen en verliezen die vorm, die hun door 
strakke leiding is aangelegd, weer zeer snel. Z o is b.v. voor 
al onze ongedurigen zeer typerend dat, wanneer ze enige 
dagen op vacantie zijn geweest (thuis of elders), zij weer 
helemaal uit de plooi blijken te zijn: ze zijn allerlei kennis 
en routine vergeten en verleerd, zijn weer ongebonden, 
zonder discipline, onbeheerst en onhandelbaar. Meerdere 
weken van intensieve training zijn d a n nodig om hen eniger­
mate in de vroegere vorm te brengen, zowel wat hun gedrag 
als h u n schoolkennis betreft. O o k in dit opzicht ontbreken · 
de „eenheden, die het blijvende vormen in het verloop" 
(E 11 e г Ь e с к). Ongedurigheid is „gebrek a a n d u u r " d.i. 
een overheersing van het gebeuren over het blijvende. 
Lichtpunten bij deze kinderen zijn meestal een of meer­
dere „determinatie-eilandjes" ( W . P e t e r s ) , w a a r ze 
unificatie van krachten langen tijd kunnen handhaven. Z o 
b.v. bij A n n i e bepaa lde soorten sommen, bij Evert een zeker 
ressentiment over aangedane of vermeende beledigingen. 
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Duidelijk is tenslotte geworden dat de pormioosfieid een 
afwezigkeid van vorm beduidt in alle gebieden van net 
psychisck gebeuren, op alle terreinen van menselijke ge-
draging: in de motoriek evenzeer als in net denken, in nun 
werk als in hun spel, in hun liefhebben als in hun haten, 
in hun praten als in hun schrijven, in hun gevoelen ten 
opzichte van anderen als omtrent henzelf, in hun belang-
stelling en in hun zelfwaardering, kortom in al hun producten 
en uitingen. Het meest trekt de vormloosheid echter de aan-
dacht op het gebied der motoriefe. Met name het opmerkelijk 
tekort in tempo was zeer in het oog springend. 
Zo drong zich de gedachte bij ons op om het tempo van 
ongedurige hinderen eens grondig te onderzoeken. Met name 
zou het tempo bij verschulende eenvoudige verrichtingen 
geanalyseerd moeten worden, alsmede het z.g. persoonlijk 
tempo. 
Mogelijk kon hierdoor een dieper doordringen in het wezen 
der ongedurigheid verwezenlijkt worden en dan was ook de 
kans niet uitgesloten om een methode te vinden ter ver-
betering van het tempo en daardoor van de ongedurigheid. 
II - HET PROBLEEM VAN НЕТ TEMPO 
§ g - HET PERSOONLIJK TEMPO 
Alvorens een onderzoek naar de grondslag van het tempo­
tekort bij ongedurigen in te stellen is het nodig zich een 
voorstelling te maken van wat het begrip tempo inhoudt. 
Tempo is een van die woorden die even populair in gebruik 
als problematisch van betekenis zijn. Dit geldt vooral wan­
neer men van het tempo van een bepaald individu of 
a fortiori van persoonlijk tempo spreekt. 
Het is onze gewoonte te spreken van langzame en van 
vlugge mensen; van personen die snel denken en van 
anderen, die men ,,de tijd" moet laten; van arbeiders die 
van „tempo" houden, en van anderen, die „langzaam maar 
zeker" werken. 
Steeds meer hoort men het uitspreken, dat het moderne 
levenstempo de mensen zenuwachtig en gejaagd maakt. 
„Tempo, tempo!" is een aanmoediging, die men niet alleen 
gebruikt voor zesdagen-renners of hordelopers, maar voor 
elkeen, die ingeschakeld is in een gemeenschappelijk en 
massaal arbeidsproces. 
W a t verstaat men eigenlijk onder dat overal aanwezig-
veronderstelde maar moeilijk grijpbare fluïdum-,.tempo"? 
Tempo komt van het Italiaansche „tempo" ( = tijd) en 
betekende aanvankelijk alleen het snelheidsverloop van een 
muziekstuk. 
Tempo heeft langzaam een meer algemene betekenis ge-
kregen. Het wordt gebruikt in de zin van de sneííieia, waar-
mede iets verloopt: het tempo van de machine is de snel-
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beid, waarmee ze voortbeweegt; het tempo van een film is 
ae snelheid, waarmede de gebeurtenissen elkander opvolgen 
op het witte doek en het tempo van een voetganger is de 
snelheid waarmede hij voortschrijdt. 
Impliciet betekent tempo ook de zeer bepaaide snemeia, 
welke aan een of ander proces eigen is. Het tempo van een 
muziekstuk is de vastgestelde snelheid, waarmede een 
muziekstuk dient te worden gespeeld om zo goed mogelijk 
tot zijn recht te komen. Tempo wordt de naam voor de 
karakteristieke snelheid van een bepaald proces en in over-
drachtelijken zin ook van het individu of de zaak, waar­
binnen of waaraan zich dat proces voltrekt. 
In die betekenis spreken wij ook van het tempo van een 
bepaald mens. Daar een mens echter geen machine is en 
meestal ook geen muziekstuk en wijl er zich vele processen 
tegelijk in de mens afspelen kan men zich terecht afvragen 
of men zonder meer van fiet tempo van een mens kan 
spreken. Moet men niet veeleer spreken van het tempo van 
zijn lopen, het tempo van zijn schrijven, het tempo van zijn 
praten, het tempo van zijn denken? 
Ongetwijfeld is het tempo wel een der meest opvallende 
aspecten der menselijke motoriek en H o m b u r g e r kon 
terecht schrijven dat de karakterisering van het tempo geen 
bijzondere opmerkinsgave en geen speciale kundigheden 
vereist. Hij Iaat er echter onmiddellijk op volgen: ,,Trotz 
seiner Offensichtlichkeit ist die psychologische Stellung des 
Tempos eine verwickelte" (66). 
Vooreerst zij er vastgesteld dat een mens natuurlijk niet 
een tempo kan bezitten zoals een klok die steeds gelijkmatig 
loopt: het tempo van ieder mens wisselt voortdurend al naar 
gelang de omstandigheden; wanneer men de trein nog net 
denkt te halen loopt men in een ander tempo dan wanneer 
men de belasting gaat betalen. 
Зо 
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De mens varieert zijn tempo veel meer naar de omstandig­
heden: zijn tempo wordt meestal bepaald door een specifieke 
doelstelling. 
W e l verre van een mechanisch-vastgelegd tempo zal het 
tempo van de mens steeds de „menselijke" maat van een 
„menselijk" gebeuren zijn. Men kan zich nu voorstellen dat 
de mens, wanneer hij „vacantie" heeft van specifieke doel­
stellingen, de neiging vertoont tot het volhouden van een 
zekere regelmatige snelheid bij het uitvoeren van bepaalde 
verrichtingen. Die voorkeur voor een regelmatige snelheid 
bij bepaalde gedragsvormen als karakteristiek nemend voor 
een individu, is men in het dagelijkse leven ertoe gekomen 
te spreken van mensen met een langzaam, gemiddeld of 
snel tempo. 
D e ervaring leert inderdaad dat er individuen zijn, die 
„alles" kalm en rustig doen, en andere, wien het steeds te 
langzaam gaat, die struikelen over hun tong of over hun pen; 
mensen, die steeds vooruitlopen en anderen, die steeds 
achteraan komen hollen; personen, die een boek „ver­
slinden" en anderen die ,,de letters spellen". 
Men heeft nog nooit onderzocht op grond van welke be­
paalde gedragssoorten in het dagelijkse leven iemand als 
vlug of langzaam gequalificeerd wordt. Men blijft dan ook 
in het onzekere over de uitgebreidheid van het gebied van 
menselijk gedrag waarvoor van een persoonlijk d.i. persoon­
lijk-karakteristiek tempo kan worden gesproken. 
Het wetenschappelijk onderzoek is van de populaire 
opvatting van persoonlijk tempo uitgegaan zonder daarin de 
nodige onderscheiding en verdieping te brengen. En toch is 
het duidelijk dat dergelijke populaire begrippen zonder meer 
niet op te nemen zijn in een wetenschappelijke psychologie. 
R u 11 e η heeft deze verhouding tussen populaire en acade­
mische psychologie onlangs zeer scherp geformuleerd. AI 
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hebben die populaire begrippen misschien een weten­
schappelijke klank ,,in werkelijkheid zijn ze psychologisch 
verward. Wetenschappel i jke wetten moeten n a a r inhoud en 
vorm meer gedetailleerd en nauwkeuriger zijn d a n de vóór-
wetenschappelijke regels. W a a r de dagelijkse ervaring leert 
dat liefde blind is zal de wetenschappelijke psychologie 
moeten uitmaken welke liefde ons blind maakt en voor welke 
dingen, en of zij ons voor andere dingen wellicht helder-
ziende maak t" (I. 343). 
Zo dient men ook te werk te gaan t.a.v. de populaire 
opvatting omtrent het tempo van de mens. 
Als grondslag d a n voor verder onderzoek heeft men ge-
nomen het feit, dat ieder van ons voor zichzelf het duidelijk 
gevoel heeft of een wandeling hem te snel of te langzaam is, 
of hij het tempo van een film niet kan bijhouden dan wel 
het tergend langzaam vindt. Er schijnt derhalve een tijdmaat 
van het gebeuren in en om ons te zijn, welke ieder voor zich 
als de meest aangename ervaart. Deze individueel-
adaequate snelheid van het gebeuren, welke sterk kan 
wisselen voor de verschillende individuen is men „persoonlijk 
tempo" gaan noemen omdat ze ieder individu als een per-
soonlijk caracteristicum schijnt toe te komen. 
Door dit ui tgangspunt te nemen heeft de wetenschap 
eigenlijk niets anders gedaan dan de objectieve gedrags-
wijzen, welke voor de populaire opvatting aanleiding waren 
om te spreken van vlugge en langzame individuen, gemaakt 
tot een gebeuren in het subject zelf, dat nu elke handel ing 
als te vlug, te langzaam of adaequaat-snel zou ervaren. D e 
kwestie zelf echter van dat tempo, zijn aard en vooral de 
gedragswijzen, waaruit veralgemenend tot een persoonlijk 
tempo besloten kon worden, zijn niet of nauwelijks 
gesteld. 
D e definitie welke W . S t e r n van da t persoonlijk 
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tempo geeft en die door alle volgende onderzoekers is over-
genomen, n.I. „die natürliche Ablaufsgeschwindigkeit des 
psychischen Lebens überhaupt" (I, 115) kan ons inzicht in 
dat tempo niet verrijken. I d a F r i s c h e i s e η-K ö h 1 e г 
merkt op dat het persoonlijk tempo in elk onzer gedragswijzen 
min of meer tot uitdrukking komt. „Zwar hat jede Handlung 
ein ihr angemessenes Tempo, das ich als das Eigentempo der 
Handlung bezeichnen möchte. Aber neben diesem Eigen-
tempo der Handlung gibt es noch das Eigentempo der 
Persönlichkeit" (1). 
Het heeft er echter allen schijn van dat op deze wijze 
entiteiten in de wereld worden gebracht, die alleen een denk-
beeldig bestaan hebben. W a t zou het eigen tempo van een 
gedragswijze als lopen, schrijven, voetballen en dergelijke 
zijn? Geen scheidsrechter, die het zal uitmaken! 
De definitie, welke v a n d e r H o r s t van het door 
hem zo genoemde „psychisch tempo ' geeft is ook zeer alge-
meen gehouden: „diejenige Schnelligkeit des Wahmemens, 
Denkens und Handelns..., bei welcher sich die betreffende 
Person am behaglichsten fühlt". Is dat persoonlijke tempo 
nu een stabiele grootheid? Als zodanig is ze onbestaanbaar 
want welke gemene maten van tempo bestaan er tussen 
waarnemen en denken? Is het de bedoeling dat elke functie 
haar eigen tempo heeft dan bestaat er niet één pers. tempo 
maar ontelbare. En wat is dan nog de betekenis van „per-
soonlijk"? Duidelijk is dat met deze algemene en vage be-
grippen de zaak niet verder wordt gebracht. 
Men kan het erover eens zijn dat er een snelheid bestaat, 
cue ons bij een bepaalae gedragswijze het meest convenieert, 
waartoe we de meeste voorkeur zullen vertonen zo we maar 
„vrij" zijn en ongebonden door een specifieke doelstelling. 
Het is mogelijk dat men voor elk individu een tempo kan 
vaststellen dat voor diens iopen het meest adaequaat is en 
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hem het meest aangenaam is, insgelijks voor schrijven en 
dergelijke. 
Dit is echter iets geheel anders dan een algemeen per­
soonlijk tempo. Dit laatste kan men op zijn hoogst accepteren 
als een samenpaftende term: dat tempo, hetwelk in alle 
handelen, in alle gedragsvormen naar voren komt en wel het 
duidelijkst dan, wanneer de persoon het meest zichzelf kan 
zijn. Hierbij dient men echter steeds te bedenken dat men 
te maken heeft met een abstractie, die op zichzelf geen enkele 
werkelijkheid dekt. 
Men kan dus evenmin spreken van een psyciiomotoriscfi 
tempo, een begrip, dat door К i Ь I e г werd ingevoerd en 
dat zou gelden voor alle motorische verrichtingen. 
W a t in concreto bestaat of altans bestaan kan is een 
persoonlijk tempo op een bepaald gebied van handelen 
(schrijven, lopen e.d.) Alleen in deze laatste zin kan men 
het persoonlijk tempo noemen: een index van de persoon, 
een soort constante, die den persoon eigen is zoals andere 
indices b.v. zijn gezichtsscherpte, zijn vermoeidheidscurve, 
de curve van zijn vergeten, zijn geheugen-omvang, zijn 
intelligentie-niveau. 
Het wetenschappelijk onderzoek moet echter aantonen dat 
z o n persoonlijke constante bestaat in de verschillende ge­
dragsvormen. Eerst daarna kan men ertoe overgaan om uit 
te maken of er een correlatie bestaat tussen de tempo­
voorkeur bij verschillende gedragsvormen van éénzelfde 
persoon. Men kan dan b.v. vinden dat iemand geregeld <—· 
in bepaalde of „alle gedragsvormen *— tot de snellen of de 
langzamen enz. behoort. O p deze wijze zou er wel eens een 
reële grondslag gevonden kunnen worden voor iets dat nu 
nog slechts een aprioristische abstractie is: ni. een algemeen 
persoonlijk tempo. Het kan dan echter nooit een constante 
grootheid zijn maar alleen een correlatieve : d.w.z. bepaald 
3 
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door de plaats, die één individu in een rangorde van snelneid 
inneemt ten opzicKte van andere individuen. 
Als voorkeur-snelheid zal een „persoonlijk" tempo steeds 
een index blijken te zijn van een typisch soort, dat door 
W . Stem als ,,Vorzugswerte" werd aangeduid: „sie sind 
diejenigen Maszwerte, die dem Zustande des geringsten 
Zwanges oder der gröszten Spontaneität entsprechen" (II). 
Zij kunnen dán het best tot uiting komen wanneer het 
individu aan de eigen spontane keuze van handelen en 
handelingssnelheid is overgelaten. Men zou het persoonlijk 
tempo dus een spontaneïteitsgemiddelde kunnen noemen. 
Als een zeker gemiddelde van voorkeur moet het in de 
meeste menselijke gedragsvormen ook vast te stellen zijn. 
In den vervolge zal de term persoonlijk tempo vaker gebruikt 
worden maar dan is nooit bedoeld een algemene Factor zoals 
Frischeisen-Köhler e.a. dat bedoelen (tenzij uitdrukkelijk 
vermeld), maar een constant tempo bij een of andere be-
paalde gedragsvorm ι—ι één bepaalde uiting derhalve van 
een persoonlijke onopzettelijke voorkeur. Een juistere term 
voor dit tempo lijkt ons echter de naam „keuze-tempo" of 
„voorkeurstempo". Beide termen zullen we in bedoelden zin 
geregeld gebruiken. 
Men kan zich nu t.a.v. het persoonlijk tempo bij een be-
paalde gedragsvorm verschillende vragen stellen betreffende 
de constantheid van zulk een tempo en de symptomatische 
waarde ervan. In verschillende onderzoekingen heeft men 
getracht op een en ander een antwoord te vinden. 
§ 6 - HISTORISCH OVERZICHT 
W i l l i a m S t e r n (1900) beeft het begrip „persoonlijk tempo" 
ingevoerd. Voor en na Stern hebben andere onderzoekers proef-
nemingen gedaan aangaande het tempo van verschillende verrich-
tingen. Wanneer zij daarbij zochten naar een algemeen persoonlijk 
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tempo kwamen zij tot de conclusie dat dit ófwel niet bestond ófwel 
dat zij het niet voldoende nauwkeurig konden bepalen — al naar 
gelang de voorkeur der onderzoekers. 
Zo konden b.v. A . O e h r η en Μ. Ζ i 11 i g hun ppn. in het 
algemeen wel verdelen in snelle, gemiddeld snelle en langzame. 
B. M u s e i o, F. А. С Ρ e r r i η en L. M. R e y m e r t 
zochten naar een „algemene factor snelheid of een „algemeen 
motorisch type", waarbij de eerste twee tot een negatief, de laatste 
tot een vaag positief resultaat komen. К o f f к a vond — bij de 
rhytmisering van optische prikkels — persoonlijke verschillen in het 
tempo, dat als het meest aangename gekozen -werd. 
Onze landgenoot E. D . W i e r s m a (1923) kon vaststellen dat 
er verschillende tempo-typen bestaan, zo o.a. het langzame en 
snelle, het rustige en het onrustige, en zijn cijfers wijzen op een 
zekere correlatie tussen snel reageren en snel lopen, snel spreken e.d. 
Een persoonlijk tempo werd door deze onderzoekers niet duidelijk 
aangetoond en veelal lag dat ook niet in hun bedoeling. 
L. v a n d e r H o r s t (1924) heeft als eerste de symptomatische 
waarde van een vorm van persoonlijk tempo — onder het opzicht 
der absolute snelheid — kunnen aantonen. Met behulp van de 
tapping-methode vond hij een laag klop-tempo bij pyenische en een 
hoog tempo bij leptosome individuen en insgelijks bij psychotische 
vertegenwoordigers van beide constitutie-typen. Het persoonlijk 
tempo was voor hem echter meer middel dan doel van onderzoek. 
Chjena L e w i t a n, die waarschijnlijk het eerst een expresse-
lijk onderzoek instelde naar het persoonlijk tempo en wel in den 
zin van „psychomotorisch tempo", is het slachtoffer geworden van 
het reeds gesignaleerde onzuivere uitgangspunt. Bovendien is zijn 
methode twijfelachtig daar hij alle verrichtingen met maximaie 
snelheid liet uitvoeren. Hij meet zodoende meer de manuele vaardig­
heid dan iets anders. 
F. B r a u n (1937) heeft getracht het persoonlijk tempo aan te 
tonen aan de hand van een aantal verrichtingen, welke hij liet uit­
voeren in een tempo, dat de persoonlijke voorkeur van de pp. had. 
D e resultaten brachten hem tot het inzicht dat het tempo het 
meest mdiiudueei-consfaRt was bij de klop-proeven (kloppen met 
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een vinger op de tafel) en bij verrichtingen, die daar niet veel 
van afweken (zoals op en neer trekken van een ergograaf e.a.) 
Braun concludeerde nu „dat het persoonlijk tempo het zuiverst 
tot uitdrukking komt in de klop-proeven" en vervolgens in de andere 
proeven, al naar gelang ze veel of weinig met de klop-proeven 
gemeen hadden. Deze conclusie impliceert dat dát tempo het meest 
aanspraak kan maken op de naam „persoonlijk tempo", hetwelk 
in de hoogste mate individueel-constant is. En dit leidt ertoe dat 
dat tempo als het meest persoonlijke wordt aangemerkt dat in de 
meest simpele verrichting, waar vrijwel alle persoonlijkheid vreemd 
aan is, het best tot uiting komt. 
Ook B r a u n lijkt tenslotte dupe te zijn geworden van de 
abstractie „persoonlijk tempo", dat een constante eigenschap van 
de persoon zou zijn, die men overal zou moeten terugvinden en die, 
20 ze niet gevonden wordt, „verwischt ist durch höhere psychische 
Funktionen" (360). 
Toch heeft het onderzoek van Braun zijn waarde omdat er uit 
blijkt dat er een tendentie bij den mens bestaat tot een min of meer 
constante snelheid bij bepaalde verrichtingen. Men moet dit echter 
niet het persoonlijk tempo noemen — doch hoogstens opvatten als 
één vorm van pers. tempo, die gebonden is aan een bepaalde 
gedragswijze. 
E. L a u (1928) ontkent op grond van een gering aantal klop- en 
metronoom-proeven het bestaan van een persoonlijk tempo. Het 
tempo zou bij eenzelfde pp. sterk verschillend zijn naargelang de 
aard der verrichting, de affectieve toestand van het subject e.d. 
Deze opvatting kan natuurlijk juist zijn maar zij bewijst alleen 
dat het tempo afhankelijk is van specifieke doelstellingen en van 
subjectieve toestanden. De mogelijkheid van een onopzettelijk 
voorkeurstempo wordt daardoor echter niet uitgesloten. 
I d a F r i s c h e i s e η-K ö h I e г (1933) is zeer systematisch voort­
geschreden op den weg van Braun en diens voorgangers. Ook zij 
gebruikte klopproeven; daarnaast liet zij het aangenaamste tempo 
vaststellen in een „waarnemings-experiment" aan de hand van een 
metronoom. Zij onderzocht 14 volwassenen onder wisselende 
omstandigheden (na Coffeine en alcohol-toediening b.v.) — en vond 
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een grote intra-individuele constantheid van tempo zowel in de klop-
als de metronoomproeven. Bij 1054 individuen ging zij de erfelijkheid 
van het tempo na en meent deze te kunnen aantonen. Zij voegt 
klop- en metrotempo samen tot één persoonlijk tempo. 
De fictie van een algemeen persoonlijk tempo als uitgangspunt 
heeft ook haar parten gespeeld. De individuele constantheid, die 
ze gevonden heeft, te proclameren tot dat apriori gestelde „persoonlijk 
tempo", is een sprong die geenszins verantwoord is. Men kan niet 
meer toegeven dan dat zij een overeenkomstige voorkeur voor een 
bepaalde snelheid gevonden heeft in twee gedragsvormen, die aan 
de rand staan van het concrete menselijke handelen. Deze voorkeur 
blijkt individueel grote constantheid te vertonen en in zoverre kan 
men er een indexwaarde voor de persoon aan toekennen: op zijn 
hoogst kan men ze dan bestempelen met de naam van „persoonlijk 
tempo in een bepaalde gedragsvorm"; en dan nog moet worden 
bedacht dat het gedragsvormen betrof, welke juist zo min mogelijk 
„persoonlijk" waren. 
J. F o l e y (1937) vraagt zich in een kritiek op het voorgaande 
onderzoek dan ook af of het gevondene wel betekenis heeft voor het 
praktische leven. Hij tracht aan te tonen dat het beroep een be-
slissende invloed heeft op het tempo (klop- en metronoomtempo) ; 
hiertegen kan ingebracht worden dat het zeer wel mogelijk is dat 
bepaalde tempo-typen een voorkeur hebben voor een bepaald beroep. 
H. v o n B r a c k e n (1939) trekt uit een en ander de juiste con-
clusie dat het gewenst is om alle mogelijke soorten verrichtingen 
op hun tempo (en diens erfelijkheid) te onderzoeken. Hij onderzocht 
tweelingen op hun schrijflempo en vond bij eeneiige tweelingen 
een veel grotere overeenstemming in tempo-voorkeur dan bij 
twee-eiige. Hiermede is inderdaad een snelheidsvoorkeur aan-
getoond, welke meer aanspraak op de naam „persoonlijk" kan maken 
dan die van klop- of metronoomproeven. 
Onze landgenoot P o l m a n (1938) gebruikte de tapping-
methode als een simpel laboratorium-procédé bij het onderzoek van 
tweelingen en op de aard van het gevondene gaat hij niet verder in. 
F. S c h r o e d e r s e c k e r (1939) kon de gegevens van Frisch-
eisen К. betreffende de individuele constantheid en die van Ε η к e 
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(1930) en van der Horst aangaande de affiniteit van tempo-vormen 
en constitutie-typen bevestigen. Bij dit laatste maakte hij voor het 
eerst gebruik van de pariabiiiteifs-graad, als index voor de persoon-
lijkheid. Ook hij vat overigens het klop- en metronoom-tempo op 
als het psychomotorisch tempo zonder meer. 
A n d e r s (1928) kon vaststellen dat bij een onopzettelijk gekozen 
tempo van gaan en lopen een zekere correlatie tussen bewegings-
rhytme en hart- en ademrhytme bestond. G. M a l i (1936) onder-
zocht de invloed van affecten, schrik e.d. op het kloptempo, dat hij 
blijkbaar als constant opvat. Hij kon sterke schommelingen vast-
stellen, welke typisch verschillen bij onderscheiden typen. 
Samenvattend kunnen we besluiten dat het onderzoek ten deze 
veelal op een dwaalspoor gebracht is door uit te gaan van de fictie 
van een algemeen „persoonlijk tempo". Men is er alleen in geslaagd 
om een individueel-constante snelheidsvoorkeur aan te tonen in 
enige zeer eenvoudige gedragsvormen. Hoogstens kan men hier 
dus spreken van „een persoonlijk tempo in een bepaalde gedrags-
vorm". W a t het persoonlijk tempo echter tot een persoonlijke 
eigenschap maakt is de graad van integratie van een biologische 
factor met een psychologische. Men kan geredelijk veronderstellen 
dat in de genoemde eenvoudige gedragsvormen het tempo nog slechts 
aan den rand van een dergelijke integratie staat. Alleen proef-
nemingen zoals die van H. v. B r a c k e n en van hen, die de 
symptomatische waarde van het kloptempo trachtten te ontdekken, 
gaan boven die „rand-psychologie" uit. 
Voor bijna alle genoemde onderzoekers geldt dat hun conclusies 
op een twijfelachtige basis berusten doordat zij te weinig proef-
nemingen met elke pp. afzonderlijk namen. Men vergelijke p. 80, 
noot. 
Duidelijk is ook dat het „persoonlijk tempo" zo het al een con-
stante is, toch variabel blijkt naar gedragsvorm, doelstelling, 
gemoedstoestand e.d., factoren, welke wij voorheen als discrepantie-
mogelijkheden onderscheiden hebben. 
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§ 7 - BIJZONDER VOORWERP VAN DIT ONDERZOEK 
Thans kunnen we ons een helder denkbeeld vormen om­
trent de vragen, waarop wij in verband met het tempo-tekort 
der ongedurige kinderen een antwoord zoeken. Vooreerst 
verdient onze aandacht de kwestie of bij ongedurigen ook 
een dergelijke individuele constantheid te vinden is in een­
voudige gedragsvormen zoals Frischeisen-Köhler e.a. dat 
gevonden hebben; een ondeizoek m.a.w. naar dat z.g. 
„persoonlijk tempo". 
De resultaten van dit onderzoek zullen worden vergeleken 
met de gegevens, welke verkregen werden bij een onderzoek 
naar het persoonlijk tempo van normale kinderen, want de 
individuele constantheid van het tempo is bij kinderen nog 
niet voldoende onderzocht. 
Om uit te maken of dat „persoonlijk tempo" ook sympto-
matische betekenis heeft voor de concrete verrichtingen in 
het werkelijke leven zal het maximaïe tempo van diezelfde 
ongedurige kinderen onderzocht worden aan de hand van 
enige eenvoudige verrichtingen, welke over een lange 
periode telkens werden herhaald. De resultaten hiervan 
worden dan weer vergeleken met de gegevens van een 
analoog onderzoek aangaande het maximale tempo bij nor-
male kinderen. 
Daarbij worden de gegevens omtrent het persoonlijk 
tempo en die aangaande het tempo der verschillende ver-
richtingen bij beide categorieën van kinderen aan een 
vergelijkend onderzoek onderworpen. 
De eenzijdigheid van het onderzoek der verschillende 
verrichtingen ^- alleen op hun maximaal tempo gewaar-
deerd ι—ι wordt gecompenseerd door de maximale tempo-
resultaten zowel bij ongedurige als bij gewone kinderen te 
vergelijken met de resultaten, bij diezelfde verrichtingen 
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bereikt, nu echter onder spontane tempo-keuze. 
Verder wordt de belangrijke vraag onder ogen gezien 
of en op welke wijze verbetering van tempo mogelijk zou 
zijn. D e resultaten van tempo-verbetering bij onderscheiden 
verrichtingen van ongedurige kinderen worden medegedeeld 
en geanalyseerd. 
Tenslotte wordt het tempo beschouwd in zijn meer alge­
mene betekenis en wel als motorische component en als 
functie van de persoonlijkheid. Daarbij sluit dan aan een 
schets van de ontwikkelingsmogelijliheden van het tempo 
als functie. In hoeverre kan er sprake zijn van een natuurlijke 
ontwikkeling of „rijping" ι—ι en in hoeverre is paedagogische 
beïnvloeding van het tempo mogelijk? 
Ill - P R O E F P E R S O N E N E N M E T H O D E V A N 
O N D E R Z O E K 
§ 8 - Proefpersonen waren arie ongedurige kinderen, die 
we längeren tijd nauwkeurig konden observeren en die door 
ieder deskundige snel als typiscb ongedurig herkend worden. 
Een korte karakteristiek van elk hunner zal dadelijk volgen 
evenals van nog twee andere kinderen, die ook min of meer 
ongedurig waren doch slechts bijkomstig in de proefneming 
betrokken werden. 
Daarnaast stelden we arie normale kinderen, waarvan 
één leermoeilijkheden te zien gaf en twee anderen thuis 
geen bijzonderheden vertoonden. Deze laatste twee waren 
tweeling-zusjes. 
Ook hier worden terloops enige andere ppn. toegevoegd, 
die niet ongedurig waren. Van deze laatste categorie geven 
wij slechts een korte karakteristiek. 
Ik heb me met een klein aantal ppn. tevreden gesteld 
omdat er meer te verwachten is van een uitgediept onder-
zoek van weinig gevallen dan van een oppervlakkige jacht 
naar de velen. In de loop van dit onderzoek ben ik nog in 
die mening versterkt. ,,Hoe meer gevallen ι—> hoe zekerder 
het resultaat, is een regel, die alleen opgaat bij vragen van 
statistische aard. Het onderzoek van één praegnant geval 
waaraan een theorie naar voren springt of demonstreerbaar 
wordt, kan meer Ieren dan duizend andere gevallen, waar 
theoretisch niets mee aan te vangen is" (R u 11 e n, I, 359). 
Ik zou er bij willen voegen: ...dan vele gevallen, die slechts 
oppervlakkig onderzocht worden en ten aanzien waarvan de 
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nuchter-constaterende v a n H o u t e vaststelt „dat het ook 
„anders" zou kunnen zijn" (20). 
Vooreerst volgt nu een gezamenlijk overzicht: de namen 
zijn gefingeerd; de opgaven van leeftijd e.d. zijn berekend 
naar de middenperiode van het onderzoek t.w. Mei 1939. 
Het I.Q. is berekend vlgs Binet-Norden. 
Nr. Naam Leeftijd IQ. 
1. 
2. 
3· 
4. 
5· 
6. 
7-
8. 
9· 
Evert 
Nettie 
Annie 
Jean 
Lucie 
Silvie 
Alfred 
TKeo 
Johanna 
IO;5 
9:5 
9:5 
8:3 
8:4 
8:4 
11. 
8;8 
17:6 
94 
92 
81 
83 
91 
95 
98 
106 
101 
a - Ongedurige proefpersonen 
De drie eersten zijn onze voornaamste „ongedurigen", de 
drie volgenden (4^-6) de voornaamste gewone kinderen; 
7 en 8 zijn bijfiguren in de groep „ongedurig" en Johanna 
is een gewoon kind, dat ouder is dan alle anderen. Een 
nadere karakteristiek van elk der ongedurige ppn. afzonder-
lijk moge hier volgen. 
1 - EVERT, geboren 20.11.28, uit koopmansgezin. 
a - Klocmen der ouders. De voornaamste klachten zijn: 
lastig, onverdraagzaam met andere kinderen. Leren lukt 
alleen wanneer men er bij staat: steeds afgeleid. Zijn ver-
houding tot vader, moeder en zusjes is zeer wisselend: van 
lief tot onuitstaanbaar. Soms snel prikkelbaar. Praat veel. 
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Zit nooit stil. Werkt snel of niet. Alles moet naar zijn zin 
gaan. Alle opvoedingsmaatregelen nebben weinig of geen 
blijvend resultaat. 
Ь - Ontwikkeling. LicKamelijk en geestelijk weinig bijzon-
derneden, behalve de bovenvermelde. Veel nagelbijten. Kan 
op school niet mee wegens ongedurigheid. 
с - Lichamelijke toestand 1). Geen bijzonderheden behalve 
retentio testis bilateralis. Deze is na behandeling met pregnyl 
verdwenen. 
d - Gedragsobserpatie 2 ) . 
l - G e d r a g i n h e t a l g e m e e n . 
Druk en onordelijk. Moet b.v. iedere nacht van zijn 
kamerpot gebruik maken en doet er dan bijna alles naast. 
Maakt ook doorlopend de hele W^.C. nat: bril, muur en 
grond. Heeft geregeld zijn schoenen maar half aan : de veters 
zitten meestal los. Aan tafel valt zijn mes op de grond: ,,ik 
zal het even afwassen; dat is vies, doen we thuis ook altijd" 
<—> gaat naar het keukentje, wast het af en droogt 't eerst 
af aan zijn broek, dan aan zijn trui. Hij maakt veel stuk, 
zit overal aan, verandert telkens van werk, heeft van alles 
tegelijk onderhanden. 
Zijn gezicht, handen, benen en kleren zitten evenals zijn 
werk doorlopend vol vlekken. 
1 ) Het medisch incl. neurologisch onderzoek werd verricht door 
den heer A. P. J. Meyknecht, geneesheer-dir. v. h. Paedologisch Inst. 
te Nijmegen. Mijn oprechte dank voor het gebruik van zijn be­
vindingen. 
2 ) De meeste dezer gegevens dank ik aan Zr. Gaudia en de 
zusters v. h. Paed. I.; aan allen mijn welgemeende dank. 
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In zijn beweging valt een algemeen gebrek a a n nauw­
keurigheid op. Daarbi j is hij zeer gejaagd en vlug. D e 
tempo-oefeningen wint hij bijna doorlopend m a a r zodra het 
aankomt op nauwkeurigheid verliest hij steeds. P r a a t 
schreeuwerig, is zeer slordig in uitspraak en onnauwkeurig 
in uitdrukking. 
2 - O m g a n g m e t a n d e r e n . 
a - Volwassenen. Echte „praatjesmaker ; nu eens uit­
dagend, d a n weer heel gedwee. Z o d r a een ander iets wordt 
verboden zal hij het doen. Als hij zijn zin niet krijgt kan hij 
plotseling opvliegen: gooit en smijt met alles wat hem in 
h a n d e n komt. Enkele minuten later doet hij d a n toch wat 
van hem gevraagd wordt. Jokt zeer gemakkelijk; wendt 
allerlei „fopperijen" a a n om langs zijn werk te komen. 
Ь - Kinderen. Hij kan anderen nooit met rust laten; steeds 
vindt hij gelegenheid om hen te plagen. Vecht met iedereen 
¡—ι als hij tenminste weet dat hij hem of h a a r áánkan ; is laf. 
Klikt en overdrijft doorlopend. Bij concurrentie probeert hij 
steeds met oneerlijke middelen te winnen. 
D e fouten van anderen neemt hij regelmatig over; na 
strak ingrijpen is het na een week weer afgelopen. 
3 - B e l a n g s t e l l i n g . 
Knoeit steeds; snoept graag. W i l graag flink en sterk 
worden. Heeft steeds knutselwerkjes onderhanden: hoe 
langer hij daa raan werkt hoe onooglijker ze worden. 
Is verschrikkelijk nieuwsgierig: alles moet hij weten. 
Luistert de gesprekken der volwassenen graag af. 
Plant- en dierkunde interesseren hem sterk. Godsdienst-
leer heeft ook zijn grote belangstelling. (Mogelijk omdat hij 
daa r zelf niet bij mag zijn volgens de wens van zijn ouders). 
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4 - S c h o o I k e n n i s e n o n t w i k k e l i n g . 
Hi j is buitengewoon vluchtig, ongerema, volgt onmiaael-
lijk een opduikende inval. Met alles w a t grotere aandachts­
concentratie vereist beeft hij zeer veel moeite. Schrijven is 
zeer slecht: slordig en onooglijk, vol vegen en kladden. Bij 
alle werk is het zo gesteld, dat, zodra men hem even a a n 
zijn lot overlaat, hij alles verknoeit. 
Opmerkelijk is de tegenstelling tussen w a t hij opvangt en 
onthoudt van de lessen, die de grotere kinderen krijgen, (het 
onderwijs heeft plaats in kleine groepjes of individueel in 
een lokaal w a a r plm. 15 kinderen v a n 7^-<i 4 jaar bij elkaar 
zitten) i— en de geringe praestaties bij zijn eigen schoolwerk. 
Hij heeft n u *— Mei 1939 >—' het peil v a n een slechte derde­
klasser bereikt (na een jaar individueel onderwijs). 
e - Begaafdheid. 
I . Q . (Norden) = 94; аУг jaar later: 84 (Febr. 1940). 
O . Q . (Luning Prak ' s schooltest) = 8 2 ; n a aMï jaar indivi-
dueel onderwijs 99 (Febr. 1940). 
O . Q . (Pintner-Paterson) = 100. 
I . Q . (Pintner-Cunningham) = 9 1 . 
Motor O . Q . (Oseretzky) = 83. 
Kwalitatief is hij motorisch het meest achterlijk. Hij is 
dáá r het slechtst waa r een enigszins nauwkeurige praestatie 
wordt gevraagd of waar een ietwat langere aandachts-
concentratie vereist is. 
Opmerkelijk is ook zijn „fantasie": d.w.z. hij beschikt 
over een grote rijkdom aan invallen, welke echter niet worden 
beheerst en daarom meestal tot een chaotisch eindresultaat 
voeren. M e n lette nog op het aanvankelijk slechte resultaat 
in de schooltest: het wijst duidelijk op zijn gebrekkigheid in 
het verwerken der „ervaring" ondanks of juist dank zij zijn 
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momentaan helder inzicht. Zijn geest is als een flikker-
licht, het tegendeel van een staag-brandende lamp. 
Zeer typisch is bovendien hoe na 2 Va jaar strakke indivi­
duele training het I.Q. blijkt te zijn gedaald terwijl de school-
kennis relatief is vooruitgegaan 1 ) . (vgl. pag. 25). 
2 - NETTIE, geb. 22.11.29, uit intellectuelen-gezin. 
a - Klachten der ouders. Onhandige bewegingen. Erg 
dwars: wil altijd haar eigen zin doen. Wanneer iets wordt 
verboden, gaat ze door alsof er niets gezegd werd. Kan erg 
woedend worden maar is gauw haar leed vergeten. Bij spel 
probeert ze de baas te zijn. O p school erg onrustig en 
draaierig. Overdag is ze vaker onzindelijk door achteloos­
heid. Loopt altijd haar bed uit, sjouwt overal rond. 
Ь - Ontwikkeling. Laat zindelijk: met twee jaar overdag, 
met 4 jaar 's nachts. Erg lang onhandig geweest. Veel nagel­
bijten. Kan op school niet mee wegens ongedurigheid. Heeft 
een tijdlang moeten rusten wegens erythema nodosum. 
с - Lichamelijke toestand. Spierstelsel is wat slap. 
d - Gearagsooseruatie. 
1 - G e d r a g i n h e t a l g e m e e n . 
Langzaam met aan en uitkleden, 's Nachts bedwatert ze 
vaker; ook overdag vertoont ze geregeld kleine mislukkingen 
op dit punt; ze „vergeet" eenvoudig op tijd naar de W . C . 
te gaan. Heeft weinig schaamtegevoel en Iaat het onaneren 
b.v. alleen als iemand pal naast haar blijft staan. 
Aan tafel is ze rusteloos: draait en trekt en plukt; stoot 
kopjes om, morst thee, plukt aan haar boterham, aan haren, 
!) M.i. is Je test van L. Prak (4 modellen) geschikt als maatstaf 
voor toename in school vaardigheid; als intelligentie-test kan hij 
alleen met de nodige restricties gebruikt -worden. 
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neus, oren en benen; trapt de kinderen onder tafel. Ze eet 
het eerst op wat ze het lekkerst vindt. 
Zij kan moeilijk met iets bepaalds bezig blijven. Kan 
nergens met haar handen afblijven, noch van personen, noch 
van dingen. Ze heeft strakke persoonlijke controle nodig om 
aan 't werk te blijven. In haar bewegingen is ze zeer 
onhandig en plomp: schiet telkens uit en mist alle fijnheid 
en afgemetenheid. Aanvankelijk schreef ze bijna onleesbaar, 
beverig en met „huizen" van letters. Langzaam, na veel 
oefening, is dat wat verbeterd. 
Bij het spreken heeft ze iets krampachtigs : veel mee-
bewegingen. 
2 - O m g a n g m e t a n d e r e n . 
a - Volwassenen. Nettie's gedrag is zeer variërend. In 
haar slechte dagen is ze lastig: ongezeggelijk, vervelend, 
maakt haar werk verkeerd niet alleen door haar opmerk-
zaamheidsinzinkingen maar ook met opzet; gaat voortdurend 
tegen de draad in. Andere dagen heeft ze bevliegingen, 
waarbij ze de zr. met haar twee armen omspant: „ah, dag 
zuster . 
In het algemeen luistert zij slecht, trekt zich van niemand 
iets aan, gaat haar gang. Jokt zonder blikken of blozen. 
Tracht zich door allerlei fopperijen aan het werk en ook 
aan andere bezigheden te onttrekken: wast zich b.v. niet als 
ze de kans schoon ziet. 
Ь - Kinderen. Ze is „kattig", hardhandig, plaagt veel, 
heeft leedvermaak. Neemt van de een of ander wel eens 
wat weg. Kleineren haalt ze graag aan, soms zo hardhandig 
dat deze ervan gaan huilen; als er geen toezicht is Iaat zij 
hen practisch nooit met rust. Solt ermee zonder nadere speel-
bedoelingen. In 't algemeen is ze erg ruw en slaat er om 
een kleinigheid flink op los. 
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Affectieve bindingen met anderen komen nauwelijks tot 
stand. De dood van haar zusje raakt haar niet. Ze vertelt 
het iedereen als een interessant nieuwtje en zegt er meteen 
achter „nou is Rakkie (de hond van haar zusje) voor mij". 
3 - B e l a n g s t e l l i n g . 
Haar belangstelling gaat in hoofdzaak uit naar haar eigen 
lichaam en welzijn. Zij is zeer gesteld op snoep en eten. 
Wee t er op alle mogelijke manieren aan te komen. Het is 
ongeveer het enige middel waarvoor ze zich nog wat inspant. 
Ze kan niets uit de keuken halen of ze benut de kans om er 
aan te likken. Haalt b.v. jam van de boterham van een 
verlamd kind, dat ze aan 't voeren is. De zr. zegt „Nettie, 
dat mag niet". „Dat ging van zelf", is haar antwoord. Ze 
krabt voortdurend en op alle mogelijke plaatsen, tilt daarbij 
rustig haar rokken op in de nabijheid van anderen. Onaneert 
regelmatig, 's avonds vaak zo heftig dat ze een tijdlang een 
slaapmiddel kreeg. Heeft zeer weinig interesse voor school-
werk of andere taken. Kan practisch niet alleen werken, moet 
voortdurend iemand naast zich hebben, die haar op zijn 
minst aanspoort. Haar belangstelling gaat niet diep, alles 
duurt slechts even. In concurrentie werken doet ze graag. 
Ze knoeit graag met water, zand en allerlei prullen: 
„schrobt" ook graag mee. 
4 - S c h o o I k e n n i s e n O n t w i k k e l i n g . 
Ze is op het niveau van het eind der ade klas, na twee 
jaren intensieve training. In „taal'' is ze echter wat meer 
vooruit: helft 3de klas. Schrijven is aanmerkelijk verbeterd 
maar nog steeds schrijft ze zeer groot en erg onelegant en 
chaotisch. Lezen: als men haar een poosje Iaat geworden 
leest ze steeds eentoniger en maakt steeds meer fouten. 
Wordt in de lessen door alles en iedereen afgeleid. 
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e - Begaafdheid. 
I.Q. (Norden) = 104; a jaar later: ga. 
I.Q. (Terman) = 87. 
O.Q. (Luning Prak) = 85 (na a jaar training). Tevoren 
pim. 56. 
O.Q. (Pintner-Cunningham) = 88. 
O.Q. (Pintner-Paterson) = 93. 
Motor. O.Q. (Oseretzky) = 5a. 
Kwalitatief is haar motorische insufficientie het meest 
opmerkelijke. Daarnaast valt op haar armoede aan begrip­
pen: ze is zeer aan het concrete gebonden. Aandacht ver­
dient ook dat haar I.Q. langzaam daienJe is. Typisch is ook 
bij haar: de discrepantie tussen schooltest en intelligentie-
test (vgl. р. ад). 
3 - ANNIE, geb. 6.i l .ад uit intellectuelen-gezin. 
а - Kíacnten der ouders. Zij was thuis niet te handhaven; 
is vreemd en geeft geen normaal contact: wart alles door 
elkaar. Haar praten is meerendeels onbegrijpbaar gebazel. 
Ze geeft nooit een behoorlijk antwoord tenzij het haar 
interesseert. Overal trekt en knipt ze aan; blijft slechts korten 
tijd met eenzelfde ding bezig. Zij doet alles zeer vlug; heeft 
veel interesse voor snoep. Men wist niet of men haar moest 
straffen of niet. 
Ь - Ontwikkeling. Praten begon pim. 4V2 jaar; zindelijk-
zijn pim. 4 jaar; lopen pim. a jaar. Ze eet en slaapt goed. 
с - Lichamelijke toestand. Nooit ziek geweest ι—· behalve 
mazelen. Is wat graciel gebouwd w en groot voor haar 
leeftijd. Geen afwijkingen. 
4 
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d - Gedragsobservatie. 
1 - G e d r a g i n h e t a l g e m e e n . 
Maakt een zeer vreemde indruk. Zit overal aan, bazelt 
allerlei onverstaanbare dingen, is dol op kralen, sieraden, 
brillen e.d. Neemt zulke sieraden met bliksemsnelle bewe-
gingen van de eerste de beste volwassene ar. Zij tooit zich-
zelf, andere kinderen en ook de meubels met allerlei snuiste-
rijen. Aanvankelijk maakte ze werkelijk de indruk van een 
„krankzinnige". O p een keer b.v. komen twee heren de zaal 
binnen: zij loopt er heen en geert er één een flinke schop. 
Een andere keer steekt ze haar arm in de gebogen arm van 
een ander en doet alsof ze mee wil weglopen. Zulke dingen 
gebeuren vrij geregeld. Kleinere kinderen knijpt ze in de 
wangen tot ze kan „tranen plukken". Kortom «— het was in 
alle opzichten een chaotisch geheel en zelfs een doorge-
foumeerd psychoanalyticus kon geen „conflicten" bij haar 
ontdekken. Ze is toen zeer strak aangepakt en maandenlang 
was één zuster steeds met haar bezig. 
Langzaam is zij toen tot meer rust gekomen en heeft Ieren 
werken en bezig zijn. Ze kreeg „vorm" en geleidelijk ver-
dwenen toen OOK de meeste bizarre gewoonten. Thans kan 
zij een vrij gewone indruk maken wanneer zij met iemand 
praat. 
2 - O m g a n g m e t a n d e r e n . 
a - Volwassenen. Van eigenlijke omgang kon aanvanke-
lijk geen sprake zijn. De personen, die zich steeds met haar 
occupeerden, kregen langzaam gezag over haar: ze moest 
echter zeer strak aangepakt worden. Ook thans moet zij nog 
zeer strak gehouden worden en elk ogenblik kan zij nog in 
een malle kuur overslaan: iemand om den hals vliegen. 
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bazelen, je in je gezicht uitlachen e.a. Z e heeft een manie 
om iedereen n a te doen. 
Ь - Kinderen. Eigenlijk meespelen k a n zij alleen onder 
leiding. M e t de kleinen kan zij zeer hardhandig zijn. O v e r 
het geheel staat zij geïsoleerd tussen de anderen. Affectieve 
binding aan wie dan ook is niet merkbaar. In concurrentie 
werkt ze om het hardst : ze kan moeilijk een nederlaag ver-
dragen. 
3 - B e l a n g s t e l l i n g . 
Z e houdt van lekker eten. Tooit zich graag met allerlei 
„sieraden"; dit laatste is thans echter veel minder geworden. 
Z e heeft grote belangstelling voor schaamdelen bij zich zelf 
en hij anderen ; verder toont zij groot interesse voor alles wat 
blinkt en schittert. Z e doet graag mee aan wedstrijd-
spelletjes. Z e onaneert dikwijls en heeft geen merkbaar 
schaamtegevoel. 
4 - S c h o o l k e n n i s e n o n t w i k k e l i n g . 
N a iVá jaar intensieve en individuele training h a d ze 
voor lezen het niveau bereikt van een 2de klasser, voor reke-
nen dat van eind 3de klas. Schrijven is behoorlijk voor ade 
klaspeil. Vooral bij rekenen valt de bliksemende snelheid van 
haar praestaties op : ze rekent sommen uit op een wijze en 
met een snelheid dat een volwassene er achteraf soms lang 
over moet nadenken hoe ze ertoe gekomen is. Z e is zeer 
arm aan begrippen en blijft steeds a a n het uiterst concrete 
gebonden. Enige voorbeelden kunnen over haa r gehele 
gedrag meer licht verschaffen dan lange uiteenzettingen: 
27.2.37. Als Leny gaat opruimen wordt Annie kwaad 
en gooit alles weer door elkaar; ze moet nu zelf opruimen; 
zit op haar knieën naast het speelgoed op de grond en 
„brult . Als de zuster zegt dat het netjes moet zijn, begint 
ze; geeft de zuster dan plots een klap in h a a r gezicht. „Kun 
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je stil zijn?" „Ja". ..Wat, ja?" „Ja, zuster". Is verder kalm 
en pakt alles in. 
17·7·57· Annie speelt met klei. De dokter staat naast Kaar 
en zegt dat ze niet aan Kern mag komen. Als ze de kans 
krijgt strijkt ze met Kaar vuile klei-Kand langs zijn pak. 
15.12.37. Annie wil Kaar zwarte scKort niet aan maar 
Kaar grijze. Knipt nu 's middags de knopen van Kaar zwarte 
scKort en scKeurt er 's avonds een winkelhaak in. 
12.1.39. Annie Keeft zicK zelf de tafels tot 27 geleerd. 
Als ze kan roept ze nu de kinderen sommetjes voor en zegt 
dan: „ik zit al in de 5de of 6de klas" (de klas van Ket kind 
dat de som niet kent). 
22.7.39. Annie is mee naar de stad geweest. Als de zuster 
Kaar nu in de klas vraagt wat ze allemaal in de stad Keeft 
gezien zegt ze: .,24 : 3 = 8". „Dat vraag ik niet". Geeft 
verder gewoon antwoord. O p de markt moest ze zeggen 
wat de kersen kostten. Ze gilde op precies dezelfde toon 
en met dezelfde intonatie als de verkoopster ,,één kilo kersen 
voor drie struiver". Als ze zicK bij V. en D. Keeft mogen 
wegen vraagt ze aan de eerste winkeljuffrouw die ze tegen 
komt „Juffrouw, Koeveel weegt U ? " 
e - Begaafaheia. Aanvankelijk was een betrouwbaar 
onderzoek naar begaafdKeid slechts ten dele mogelijk. Later 
ging dit veel beter. 
I.Q. (Norden) = 81. 
O-Q. (Luning-Prak) = niet vast te stellen; na 2 jaar 
training: 94. 
O . Q . (Pintner-Paterson) = 100. 
I.Q. (Porteus) = 72. 
MotoriscK is zij zeer Kandig en 1— zodra zij ingeoefend 
is 1—1 van een opmerkelijke rapKeid en nauwkeurigKeid. 
Kwalitatief is opmerkelijk dat zij practiscK alleen „blik-
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sem-oplossingen" geeft en verder niet in staat is tot het 
zelfstandig behoorlijk uitvoeren van opdrachten, welke 
voordien onbekend voor haar waren. Met name struikelt 
zij over een taak, die continue aandacht vraagt. Zo kan 
b.v. Ρ i η t η e г-С u n n i n g h a m nog niet bij haar wor­
den toegepast omdat men haar daar telkens voor onbekende 
opdrachten plaatst en zij zelfstandig ^- zij het dan ook maar 
30 of 60 seconden — moet bezig blijven. 
4 - ALFRED, geboren 3 Maart 28, uit intellectuelen-gezin. 
a - Klachten der ouders. Verwend knaapje, dat erg lui is. 
O p sommige dingen is hij zeer ordelijk, op andere als b.v. 
schrijven, zeer slordig. Weinig actief, speelt meestal alleen, 
gesloten voor vreemden. Zou op school veel beter kunnen 
Ieren ^- „als hij maar wilde". 
b - Ontwikkeling. N u en dan was hij een tijdje ziek; was 
nooit erg sterk. O p school : één keer blijven zitten en één keer 
voorwaardelijk overgegaan. 
W'as vroeger scrupuleus ι—ι nu niet meer. 
с - Lichamelijke toestand. W a t min. Zijn basaalstofwis­
seling is aan de lage kant; met goed gevolg werd thyreoid 
gebruikt. 
d - Gearagsooseruatïe. 
1 - A l g e m e e n . 
Stil zitten kost hem veel moeite. Anderzijds is hij het liefst 
alleen bezig met een of ander knutselwerk; méé opruimen, 
meespelen e.d. komen hem meestal niet erg gelegen. 
Zijn bewegingen zijn langzaam en hoekig. 
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a - O m g a n g m e t a n d e r e n . 
a - Volwassenen. Hij Iaat zich gaarne verzorgen en ver­
wacht ook niets anders. Hij jokt een beetje, zoals hij alle 
verkeerde dingen „een beetje" doet. Hij heeft zin voor humor. 
Ь - Kinderen. Hij sluit zich heel weinig aan bij anderen. 
Zoekt steeds steun bij een volwassene. Van de kleineren 
kan hij niemand met rust laten: knijpt, stoot en slaat ze 
wanneer hij denkt dat niemand het ziet. 
3 - B e l a n g s t e l l i n g . 
Zeer sensuele jongen. Houdt veel van lekker eten en 
snoep: is een kleine genieter. O p sexueel gebied is hij met 
kleintjes onbetrouwbaar. Hij kan moeilijk lang met iets bezig 
blijven. Is zeer hebzuchtig. Bij buien verzamelt hij graag 
allerlei voorwerpen. Hij is zeer laf, durft niemand aan tenzij 
met grote woorden. 
4 - S c h o o l k e n n i s e n O n t w i k k e l i n g . 
Goed in taal: niveau van de 4de~-<5de klas. Goed in 
rekenen: niveau 4de klas. Opmerkelijk zijn zijn onhandig­
heid en zijn tekort aan snelheid. Zodra iets inspanning 
vraagt wordt hij schichtig. In het begin schrok hij wanneer 
men hem iets durfde vragen waar hij zijn verstand bij nodig 
had. 
Zeer opvallend is de onverklaarbare inzinking, die om de 
twee of drie weken een week of langer aanhoudt : hij is dan 
in alle opzichten op een veel lager niveau. Deze inzinkingen 
vertonen zich vooral na vacanties. N a een week of meer van 
intense training is hij er dan weer bovenop. 
e - Begaafdheid. 
I.Q. (Norden) = 98. 
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I.Q. (Terman) = 102. 
O.Q. (Schooltest A) = 144 (na Va jaar training). 
O.Q. (Pintner-Paterson) = 99. 
Motor. O.Q. (Oseretzky) = 88. 
Kwalitatief is hij motorisch het meest achterlijk. 
Intellectueel zijn zijn verbale praestaties opmerkelijk goed, 
hetgeen ook verklaart zijn hoog cijfer in de schooltest. Zijn 
critische zin en oordeelsvorming zijn niet te best. 
Bij het onderzoek zijn onoerefeenoare mzmfeingen op som­
mige dagen „regelmatig" te verwachten. 
5 - T H E O , geboren 10.9.1930, uit verwaarloosd gezin. 
a - Kfocl^en. ^Vangedгag, brutaliteit, sexuele misdra­
gingen met zijn jonger zusje. Kan niet aan het werk blijven. 
b - Ontwikkeling. Laat zindelijk: met 4 jaar. Wegens 
scheiding der ouders werd hij met 5 jaar uit het gezin ge­
haald. 
с - Licnamelijke toestand. Gewoon gezond. 
d - Gearagsooseruotïe. 
1 - A l g e m e e n . 
Hij heeft meer aandacht voor het bijkomstige dan voor het 
eigenlijke werk. Nu en dan heeft hij een bevlieging, dat hij 
ineens enorm actief is. Hij is óf erg druk óf opvallend stil. 
Heeft zeer veel praatjes. Is onhandig bij gymnastische oefe-
ningen. 
2 - O m g a n g m e t a n d e r e n . 
а - Volwassenen. Kent geen verlegenheid: heeft iets on-
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verstoorbaars, Icouds. Voor niemand vat hij genegenheid op. 
Is zeer ongehoorzaam: óf wel vergeet hij meteen wat hem 
gezegd wordt, óf doet het niet óf ook ^ doet alsof hij niets 
heeft gehoord: hij Iaat de mensen maar praten en roepen. 
Ь - Kinderen. Heeft geen bijzondere vriendjes. Zoekt 
graag lichamelijk contact tot sexuele omgang toe. Met klei­
neren solt hij bij voorkeur. 
3 - B e l a n g s t e l l i n g . 
Het lichamelijk-aangename schijnt zijn eerste en bijna 
enige punt van belangstelling te zijn. Aan tafel is het één 
litanie van ,,ik lus <—> ik lus niet". Hij vindt het heerlijk als 
met hem gestoeid wordt: Iaat zich graag duwen, knijpen, 
binden, kietelen. Hij doet niets graag. Schoolwerk interes-
seert hem niet; hij moet steeds aangespoord worden. Het 
beste werkt ook hij in concurrentie en vooral als hij kans op 
winnen heeft. Voor 'n snoepje werkt hij hard. 
4 - S c h o o l k e n n i s e n O n t w i k k e l i n g . 
Hij kan mee in de ade klas. Is zeer arm aan begrippen. 
Bij rekenen moet hij altijd „zoeken". Zijn schrijven is slordig. 
e - Begaafdheid. 
I.Q. (Norden) = 106. 
I.Q. (Terman) = loo. 
O .Q. (Pintner-Paterson) = 127. 
O .Q. (Pintner-Cunningham) = 96. 
Motor. O .Q. (Oseretzky) = 85. 
Kwalitatief treedt zijn motorische achterstand het meest 
op de voorgrond. Qua intelligentie is met name zijn slechte 
verbale intelligentie opmerkelijk. Daarnaast staat een armoe-
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dige begripsvorming. Practische aanleg (aanschouwelijk 
materiaal) is aanmerkelijk veel beter. 
Ь - Gewone Proefpersonen. 
W e hebben als voornaamste ppn. genomen een jongen 
en twee meisjes, om ze aequivalent te kunnen plaatsen naast 
onze drie voornaamste ongedurige ppn.: Evert, Nettie en 
Annie. 
Zoals men uit de lijst op p. 42 kan opmaken zijn ze aííen 
meer aan één jaar jonger dan onze ongedurigen. 
Daarnaast hebben we nog één ouder meisje als represen-
tante genomen voor de oudere groepen om zodoende mis-
schien enige vergelijking te kunnen maken. 
JEAN is enig zoontje van welgestelde ouders, wat ver-
wend en zwak begaafd. Hij heeft echter een opmerkelijk 
zakelijk oordeel, zegt nooit dwaze dingen, praat kort en 
bondig, blijft steeds bij het tast- en waarneembare en is 
alleszins nuchter. Hij speelt behoorlijk mee met andere kin-
deren en heeft in korten tijd flink Ieren werken. Liever lui 
dan moe maar toch geen dromer, werkt hij steeds rustig en 
bedaard, is niet druk en ook niet vlug uit het veld te slaan. 
Kalme jongen, die wel van een grapje houdt en er zelf ook 
graag eens een maakt. Jean maakt zich geen enkele zorg 
over zijn toekomst en ook niet over zijn slechte vorderingen 
op school. 
Lichamelijk is hij goed gedisponeerd met uitzondering ener 
retentio testis. Men zou hem kunnen aanduiden als een 
jongen, die zwak begaafd is en een voortijdige zakelijke 
waardering bezit. 
LUCIE en SILVIE zijn tweelingzusjes uit een kinderrijk 
middenstandsgezin. Het zijn levendige kinderen, die flink 
bespraakt zijn en geenszins verlegen. Aan menigeen zullen 
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ze wat druk vóórkomen. Ze bezitten een doorsnee begaafd-
neid en kunnen op school behoorlijk mee, gaan nu naar de 
3de klas L.O. van de Montessorischool. Aan een opgegeven 
taak werken zij flink door, ondernemen van alles in hun 
spel, kunnen goed met andere kinderen overweg. Ze zijn 
gedisciplineerd tegenover de volwassenen, maar worden 
spoedig te vrijmoedig zodra men hen even Iaat gaan. Een 
vrolijk en opgewekt duo. Lichamelijk geen bijzonderheden 
behalve bij beiden een matige strabismus convergens. 
JOHANNA is een flink meisje, wier opvoeding echter te 
wensen overliet. Ze is actief maar oppervlakkig van aard en 
sensueel. 
§ 9 - METHODE VAN ONDERZOEK 
De methode, volgens welke het z.g. persoonlijk tempo 
onderzocht werd, zal hieronder nader worden omschreven. 
Daarbij komen dan tevens de reken-technische termen ter 
sprake, welke hij de bewerking der gegevens betreffende per-
soonlijk tempo, maximaal en keuzetempo gebruikt werden. 
Het procédé, volgens hetwelk het tempo der afzonderlijke 
verrichtingen onderzocht werd, kan beter ter plaatse van be-
handeling worden weergegeven. 
Bij het onderzoek van „persoonlijk" tempo heeft men zich van 
verschillende procédés bediend, zoals uit het historisch overzicht 
blijkt. De werkwijze, welke tenslotte, zij het op beperkt gebied, tot 
de beste resultaten heeft geleid en het meest rechtstreeks op het 
beoogde doel afgaat, is die van F r i s c h e i s e η-K ö h I e r. Ik heb 
haar met enige variaties overgenomen. Zij biedt het practische voor-
deel dat men een ingewikkeld instrumentarium vermijdt, hetgeen 
vooral bij het onderzoek van kinderen een belangrijke winst be-
tekent. 
Methodisch kan men het onderzoek van het „persoonlijk" tempo 
verdelen in twee gedeelten: 1) het onderzoek door middel van moto-
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lische verrichtingen; 2) dat door middel van een u;aamemÉngs-
proces. 
Ad 1 : de motorische verrichtingen bestonden uit klop-proeven. 
Drie soorten kwamen in aanmerking: 
a - kloppen op een tafel met een of meer vingers der rechterhand. 
Ь - kloppen op een tafel met een of meer vingers der linkerhand. 
с - tikken op de grond met de rechter voet. 
Bij proef 1 en 2 zat de pp. op een stoel aan een tafeltje, waarop 
hij gemakkelijk kon kloppen. De wijze, waarop hij klopte, werd vrij­
gelaten, als het maar met de rechter resp. linker hand gebeurde. 
De msfractie luidde als volgt: „Klop eens met de rechterhand of 
met de rechtervinger op de tafel zoals je het zelf het prettigste vindt, 
zoals het voor je zelf het gemakkelijkste is. Wanneer ik „ja" zeg 
moet je heginnen, bij „stop" moet je ophouden". 
Men zou kunnen opmerken dat deze wijze van doen voor de 
kinderen de suggestie bevatte om „zo vlug mogelijk" of tenminste 
„vlug" te kloppen. Dit bezwaar is echter denkbeeldig en baseert 
grotendeels op een typische instelling van den volwassene, die aan 
de kinderlijke mentaliteit echter vreemd is. Het kind van 8 en 9 jaar 
heeft immers nog nooit proefnemingen meegemaakt, waarin de ge­
bezigde woorden steeds een aanwijzing voor een snelle uitvoering 
behelzen. Voor onze ppn. gold dit zeer zeker. 
Bovendien is me uit de resultaten niet gebleken dat voor het 
ingaan op een dergelijke suggestie enige aanwijzing bestond. 
N a de gegeven instructie begonnen de kinderen dan even te 
kloppen en daarna vroegen zij meestal: „is het zo goed?" En het 
antwoord: „Ja, zo is het goed — doe maar zo langzaam of zo vlug 
als je het zelf wilt". D e instructie voor de linker hand luidde 
— mutatis mutandis — insgelijks. 
Misschien zal de een of ander verwonderd zijn over de gegeven 
instructie daar deze afwijkt — en wel op essentiële wijze — van 
de gewone vorm. Een instructie toch heeft de strekking om de op-
dracht zo scherp mogelijk af te bakenen met het doel het psychisch 
gebeuren in een door den proefleider gewenste richting te kanali-
seren. Hier echter wordt de instructie gegeven in een vorm, die 
den pp. in volkomen onzekerheid laat omtrent de wensen van den 
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pi. Bij enig nadenken over de aard der te onderzoeken functie zal 
men inzien dat de instructie hier een dusdanige vorm moet hebben 
dat de pp. in onzekerfieid blijft omtrent de wensen van den pi. 
Alleen de gedragsvorm wordt den pp. in. de instructie aangegeven, 
maar de wijze van uitvoeren moet juist hijzelf kiezen; daar gaat 
het immers om. Hij moet zelf een bepaalde uoorfeeur aan den dag 
leggen en die voorkeur heeft alleen dan kans om een werkelijke 
persoonlijke voorkeur te zijn wanneer ze vrij is van alle suggestie 
van den kant van den pi. De pp. begint in volkomen onzekerheid 
en wanneer hij dan toch als resultaat van de proefnemingen een 
constante voorkeur voor een bepaalde snelheid blijkt te vertonen, 
dan is dat resultaat des te meer typisch en betrouwbaar naarmate 
het de vrucht is van groter aanvankelijke onzekerheid. 
Deze argumentatie geldt a fortiori voor kinderen, die tengevolge 
van de gegeven instructie in nog groter onzekerheid zullen verkeren 
dan de volwassenen, daar zij toch hun eigen gevoelens niet durven 
vertrouwen en die van de volwassene tot de hunnen trachten te 
maken. Een constantheid, die op grond van deze onzekerheid tot 
stand komt, zal des te meer aanspraak op erkenning kunnen maken. 
Deze opmerking geldt eveneens voor de nader te beschrijven 
metronoom-methode. 
Bij het tikken met de rechtervoet zat de pp. op een laag stoeltje 
zodat hij gemakkelijk zijn voet op de grond heen en weer kon 
bewegen. 
D e instructie luidde hier: „Tik eens met je rechter voet op de 
grond zoals je het zelf het prettigst en het gemakkelijkst vindt. Je 
moet de hak op de grond laten staan en alleen met de punt tikken". 
Zo nodig werd de voet-houding even gedemonstreerd. 
Wanneer de pp. begon te kloppen of te tikken werd eerst 10—15 
seconden gewacht alvorens de resultaten genoteerd werden: dit was 
de „zoektijd" waarin de ppn. hun tempo zochten. Daarna werd het 
aantal tikken per 10 sec. opgenomen met behulp van een stopwatch. 
Soms wisselden rechterhand, linkerhand en rechter voet onmiddellijk 
af; soms waren er kleine tussenpozen. 
Bij het kloppen met rechter of linker hand klopten de meeste ppn. 
met hun wijsvinger op de rand van de tafel. Enkelen klopten met 
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de knokkel van hun wijsvinger. Soms wisselde de een of andere 
pp. zijn gewone manier van kloppen af door te kloppen b.v. met 
de top van wijs- of middenvinger. 
Ad a: Het waarnemingsproces, waaraan het persoonlijk tempo 
werd vastgesteld, was van acoustischen aard: daarbij werd gebruik 
gemaakt van den metronoom van Maelzel. 
De meeste kinderen kenden dit instrument niet, en daarom werd 
hun eerst de werking ervan uitgelegd en gedemonstreerd. Daarna 
moesten zij zich omdraaien, zodat zij de metronoom niet konden 
zien, en even tevoren was hun de volgende instructie gegeven: ,,ik 
zal nu het klokje laten tikken op verschillende manieren, soms 
langzaam, soms vlug, soms héél langzaam, soms héél vlug. Dan 
moet je elke keer goed luisteren en mij daarna zeggen of het te 
langzaam was naar je zin of te vlug of wel dat het juist goed was, 
dat je het „fijn" vond." Zo nodig werd deze instructie meerdere 
malen herhaald. 
Bijna geregeld kwam het nu voor dat de pp. meerdere tempi 
als „goed" of „fijn" aangaf. Ook kwam het dikwijls voor dat de pp. 
één tempo als „fijn" aangaf en een ander als „héél fijn". In zulke 
gevallen werden steeds een of meerdere kritisch-differcntiërende 
proeven ingeschakeld. De instructie daarvoor luidde als volgt: „Ik 
zal je nu twee soorten tikken achter elkaar geven en nadat je ze 
allebei gehoord hebt moet je me zeggen welke van de twee je het 
fijnste vindt". 
Bij deze proefneming kon men vooral merken hoezeer de pp. het 
aangenaamste tempo trachtte te bepalen als een werkelijk-persoon-
lijke voorkeursmaat. Bij de heel snelle of heel langzame werd vrijwel 
onmiddellijk na het begin van het tikken de uitspraak „te vlug" 
of „te langzaam" gegeven. Naarmate echter meer het persoonlijk 
gemiddelde werd benaderd, met des te meer aarzeling werd de uit-
spraak gegeven. De ppn. begonnen in de buurt van hun persoonlijk 
tempo min of meer mee te wiegen op het aangegeven tempo, als 
het ware wikkend en wegend in letterlijken zin of het wel „hun" 
tempo was. Zó zeer derhalve werd dit persoonlijk ervaren als een 
voorkeurstempo, waarin de hele persoonlijkheid meeleefde. 
6a PROEFPERSONEN EN 
Een voorbeeld van het verloop van zulk een proef moge hier 
volgen, D e getallen geven het aantal metronoom-tikken per minuut. 
Het plus-teken ( + ) betekent „te vlug"; (vlgs. het oordeel van de pp.). 
Het min-teken (—) ,,te langzaam"; het gelijkheids-teken ( = ) ..goed 
of aangenaam"; het uitroep-teken achter een der genoemde tekens 
betekent hetzelfde in overtreffende trap: zo betekent b.v. = (I): 
„heel fijn". „Twijfelachtig" wordt aangegeven door ± . D e richting 
van de pijl geeft aan welk tempo het aangenaamste gevonden werd 
van twee tempi, welke achter elkaar aangeboden werden. 
4. Jean. 5 Aprii 1938. 
96 ± 
80 — 
108 + 
100 = 
92 + 
na — 
іаб = 
io8 = 
100 — 
13a + 
iao = 
(I) 
(I) 
130
 t 104 ' 
.04 
iao Ύ 
tao 
na * 
iao * 
na — 
116 ± 
iao = 
116 
lao* 
1 2 0
 A 
116 T 
Resultaat: het aangenaamste tempo bedraagt Í20. 
W a n n e e r een aantal proeven verricht zijn kan men daaruit het 
a.m. berekenen: dit gemiddelde is min of meer representatief voor 
dat aantal proeven. 
O m echter een maat te hebben voor dat minder of meer represen-
tatief-zijn van het a.m. bedient men zich van de g.a., het getal dat 
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aangeeft hoever de afzonderlijke waarden gemiddeld afwijken van 
bet a.m. 
Heeft men nu meerdere van zulke proefreeksen, dan is het van 
belang deze met elkaar te kunnen vergelijken. Dit kan men echter 
niet zonder meer doen. Is b.v. in één reeks de g.a. 2. en in een 
andere reeks eveneens a, dan wil dat nog niet zeggen dat de 
afwijking of strooiïng in beide proefreeksen gelijk was. Dat hangt 
mede af van het a.m. Is in de eerste reeks het a.m. 20, en in de 
tweede reeks 200, dan wil dat zeggen dat in het ene geval de g.a. 
10 % bedroeg van het a.m. en in het tweede geval slechts 1 % . In 
het eerste geval is de strooiïng dus 10 X groter dan in het tweede 
geval. Om de spreiding onderling vergelijkbaar te maken in de ver-
schillende reeksen moet men de afwijking uitdrukken in procenten 
van het a.m. De uitkomst hiervan is de uariabiiifeifsindex ( = v.), d.i. 
(g.a. X 100): a.m. Aldus werd hij door L e n z ingevoerd in de 
variatie-statistiek. 
IV - H E T Z.G. PERSOONLIJK T E M P O V A N 
O N G E D U R I G E E N G E W O N E KINDEREN 
De onderhavige proeven betreffende het tempo werden 
verricht in winter, voorjaar en zomer 1938^—39. Zij werden 
afgenomen onder telkens wisselende omstandigheden: nu 
eens in de voormiddag, dan weer tegen de avond, op koude 
Februari-dagen zowel als op zwoele zomerdagen. Nu eens 
werd een proef genomen onmiddellijk ná het eten, dan weer 
vlak vóór het eten; de ene keer kort na het ontwaken, de 
andere keer na een wandeling, die twee uur duurde of na 
een opwindende sport-wedstrijd. 
De proeven werden dus bij dezelfde ppn. onder telkens 
wisselende omstandigheden en op verschillende dagen, die 
soms meer dan 5 maanden uit elkaar lagen, verricht. 
In elke zitting werden een aantal klop-proeven en een aantal 
metronoom-proeven afgewerkt. Het geheel duurde echter 
nooit langer dan 15 minuten om de kinderen niet te ver-
moeien en niet onaangenaam te stemmen t.o. de proeven. 
Ze vonden het allen steeds een prettig werkje. 
§ 10 - RESULTATEN 
Vooreerst volgt nu tabel I met de resultaten der onge-
durigen in de fclop-proepen, verdeeld naar de aard van de 
proefneming: rechterhand, linkerhand, rechter voet, linker 
voet. 
T a b e l I, Klop-tempo bij ongedurigen. 
Ppr 
Rechter- hand 
a.m. ν. g.a. N 
Linker-hand 
a.m. v. g.a. N 
Rechter-voet Linher-voet 
a.m. ν. g.a. N a.m. v. g.a. N 
ю л 69 26.76 38.4 10.3 47 20.16 43.8 9.1 22 18.6 36.2 7.9 19 
4.2 71 34 8.5 
2.8 46 27.5 9.8 
4.8 25 23.2 22 
5 41 29.88 12.4 
Εν. 
Net. 
An. 
Alf. 
The. 
27.8 
З6 
29 
24 
3ΐ·3 
39 
11.7 
9.6 
19.2 
О«? 
2.90 44 
2.7 23 
4 9 22 
3-7 23 
32.6 
26.8 
27-5 
31-75 
3-5 
7.8 
ι ΐ ·3 
3-4 
1.8 
2.1 
З-і 
1.1 
27 
l6 
11 
1 2 
28.2 
26.I 
28.33 
8.8 
10.4 
7.1 
2 5 
2.7 
2 
15 
9 
1 2 
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Vergelijken we de resultaten van de ppn. één voor één, dan 
zien we bij Evert een dermate hoge variabil. index optreden 
en bovendien nog een aanmerkelijk uiteenlopen van het 
a.m. in de verschillende soorten van proefnemingen, dat er 
van een constantheid van tempo niet kan worden gesproken. 
Het resultaat van Alfred is weinig beter. 
D e resultaten van Annie, Nett ie en Theo zijn aanmer-
kelijk beter dan die der eerste twee genoemden. Bij hen kan 
men van een zekere constantheid van het tempo spreken ¡—ι 
althans wat de klop-proeven betreft. 
I. F r i s c h e i s e η-K ö h I e г vond als gemiddelde var. 
index bij de klop-proeven op alle leeftijden 8.74 voor het 
mannelijk geslacht en 8.89 voor het vrouwelijke. 
O n z e cijfers liggen voor het overgrote deel boven dat ge­
middelde. Opmerkelijk is daarbij dat de klop-proeven met 
de voeten aanmerkelijk lager var. indices leveren d a n die 
met de h a n d e n . Komt de ongedurigheid minder tot uiting 
in de voeten? O p die vraag zullen we terugkomen. Ver­
gelijken we met het bovenstaande de resultaten der gewone 
kinderen in tabel I-a. 
T a b e l I-a, Klop-tempo bij gewone kinderen. 
ρ Rechterhand Linkerhand 
a.m. v. g.a. N. a.m. v. g.a. N. 
Jean ao.a g 1 36 20.9 2.4 0.5 33 
Silvie 38.8 6.86 2.32 20 37.9 6.46 2.43 20 
Lucie 38.1 3.2 2 22 37 4.78 1.77 22 
Johanna 40.1 3 1.2 Q 
D e z e tabel Iaat wel nauwelijks twijfel over het verschil in 
status van het persoonlijk klop-tempo bij de ongedurige en 
gewone groep. D e gemiddelden van rechts en links liggen 
voor elke p p . vlak bij elkaar. D e variabiliteit is zeer gering: 
4.4 is minimum en 6.86 is maximum. 
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T.a.v. het kloptempo kan men hier zonder aarzelen van 
een zeer grote constantneia spreken. Di t is des te merk­
waardiger d a a r de ppn. zoals reeds opgemerkt werd, uitge­
zocht werden op goed geluk af ,—ι en er alleen op werd gelet 
of het kind in kwestie al d a n niet een ongedurige indruk 
maakte en in de bepaa lde leeftijdsgroep viel van de reeds 
in onderzoek zijnde ongedurige kinderen. 
Tevens moet reeds n u de aandacht gevestigd worden op 
de merkwaardige overeenkomst in gemiddeld pers. tempo 
tussen de tweelingzusjes. O o k merke men op dat Silvie over 
de hele linie een wat groter variabiliteit vertoont d a n Lucie. 
H e t verschil is statistisch echter niet van betekenis. 
J e a n werd bovendien verschillende keren, 2 à 3 uur vóór 
de proefneming, met pregnyl (hormoon ter stimulering van 
de geslachtsontwikkeling) geïnjecteerd. Deze injecties be-
ginnen enige uren na toediening een chaotisch-activerende 
invloed uit te oefenen. Toch bleek dit niet van invloed op 
ait tempo. 
Als voorlopige conclusie kan worden vastgesteld dat de 
constantheid van het tempo .—1 zoals dat in klop-proeven tot 
uiting komt л-* bij ongedurige kinderen óf niet óf in mindere 
mate valt te constateren. Dit resultaat is geheel in tegen-
stelling met dat der gewone kinderen. 
Bezien we thans tabel II, waarin de resultaten van de 
metronoom-proeven zijn neergelegd. 
T a b e l II, Metronoom-proeven. 
Ppn. 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
a.m. 
14.06 
23.6 
20.3 
ig.5 
15-7 
v.i. 
11.2 
19 
8.5 
2.13 
4.6 
g o . 
9-45 
25.7 
10.4 
2.5 
4.4 
N. 
11 
13 
И 
5 
7 
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Het a.m. geeft het aantal tikken per 10 s e c ; de g.a. is berekend 
t.a.v. 60 s e c ; N. is het aantal totaal-proeven, waarbij iedere totaal-
proef gemiddeld 25—30 afzonderlijke reacties omvat. 
Tabel II levert enige opmerkelijke resultaten. Vooreerst is 
ae агіаЬіІ. index over net geheel auiaelijk lager dan bij de 
klop-proeven. Met name opmerkelijk is echter dat de ge­
middelden voor alle ppn. aanmerkelijk liggen heneden die, 
welke bij de klop-proeven verkregen werden. Zelfs zover 
wijken deze gemiddelden af van de klop-gemiddelden, dat 
men klop- en metronoomgemiddelden niet samen zal kunnen 
nemen om het resultaat als één gemiddeld tempo te kunnen 
voorstellen, zoals F r i s c h e i s e η-K ö h I e г dat deed. 
O m ons echter een idee te vormen van de ^- in het geval 
dezer samenvatting — optredende variabiliteit, zullen we de 
gemiddelden van klop-proeven en metronoom-proeven 
samenvoegen. 
W e nemen van elke klop-groep zóveel in belangrijkheid opeen-
volgende dichtheidsgemiddelden als ze tientallen afzonderlijke proef-
nemingen omvat. Zo b.v. bij een groep van 71 afzonderlijke proeven 
(Nettie — rechter hand) nemen we de 7 belangrijkste dichtheids-
gemiddelden. 
Bij de metronoomproeven insgelijks; nooit echter worden méér 
dichtheidsgemiddelden genomen dan bij de klop-proeven, zodat klop-
en metronoom-proeven even zwaar wegen. Vgl. tabel III. 
T a b e l III, Combinatie van klop- en metronoomproeven. 
Ppn. 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
a.m. 
ι? 
28 
24.6 
21.6 
22.7 
v.i. 
30.6 
19.8 
17-5 
15 
30.9 
g a . 
5-2 
5-5 
4-3 
5-2 
7 
N. 
30 
30 
2 0 
12 
16 
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Ook uit deze tabel blijkt duidelijk dat de variabiliteit in 
Ket „persoonlijk" tempo der ongedurige kinderen over Ket 
algemeen zó groot is dat er slecKts in zeer verwijderde zin 
van constantKeid van tempo zou kunnen worden gesproken. 
Leggen we onze resultaten eens naast die van FriscKeisen-
K. Zij vond ι-- bij combinatie van klop- en metronoom-
proeven ^- voor alle individuen van alle leeftijden de vol­
gende gemiddelde variabiliteitsindices : voor Ket mannelijk 
gesIacKt: 13.55; voor Ket vrouwelijk gesIacKt: 12.98. 
Onze resultaten liggen derhalve voor ál onze ppn. boven 
deze gemiddelden en voor 4 van onze ppn. zelfs vér er boven. 
Anders uitgedrukt: bij Frischeisen-Köhler vallen 66.2 % 
mannelijke en 67.6 % vrouwelijke ppn. beneden een var. 
ind. (gecombineerd klop- en metrotempo) van 15. Van onze 
ppn. vallen er 3 beneden 20 en 2 beneden 35. M.a.w. als 
groep horen de ongedurige ppn. bij diegenen, welke een veel 
minder dan normale constantheid van tempo vertonen. 
Thans laten we als pendant van tab. II »—» tabel Il-a 
volgen, waarin de resultaten van de metronoomproeven der 
gewone kinderen zijn neergelegd. 
T a b e l Ha, Metronoom-resultaten. 
Ppn. 
Jean 
Silvie 
Lucie 
Jobanna 
a.m. 
19.6 
35-3 
32.5 
34-3 
v.i 
З а 
0.9 
3-7 
1.45 
да. 
4.8 
2 
7-35 
3 
Ν. 
IO 
8 
8 
4 
Ν — аапіаі van de totaal-proeven, waarbij iedere totaal-proef 
20—25 afzonderlijke proeven omvat. 
Ook deze metronoom-resultaten leveren weer een apert 
bewijs voor de grote constantheid van het tempo onzer 
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gewone ppn. Vooreerst toch is de var. index zeer klein: 
maximum 3.7. Bij de ongedurigen, w a a r de variatie bij de 
metronoom-proeven al aanmerkelijk geringer was d a n die bij 
de klop-proeven, is die variatie toch nog m a a r in een 
minimum-geval 2.13 terwijl alle overige var. indices ver 
boven het maximum liggen, dat door de gewone kinderen 
verkregen werd. 
W a t de gemiddelden der metro-proeven betreft i—i deze 
liggen allen beneden de klopgemiddelden. In zoverre stemt 
ook dit resultaat overeen met w a t Frischeisen-K. over het 
algemeen bij h a a r ppn. vond ι— alsook met onze bevindingen 
bij de ongedurigen. Alleen w a r e n bij de ongedurigen de 
verschillen tussen de gemiddelden bij klop- en metroproeven 
van meer extremen aard. 
W a n n e e r we letten op de verschillen tussen het a.m. van 
kloptempo en metronoomtempo, blijken die geringer te zijn 
bij de gewone kinderen. Bij J e a n bedragen zij een minimum 
n.I. 0.6 (resp. 1.3). 
Bij de drie volgende ppn. zijn de verschillen wat groter. 
Vooreerst moeten we hier echter op een technische fout 
wijzen, waartoe ook Frischeisen-K. zich genoopt zag (26). 
H e t metrotempo h a d n.I. in vele gevallen zeker hoger moeten 
zijn ^- ook volgens de aanwijzingen der ppn.-zelf, m a a r . . . 
het kon niet meer hoger. D e metronoom v a n Maelzel noteert 
immers m a a r 210 slagen per minuut als maximum en daar­
boven k a n men nog —ι half gissende ^- tot plm. 216 komen 
¡—ι m a a r zeker niet verder. H e t verschil dat zodoende ver­
kregen werd, berust dus voor een groot deel zeker op een 
technische fout, inhaerent a a n onze methode. W^e konden 
d a n ook uitingen van onze p p n . noteren, die vroegen om 
'n hoger tempo <—< waar dit niet meer mogelijk was. B.v. 
Lucie bij 208 : fijn; hij 212: „nog fijner", als het nog vlugger 
gaat is het „het fijnst". 
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Wanneer we nu toch >—i deze techniscne /out duidelijk 
voor ogen Koudend ^- een pendant leveren van tabel III om 
een denkbeeld te geven van de variabiliteit, welke in ket 
pers. tempo bij gewone kinderen optreedt 1—1 dan krijgen we 
de resultaten van tabel lila. De berekening van de gemid-
delden is nier op gelijke wijze gebeurd, door combinatie 
op aequivalente grondslag 1—1 als bij tabel III voor de onge-
durige kinderen. 
T a b e l lila. Combinatie van klop- en metronoomtempo. 
Ppn. a.m. v.i. g.a. 
Jean 30.05 2.5 0.5 
Silvie 36. 4.0 1.5 
Lucie 35.0a 7.a 2.53 
Jobanna 37.a 7.8 a.Q 
Uit tabel Illa blijkt hoe gering de variabiliteit van het 
persoonlijk tempo is van deze ppn., ook nu de uiteenlopende 
manifestaties van dit persoonlijk tempo is één cijfer gecombi-
neerd werden uitgedrukt. En dit ondanks de reeds aan-
geduide technische fout, die hier vervalsend werkte. · 
Dit geeft ons het volle recht om te besluiten dat deze groep 
van gewone ppn. inderdaad een zeer constant „persoonlijk' 
tempo hebben. Geheel anders is het beeld bij de ongedurige 
ppn. Tegenover de „gewone" var. indices van 2.5, 4.08, 7.a 
en 7.8 staan daar cijfers als 29.1, 20.9, 16.5, 12.2 en 32.2. 
Met het oog hierop kunnen we inderdaad zeggen dat bij de 
ongedurigen geen sprake kan zijn van constantheid in tempo. 
Wanneer we de var. indices der normale kinderen nog 
eens vergelijken met de gemiddelden, die Frischeisen-K. 
verkreeg voor alle ppn. samen, n.I. 13.55 (mannen) en 12.98 
N. 
14 
θ 
8 
4 
samens feiling van 
't gemiddelde. 
7 klop- + 7 metro-gemidd. 
4 .. + 4 .. 
4 .. + 4 ., 
а „ + а „ 
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(vrouwen), dan blijken al onze ppn. aanmerkelijk beneden 
dat gemiddelde te blijven. W a a r wijst dit op? 
Vooreerst kan hier van betekenis zijn het feit dat ons 
onderzoek zorgvuldig was opgezet en vooral individueel-
uitgediept. Het onderzoek van Frischeisen-Köhler was mas-
saal van aard met alle vertroebelende omstandigheden van 
dien. Verder wijst dit frappante resultaat erop dat onze 
groep uit rustige ppn. was samengesteld en dat blijkbaar 
onze keuze, die zich alleen oriënteerde naar het uiterlijk 
gedrag, een zeer gelukkige geweest is. Dit laatste vestigt 
meteen de aandacht op het belang van het persoonliJR tempo-
onaerzoefe in de psychologische aiagnostiefe. 
Er blijkt een opmerkelijk parallelisme te bestaan tussen 
rustig, geordend gedrag en constant tempo. De verklaring 
van dit parallelisme zal gezocht moeten worden in de opvat-
ting dat het vastleggen van het tempo berust op de structu-
rering ener functie, die gelijk-op gaat met de structurering 
van het gedrag in zijn geheel. 
Er bestaan dan bij de mensen alle mogelijke variaties 
van tempo-constantheid ^ deze variaties lopen parallel met 
het al of niet stabiele of rustige, resp. instabiele of onrustige 
in iemands gedragingen. W i j hebben nu ppn. uitgezocht, 
die een rüstigen indruk maakten, dus waarschijnlijk „rusti-
ger" dan gemiddeld zijn ^- en deze blijken nu ook meer 
dan gemiddelde constantheid van tempo te vertonen. O p 
deze belangrijke samenloop van verschijnselen komen we 
later terug. 
§ 11 - Thans kunnen we ons rekenschap gaan geven van 
de aara. en hoeaanigneia der gevonden variabiliteit. 
а - Hand - voet. Bezien we eerst de resultaten van de 
Rtop-proeuen der ongedurigen. W e merkten reeds op dat 
in de meerderheid der gevallen de variatie aanmerkelijk ge-
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ringer is bij de voetproeven dan bij de nandproeven. De 
volgende oorzaak lijkt voor de nand liggend. 
Wanneer men telkens dezelfde op- en neergaande bewe-
ging met de voetpunt maakt over een korte afstand, dan is 
men zeer vlug moe. Er treedt spierstijfneid op aan de voor-
kant van het been. Dit is des te eerder het geval naarmate 
men een vlugger tempo heeft. Zó sterk is deze optredende 
moeheid dat b.v. de resultaten van Nettie ten deze niet 
bruikbaar waren ¡—ι tenminste niet die van de linker voet. 
D e linker voet heeft eerder onder dit euvel te lijden doordat 
hij de minst-geoefende is. 
Alle ppn. verklaarden dan ook na 30 tikken ongeveer *-· 
dat ze niet meer konden. Ook begonnen sommigen dan 
ineens veel langzamer te tikken. Desgevraagd verklaarden 
ze dan dat hun been „stijf werd". 
Door de mindere geoefendheid van den voet bij de meeste 
kinderen wordt de speeiruimte, welke aan het tempo-kloppen 
gelaten wordt, bij de voeten veel geringer dan bij de handen. 
Het kind dat een snelheid analoog aan die van de handen 
wil bereiken, stoot telkens op een grens van wat physiologisch 
mogelijk is 1— en daardoor daalt de var. index natuurlijk 
automatisch. Men kan zodoende niet zeggen dat het tikken 
met de voeten het meest geëigende middel is om de constant-
heid van het klop-tempo vast te stellen. Integendeel: juist 
het feit dat bij de voeten de variatie en ook de absolute 
snelheid veel geringer blijkt dan bij de handen wijst erop 
dat de speelruimte van het tempo daar geringer is. Het is 
dus omgekeerd dan men zou verwachten. De geringere 
variatie bij de voetproeven, vergeleken met de handproeven, 
is geen bewijs voor de grotere constantheid van het klop-
tempo maar alleen aanduiding dat die constantheid groter 
kan worden gemaakt >—i op fictieve wijze 1-^ door ni. de speel-
ruimte van het tempo geringer te maken. 
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Bovenstaande verklaring wordt bevestigd door het feit dat 
bij de handproeven de variatie bij de rechterhand-proeven 
groter is dan die bij de linkerhand-proeven. De rechterhand 
is immers de meest geoefende, degene welke de meeste speel­
ruimte Iaat. De variatie hij de linkerhand wordt derhalve 
automatisch enigszins ingeperkt. 
Dit geldt natuurlijk omgekeerd voor linkshändigen, en we 
zien dan ook dat de twee linkshändigen onder onze ppn., ni. 
Alfred en Theo, beiden de grootste variatie vertonen juist 
bij de linkerhandproeven. Dit is een bevestiging van de 
boven-gegeven verklaring ^- ook al zijn de cijfers hier niet 
zo sprekend als bij de tegenstelling hand^-voet. Van nu af 
zullen we daarom, waar dit pas geeft, de gegevens van de 
rechterhand-proeven als prototypen van de klop-proeven 
nemen behalve bij Alfred en Theo, waar we de linkerhand-
resultaten zullen nemen. 
Het bovenstaande bevat een duidelijke aanwijzing voor 
onze opvatting, welke in hoofdstuk II uiteengezet werd, ni. 
dat we niet van één persoonlijk tempo kunnen spreken maar 
dat zon persoonlijke voorkeur verschillend zal zijn al naar 
de onderscheiden gedragsvormen. Hier zien we dit zelfs 
a fortiori gedemonstreerd doordat er regelmatige verschillen 
in tempo-constantheid blijken voor te komen, zelfs binnen 
éénzelfae gedragsvorm, (n.I. het kloppen of tikken) wanneer 
dat gebeurt met onderscheiden ledematen (hand of voet). 
Bij de gewone kinderen ondervonden we dezelfde moei-
lijkheden met de roet-proeven zodat we het onderzoek ten 
aeze niet verder hebben voortgezet. 
Ь - Invloed van varìabele factoren. Men kan zich afvragen 
of die inconstantheid van het tempo bij de ongedurigen te 
wijten is aan de aard van de ppn. zelf dan wel of uiterlijke 
invloeden een belangrijke rol daarin spelen. 
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Wanneer we deze uiterlijke invloeden nagaan zoals daar 
zijn: grotere of geringere graad van vermoeidheid, morgen-
of middagtijd, winter of zomer, het plaats hebben van de 
proeven vóór of ná een inspannende taak of spel ι—· dan blijkt 
geen van al deze factoren een duidelijke invloed op de 
constantheid van het tempo te hebben. W^e zullen onze 
resultaten ^- naar ál de bovenstaande aspecten geordend 1—1 
hier niet presenteren: dat zou nutteloze moeite en ruimte-
verspilling zijn. 
Alleen zullen we een overzicht geven van de resultaten 
der klopproeven bij de ongedurige ppn. geordend naar de 
verschillende dagen. W e krijgen in tabel IV een beeld van 
het „ctag-tempo" der ppn. 
Τ a b e I IV, dagtempo der ongedurigcn. 
Ppn. Dagen.+1 II III IV V VI VII VIII IX X 
29.86 29.38 31.61 40 24 27.2 11.96 19.68 32 10 
34.8 14.9 23.6 12 27.09 27.2 12.3 29.3 17.5 і а 
31.3 з з 34.2 3ΐ ·8 33-4 Зб-З 
9.2 9-4 7-9 б.з 9.8 7.1 
29.7 2б.і6 27-9 28.5 ig. 
10.10 15.5 7-9 7-7 9 
30 18 27.6 26 
1.3 2.8 12.3 15 
32 32.7 27.22 28.75 32 32.3 
4.7 5-8 3-8 13 9-4 6.8 
Tabel IV levert enige merkwaardige gegevens, vooral 
wanneer we ze vergelijken met tabel I. Evert en Alfred toch 
vertonen een heel ander beeld dan de overige ppn. 
Een bepaalde samenhang van lager of hoger tempo­
gemiddelde of van lagere of hogere variabiliteit met vaste 
omstandigheden van bepaalde dagen (weer, vermoeidheid 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
V.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
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e.d.) heb ik niet kunnen ontdekken. H e t is ook niet a ldus 
gesteld, dat, wanneer het tempo-gemiddelde laag is, d e 
variabiliteit ook gering is; ware dit zo, d a n zou men k u n n e n 
besluiten dat de lage a.m. de beste representanten zijn v a n 
het tempo van Evert. Daartegenover staat immers dat d a g 
I V het hoogste a.m. (40) en toch ook de laagste var. index 
te zien geeft. Alleen de volgende conclusie is t.a.v. Evert 
gerechtvaardigd: de variatie van het tempo in en met d e 
tijd is zeer groot (groot verschil van a.m. op de onderscheiden 
dagen) m a a r op éénzelfde dag is de variatie rond een be-
paa ld persoonlijk daggemiddelde veel geringer dan de 
gemiddelde variabiliteit. M.a.w. er is op eenzelfde dag soms 
een zekere constantJieici van tempo, welke echter een unsse-
lend absoluut niveau vertoont: dag-constantfieiJ. 
Alfred vertoont in praegnanten vorm datgene, waar toe 
Evert slechts een tendens a a n den dag legde n.I. de dag-
constantheid. H e t klop-tempo is op elk van de twee eerste 
dagen afzonderlijk vrijwel constant te noemen hij Alfred <—> 
de twee dagen onderling geven echter een sterk verschillend 
gemiddeld tempo te zien. D e eigenaardige constellatie der 
resultaten bij Alfred heeft ons op het spoor gebracht van 
een verrassende regelmatigheid, waarover aanstonds. 
Voorlopig kunnen we als conclusie betreffende de invloed 
van de factor „tijd" ι—· de dag, waarop de proefneming plaats 
h a d ^- het volgende formuleren. D e variatie-grootte, welke 
het klop-tempo van onze ongedurige kinderen vertoont, wordt 
meestal niet geringer wanneer men de resultaten van één 
dag bij elkaar neemt in plaats van de resultaten van een-
zelfde soort proefneming (b.v. die met de re-hand). M.a .w. 
de constantheid van het klop-tempo neemt over het algemeen 
slechts weinig toe wanneer men de factor tijd (inclusief 
weersgesteldheid, tijd van den dag, vermoeidheidsgraad e.d.) 
onveranderd Iaat. Dit doet blijken dat de al of niet constant-
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beid van het klop-tempo niet door bepaalde ,,uiterlijke" 
omstandigheden op een regelmatige wijze beïnvloed wordt: 
m.a.w. net is een fciüestie van constitutionele constellatie. 
Alleen één belangrijke uitzondering kunnen we consta-
teren: twee van onze ppn. vertoonden n.I. de tendentie om 
soms een soort dag-constantheid te vertonen, al week het 
gemiddelde op zon dag toch weer sterk af van de gemid-
delden, welke op andere dagen verkregen werden. Waarop 
duidt dit? 
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de genoemde ppn. 
een „persoonlijk" tempo op dit gebied niet in alle opzichten 
missen maar dat het zich als constante grootheid slechts 
onder zeer gunstige omstanoigneaen kan openbaren. De 
ongedurigheid is immers een constitutionele instabiliteit, 
welke toch afhankelijk blijft van in- en uitwendige factoren. 
Door opvoeding, strakke tucht e.d. (d.i. dus: gunstige 
omstandigheden) kunnen deze kinderen immers nog tot een 
zekere stabiliteit >—i ook in hun werk ^- gebracht worden. 
Tevens kan onder gunstige omstandigheden de stabiliteit met 
het toenemen in leeftijd groter worden: m.a.w. er kan een 
constant tempo tot stand komen. Mogelijk was derhalve op 
de genoemde dagen, waarop zulke gunstige resultaten ver-
kregen werden (geringe variatie e.d.) een combinatie van 
gunstige voorwaarden aanwezig, welke de latente aanleg tot 
een „persoonlijk" tempo naar voren deed komen. 
In een later hoofdstuk, waar we alle resultaten in hun 
samenhang zullen bezien, komen we terug op de vraag : van 
waar de geringe variatie in het tempo op een bepaalde dag 
(b.v. I, Alfred) terwijl een even geringe variatie optreedt 
op een andere dag ^- echter dan met een peel hoger gelegen 
tempo-gemiddelde. Kan dit persoonlijk tempo worden ge-
noemd of moet men zelfs spreken van verschillende vormen 
van pers. tempo binnen éénzelfde gedragsvorm bij bepaalde 
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p p n . ? (Vgl. Alfred; zijn gedrag zou een pendant daarvan 
kunnen zijn: onberekenbare inzinkingenl) In dat geval ware 
de n a a m persoonit/'fe tempo volkomen zinloos. 
Opgemerkt zij nog dat bij de gewone kinderen een 
indeling n a a r de verschillende dagen' geen regelmatige 
variaties a a n het licht bracht. W e zien d a n ook af van 
presentering dezer gegevens. 
Voorlopig laten we dit probleem rusten om het verrassende 
spoor te volgen, hetwelk ons, zoals we op pag. 76 reeds 
opmerkten, een nadere beschouwing van de tempo-variaties 
op de verschillende dagen deed kennen. 
§ 12 - METRONOOM-INVLOED 
D e proefneming met Alfred bestond op de eerste dag uit 
5 afzonderlijke proeven: het a.m. bedroeg daarbij 50, de 
gemiddelde afwijking 0.4 en de var. index 1.3. O p zichzelf 
zou men hieruit kunnen besluiten tot een persoonlijk tempo, 
dermate constant als men m a a r wensen kan. D e volgende 
proefneming —^ ao dagen later ι— bracht in dit opzicht echter 
een grote ontgoocheling m a a r tevens een verrassing: het 
tempo-gemiddelde was totaal veranderd m a a r toch was het 
een vrij constante grootheid. H e t a.m. was n.l. 18, de g.a. 0.5 
en var. index 2.8. 
Z o u deze p p . twee verschillende tempi bezitten, waar­
binnen hij steeds zeer constant kan blijven? D i e vraag kwam 
zo snel n a a r voren omdat deze k n a a p inderdaad een zeer 
vreemd beeld vertoonde zowel in zijn gedrag als in zijn 
werk. D e ene week werkte hij accuraat, zette flink door, 
reageerde vlot op gestelde vragen e.d. E e n volgende week 
kon het beeld, zonder verklaarbare grond, ineens geheel ver­
anderd zijn: hij was lui, niet in beweging te krijgen, kende 
vrijwel niets meer, was schijnbaar alles wat hij geleerd h a d 
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vergeten, kon geen goed antwoord vinden, moest steeds bij 
zijn werk worden gehaald en steeds opnieuw worden aan-
gespoord. M e n kan dus zeggen dat deze jongen werkelijk 
op twee verschillende niveaux kon leven: en op elk van 
die niveaux bleef zijn gedrag vrijwel zichzelf gelijk. Zouden 
nu misschien aan deze twee niveaux ook twee verschillende 
vormen van tempo beantwoorden? 
Bezien we het tempo-gemiddelde van de volgende dagen: 
27.6 en 26 liggen beide tussen de gemiddelden van de eerste 
twee proefnemingen. Bovendien valt een aanmerkelijk ver-
schil in grootte van de var. index in constateren, zijnde n.I. 
12.3 en 15 t.a.v. de eerste twee keren: 1.5 en 2.8. Hier moet 
iets bijzonders gebeurd zijn! N e m e n we de afzonderlijke 
proefnemingen eens onder de loupe. 
D e proefneming op de eerste dag bestond uit 5 proeven, 
(re-hand) welke als aantal tikken opleverde resp. 31, 30, 29, 
30, 30. O p de tweede dag (20 dagen later) werden 18 
proeven gedaan (re-hand, li-hand, re-voet, li-voet). D e 
resultaten volgden aldus op elkaar: 20, 18, 19, 18, 17, 17, 
18. 20, 17, 17, 18. 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18. 
Opmerkelijk hierbij is dat het tempo, hetwelk over het 
geheel al niet veel varieert, tegen het eind eenvoudig niet 
meer wisselt. Is daar een reden voor a a n te wijzen? 
Mogelijk is dít van invloed geweest: vóór de laatste 6 
proeven werd een metronoom-proef ingeschakeld. D e laatste 
6 proeven, waarvan 3 met de linker wijsvinger, leveren na 
die metronoom-proef een identiek resultaat. Echter ^- gezien 
de voorafgaande geringe variatie in het tempo 1—1 hoeft hier 
misschien geen bijzondere invloed gewerkt te hebben en zal 
het toenemen van de regelmatigheid tegen het einde van 
accidentelen aard zijn. 
D e derde dag (twee dagen na de tweede) leverde de 
volgende afzonderlijke resultaten: 29, 28, 29, 32, 35, 31 , 33 . 
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33. 33. ag, 28. 26, 30, 29. 30. 30, 23. 24, 25. 23. 23, 22. 23, 
23, 25, 23. 
Deze 26 proefnemingen vallen duidelijk in twee afzonder­
lijke afdelingen uiteen. De eerste 16 ni. liggen allen rondom 
30 en de laatste 10 liggen rondom 23. Hiermede hebben wij 
weer de twee niveaux, waar we juist op wezen en die we 
toen op twee verschillende proefdagen constateerden. Thans 
zien we ze tesamen op eenzelfden dag, binnen éénzelfde 
uur zich uiten. Maar het meest verrassend is nu dit: dat 
tussen beide afdelingen proeven een metronoom-proef inge-
scnakeld was. Thans moet de aandacht gespitst worden. 
De eerste afdeling proeven, welke aan de metro-proef 
vooraf ging, bestond uit 16 afzonderlijke proeven; berekent 
men daar apart het a.m. van, dan krijgt men: 30.4; g.a.: 1.9; 
var. ind. : 6.2. Wanneer ik, na deze proeven, de proefneming 
op dien dag gestaakt zou hebben, zou ik wéér hebben kunnen 
constateren dat Alfred een constant persoonlijk tempo had, 
dat in zijn gemiddeld resultaat vrijwel niet afweek van het 
op den eersten dag gevondene (a.m. 30). Bij voortzetting 
der proeven bleek echter ineens een heel ander gemiddelde 
te domineren, met het gevolg dat het gemiddelde van de 
héle dag tussen beide gemiddelden kwam te liggen en er 
een hoge var. ind. (12.3) voor den dag kwam 1 ) . 
Berekenen we de resultaten van de tweede afdeling, dan 
krijgen we: aantal proeven = 10; a.m. = 23.2; g.a. = 0.52; 
var. ind. = 2.2. Voor de laatste proeven-dag van Alfred is 
net resultaat overeenkomstig. In de tweede afdeling, dus ná 
de metronoom-proef, krijgen we 1. een veel lager gemiddelde 
1) Hieruit blijlct proefondervindelijk hoe twijfelachtig de resultaten 
van bijna alle onderzoekers op dit gebied, die in het historisch over-
zicht ter sprake kwamen, meestal zijn, daar zij veel te weinig proeven 
met elke pp. afzonderlijk namen. Correlaties en cijfers laten zich 
gemakkelijker hanteren dan individuenl 
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en a. een veel grotere constantheid ofwel veel geringere 
variatie. 
Vooreerst moet worden opgemerkt dat de aard der proef-
nemingen (re-hand, li-hand enz.) hier geen enkele rol kan 
spelen daar in beide proef-afdelingen alle groepen in 
identieke evenredigheid vertegenwoordigd zijn. 
Kunnen w e de twee genoemde feiten dan door den vooraf-
gaanden metronoom-invloed verklaren? O m dit uit te 
maken moeten we proberen het individueel-bijzondere in dit 
geval ^- Alfred •— af te scheiden van het algemeen-geldige 
betreffende de invloed der metronoomproeven-inschakeling. 
Daar toe hebben we de gegevens der klop-proeven van de 
ongedurige ppn. ingedeeld naar dít gezichtspunt: of ze vóór 
d a n wel ná de metronoom-proeven vallen. Eerst werden de 
gegevens aldus geordend dat tevens rekening werd gehouden 
met de aard van de klop-proef: derhalve verdeeld naa r 
re-hand, li-hand e.d. Deze onderscheiding leverde geen 
andere gezichtspunten op dan die berekening, waarbi j de 
gezamenlijke proeven van telkens één dag verdeeld worden 
in vóór-metro-proeven en nà-metro-proeven. W e geven daar-
om alleen deze laatste resultaten in tabel V . 
Bij de gewone kinderen vonden we geen duidelijke sporen 
van de metronoom-invloed, zodat we de betreffende gegevens 
gevoegelijk ongepubliceerd kunnen laten. 
Alle resultaten vergelijkende en wegende komt één zaak 
zeer duidelijk naar voren, n.I. dat de inschakeling van metro-
proeven op de daarop volgende klop-proeven bij ongedurigen 
een belangrijke invloed heeft. Die invloed uit zich op de 
voornaamste plaats hierin: dat het tempo van de nà-metro-
proeven vrijwel geregeld en bij alle ppn. meer-constant, meer 
regelmatig wordt. 
Dikwijls ziet men ook dat een „toenadering" van het 
β 
T a b e l V. Vóór en ná-metronoom-inscKakeling. 
τ-, J a.m. Ε ν
· к. 
Net. i a m · 
' v . 
A í a . m . 
A n . i l v . 
AIf . ! a m · 
W. 
The.Sam· W. 
1700Г 
34.7 
31.7 
33-3 
9-3 
33-7 
8 
18 
4.З 
31.6 
3-5 
I 
πα 
40.3 
4-7 
39.9 
3-8 
37-3 
7 
i 8 
0 
33.8 
6.6 
uóór 
43.7 
7-7 
31-3 
8.3 
31.4 
4.1 
30.4 
6.3 
II 
πα 
43-7 
8.3 
33-7 
6.9 
39-3 
4.8 
33-2 
3.2 
37.2 
5-8 
III 
vóór 
19 
21 
3 2 4 
3-3 
26.6 
8.7 
29.5 
5 » 
32.4 
4 
ηα 
29-9 
ι 8 . 3 
36.3 
6.9 
Зо.зз 
4-9 
33 
3-7 
35.1 
4-4 
IV 
1700Γ 
32.7 
18.3 
ЗО.б 
4 
31 
3.6 
35-4 
6.6 
ηα 
20-5 
6 
3 4 
8.9 
20.5 
5-2 
44-4 
4.6 
vóór 
12.8 
14.1 
34-4 
7-9 
З0.9 
3 
52.3 
6.7 
V 
ηα 
lO.Q 
8.2 
38 
6.3 
33.6 
З-i 
30.4 
7.8 
ηα 
30.4 
3-2 
VI 
vóór na 
13 25-7 
23.З »7 
3 5 5 36.8 
7-9 З-а 
vóór 
30.4 
14.8 
VII 
ηα ηα 
3 4 2 ί ο 
ι 6 . 4 12.3 
N.B. Wanneer er 2 na-waarden op elkaar volgen op eenzelfde dag 
betekent dit, dat er eerst klopproeven plaats hadden (vóór), 
dan metro-proeven, daama weer klopproeven (iste kolom-na) 
en daarna weer me tro-pro even, waarop klopproçyeo yolgdeo 
{2de кріолі-да). 
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klop-gemiddelde tot het regelmatig-Iagere metronoom-gemid-
delde plaats vindt. Deze „attraherende" tendentie kon echter 
niet duidelijk als regelmatigheid worden vastgesteld. 
Er blijft dus als duidelijk bewezen wetmatigheid: de 
regulerende invloed van de metro-proeven. Deze regulerende 
invloed bestaat in een verhoging van de constantheid van 
het navolgend persoonlijk tempo der klop-proeven ofwel in 
een bewerking van geringere variabiliteit. N u rijst de vraag : 
van welken aard is die regulerende invloed en hoe komt hij 
tot stand? 
§ 13 - AARD VAN METRONOOM-INVLOED 
W e moeten, om op bovenstaande vraag te kunnen ant­
woorden, nog eens teruggrijpen naar de gegevens van tabel II 
en tabel IIa. 
1 - Versemi tussen κίορ- en metronoom-iempo. Het meest 
opmerkelijk is wel dat het tempo-gemiddelde der metro-
proeven voor álle ongedurige ppn. beneden het klop-gemid-
delde ligt en voor de meeste ppn. zelfs aanmerkelijk daar-
beneden. Bij een vergelijking van de metronoom-proeven met 
de re-hand-klopproeven blijkt duidelijk, dat alle metro-
gemiddelden aanmerkelijk lager liggen dan de klop-gemid-
delden. Zo hebben Evert en Theo een metronoom-tempo dat 
maar half zo groot is als het klop-tempo: 14.06 en 15.7 
t.o. resp. 27.8 en 29.9. Het metro-tempo van Nettie en Annie 
is ongeveer 2 / з van het klop-tempo en bij de minst afwij­
kende ten deze, n.I. Alfred, is het metro-tempo toch maar 
V5 van het klop-tempo. 
Betekenen deze resultaten een afwijking van de te ver­
wachten wetmatigheid? In elk geval betekenen ze dat 1—1 
gezien de grote hiaat tussen beide tempo-uitingen — er niet 
zonder meer een persoonlijk tempo-gemiddelde uit berekend 
kan worden, zoals Frischeisen-K. dat doet; de var. index 
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blijkt dan zó groot te worden dat er van een eigenlijk per-
soonlijk tempo niet meer gesproken kan worden. 
Anderzijds blijkt deze tendens •— dat n.I. het metro-tempo 
lager ligt dan het klop-tempo <—i aan een „normale" afwijking 
te beantwoorden, welke Frischeisen-Köhler e.a. vinden en 
onze gewone ppn. ook vertonen. 
De afwijking, zoals wij die bij onze ppn. vonden, blijkt 
de gewone grenzen verre te buiten gaan. Het normale ver-
schil toch tussen de klop- en metro-gemiddelden bedraagt 
voor mannen en vrouwen 4.36 resp. 4.17; voor onze gewone 
ppn. bedragen die verschillen resp. 0.6, 3.5, 5.6 en 5.8. Bij 
onze ongedurige ppn. echter belopen die verschillen resp. 
12.74, 13.4, 8.7, 15.6. 
Men zou kunnen zeggen dat bij de ongedurige ppn. in 
elk geval een tendens tot een nórmate wetmatig heia te 
onderkennen valt. Hoe is 1. deze tendens en 2. de normale 
wetmatigheid zelf te verklaren? 
αα 2 - Voor de verklaring van deze laatste grijpt 
Frischeisen-K. terug naar haar uitgangspunt, n.I. het a priori 
van het persoonlijk tempo. En zij tracht dan de fictieve vraag 
op te lossen welk het meest persoonlijk tempo is van de 
twee: klop- of metronoom-tempo. Het metronoom-tempo lijkt 
haar dan het meest diep verankerd, omdat het het meest 
constante is. Dit is natuurlijk alleen dan een oplossing 
wanneer men iets meer „persoonlijk vindt naarmate het 
meer constant is in zijn verschijningsvorm. Dit laatste is 
echter niet alleen niet bewezen maar zou ook een omkering 
betekenen in het gebruik van de term „persoonlijk". 
Afgezien van dit alles Iaat deze zienswijze bovendien 
onverklaard waarom het klop-tempo altijd naar boren af­
wijkt t.o.v. het metro-tempo. 
Aan deze verwarring kan men alleen ontsnappen door 
aan te nemen wat we boven vooropstelden: n.I. dat er niet 
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één persoonlijk tempo bestaat, maar dat men een persoon-
lijke tempo-voorkeur kan vinden bij verschillende gedrags-
wijzen. Er moet worden gezocht naar een ,.persoonlijk 
tempo bij elke afzonderlijke gedragsvorm. Het is dan moge-
lijk op den duur een correlatie te vinden tussen het pers. 
tempo van de ene gedragsvorm en dat van een andere. Deze 
correlatie zal men waarschijnlijk het gemakkelijkst kunnen 
aantonen tussen gedragsvormen welke onderling veel over-
eenkomst vertonen. E n dit lijkt ons hier het geval te zijn. 
Beide, het kloppen en het metronoom-tikken, zijn zeer 
eenvoudige gedragsvormen met praegnante caesurcn en 
overeenkomstige praegnante gedragseenheden. D e tempo-
voorkeur zal bij beiden dan niet veel kunnen verschillen. 
Voor het feit dat het klop-tempo meer variabiliteit ver-
toont dan het metro-tempo alsmede voor de afwijking naar 
boven van het klop-tempo liggen de volgende verklaringen 
voor de hand . 
1 - D e geringere var. index bij het metro-tempo wijst op 
een geringere afhankelijkheid van wisselende of storende 
invloeden, op een constantheid derhalve, welke door de 
proefvoorwaarden opgedrongen wordt aan het individu. 
2 - Het metro-tempo vereist bij de uitvoering der proeven 
zeker minder medewerking van „uiterlijke" factoren, zoals 
motiliteit, l ichaamsbouw e.d. Het is meer ,,onpersoonlijk", 
minder gebonden aan de concrete mens, en zodoende minder 
onderhevig aan de tendentie tot variatie, die in de mens 
werkzaam is. 
3 - Het klop-tempo is dat tempo, hetwelk men het ge-
mankelijkst vindt. Het metro-tempo is datgene, wat men 
het aangenaamste, het meest behagelijke vindt. D e sfeer 
van het „behagelijke is zeker dieper in het organisme ver-
ankerd dan die van het „motorisch-gemakkelijke". Di t 
laatste moet dan ook meer onderhevig zijn aan „perifere" 
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veranderingen en variaties. 
4 - Bij het klop-tempo kunnen uiterlijke factoren een veel 
grotere invloed uitoefenen dan bij het metro-tempo, zoals: 
ál of niet gemakkelijk zitten voor de tafel, spierspanningen, 
physiologische vermoeidheid, pijnlijkheid van de vingers na 
langer kloppen, afleidbaarheid door er een vingerspelletje 
van te willen maken e.d. 
5 - Vooral lijkt ons echter van belang dat het klop-tempo 
meer een ervaring van activiteit insluit dan het metro-tempo. 
Bij dit laatste kan men het tempo rustig over zich laten 
komen, men blijft vrijwel passief, men resoneert alleen op 
de passende maat. Bij het klop-tempo „doet" men iets, en 
dit persoonlijke meer-gespannen-zijn biedt o.i. ook de ver-
klaring, waaróm het klop-tempo steeds hoger ligt dan het 
metro-tempo. Bij een dergelijke „inspanning" gaat men, juist 
omdat de uit te voeren taak zo weinig moeite vraagt, ge-
makkelijk verder dan nodig is: zo komt men ongemerkt tot 
een ietwat grotere snelheid dan strikt adaequaat zou zijn. 
De bovengaande argumenten belichten in de grond 
telkens een ander aspect van het wezenlijk fundament voor 
het verschil tussen klop- en metrotempo: het verschil in de 
subjectieve ervaring, op grond waarvan de keuze gedaan 
wordt. Het metro-tempo ondergaat men: het komt op je af 
en neemt je mee in zijn cadans. Die cadans bevalt wel of 
niet: men doet een keuze. Men heeft de gelegenheid om 
uit een rijke aanbieding te kiezen. Eens deze keuze gedaan 
kan men gemakkelijk diezelfde cadans terugvinden. Het 
klop-tempo moet men zelf tot stand brengen; men moet 
voortgaande de snelheid regelmatig handhaven. Men moet 
zelf zijn voorkeur zoeken, men krijgt ze niet ter keuze aan-
geboden. Dit verklaart de grotere variabiliteit van het klop-
tempo. 
En het klop-tempo ligt als „activiteits-tempo" hoger dan 
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het metro-tempo, want iedere activiteit sckiet gemakkelijk 
iets over Kaar doel been; dat is de wet der traagheid van 
de massa. Deze geldt nog meer voor een activiteit, die 
zoekende is en voortgaande zich tracht vast te leggen. 
In het licht van de voorgaande verklaring is het volgende 
resultaat interessant, vermeld bij Frischeisen-K. (29). Zij 
vond n.I. bij jongens en meisjes van de jongste categorie, die 
door haar werd onderzocht n.I. tussen 6;7^-7;ii, een klop-
tempo van 28.11 voor de jongens en 33.25 voor de meisjes, 
terwijl het klopgemiddelde van alle overige ppn. rond 22 lag. 
Q u a metro-tempo was geen duidelijk verschil merkbaar 
tussen de jongste en de oudere groepen; het verschil echter 
voor het klop-tempo valt geheel buiten het raam van de 
overige resultaten van Frischeisen-K.. Zelf oppert zij als 
mogelijke verklaring de snellere pols of de snellere adem­
haling van het kleine kind. Dit verband is echter nog nooit 
nauwkeurig onderzocht al bevat het onderzoek van 
A n d e r s aanwijzingen in deze richting. Men kan tegen 
deze verklaring aanvoeren dat dan in de opeenvolgende 
jaargangen een langzaam afnemen van deze invloed te 
merken zou moeten zijn, parallel met het langzaam ver­
minderen der polssnelheid e.d. in de loop der kinderlijke 
ontwikkeling. Hiervan blijkt echter niets. 
In de termen van onze verklaring moet men het boven­
staande resultaat als volgt interpreteren. D e ontwikkeling 
van de voorkeur voor een vast tempo is verschillend voor 
de onderscheiden gedragsvormen. Zo zal deze voorkeur 
eerder vast liggen voor het metro-tempo dan voor het klop-
tempo. 
Dit wordt ook aannemelijk gemaakt door het onderzoek 
van L e i Ь o I d waarbij het gedrag van 3^-6-jarige kinde­
ren t.a.v. het rhythme van de metronoom werd nagegaan. 
Overeenkomstig de verklaring van het verschil tussen 
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klop- en metro-tempo, ligt de grond voor Ket eerder vast­
liggen van een constante voorkeur bij net metronoom-tempo 
in Ket feit dat Ket klop-tempo een Kogere graad van integratie 
veronderstelt d a n Ket metro-tempo. Z o zal de constantKeid 
van Ket ga-tempo, Ket scKrijf-tempo en Ket lees-tempo een 
nog Kogere graad van integratie veronderstellen. In Ket klop-
tempo spelen m.a.w. de „persoonlijke" factoren een belang­
rijker rol: de constanlKeid-vertroebelende invloeden k u n n e n 
Kier veel beter Kaar werking doen gelden. O.a. zal de 
activiteilsdrang van Ket jonge individu gemakkelijk over Ket 
gulden gemiddelde doen KeenscKieten. O m d a t die labiliteit 
van Ket klop-tempo en met n a m e de afwijking van Ket ge­
middelde n a a r boven in de volgende leeftijdsgroep niet ge­
leidelijk afneemt maar ineens verdwenen is zal men ecKter 
moeten besluiten dat de constante voorkeur bij Ket klop-
tempo in de genoemde faze (tussen 6 en 8 jaar) geKeel 
geconsolideerd wordt en voor storende invloeden veel minder 
toegankelijk. 
W a n n e e r we m a n s de resultaten der ongeaurigen nog 
eens bekijken zien wij: 
ι - E e n grote variatie van Ket klop-tempo e.n Ket metro­
tempo afzonderlijk genomen. D i t wijst al op de grote labili­
teit in Ket algemeen van Ket voorkeur-tempo bij deze ppn.. 
а - D e grootste variabiliteit valt ecKter op bij Ket klop-
tempo, Ketgeen een versterking betekent voor onze KypotKese, 
dat Ket metro-tempo een geringere persoonlijke intregatie 
vereist. D a a r e n t e g e n staat Ket klop-tempo veel meer bloot 
a a n vertroebelende invloeden en manifesteert zo Ket sterkst 
de labiliteit van Ket tempo bij onze ppn.. 
3 - D e resultaten van onze ppn. vallen bijna geregeld 
in de Kogere categorieën van de var. indices, Ketgeen wijst 
op een selecte groep van ppn., die een speciale labiliteit 
van Ket pers. tempo vertonen. 
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4 - Met name blijken al onze ppn. in nog verhoogde mate 
als in de normale gevallen een sterke afwijking van klop- en 
metro-tempo te vertonen. 
5 - W a t het verschil tussen klop- en metro-tempo betreft, 
vertonen onze ppn. een nog grotere afwijking dan door 
Frischeisen-K. in de jongste categorieën van haar ppn. ge-
vonden werd, en dit laatste resultaat overtrof verre de 
normale afwijking tussen beide tempo-vormen. 
A d i . (Vgl. p . 84). D e verklaring voor deze „vergroting' 
van een wetmatige afwijking t.a.v. de normale ppn. is deze: 
de stabiliteit van het klop-tempo is bij onze ppn. nog in een 
stadium, hetwelk niet meer aan h u n leeftijd beantwoordt. 
Het constante voorkeurstempo is een functie, die evenals alle 
andere in de loop der ontwikkeling opgebouwd en gestructu-
reerd wordt !—! in ons geval „vormvast" wordt. Volgens het 
onderzoek van Frischeisen-K. en ook volgens mijn eigen 
resultaten bij gewone kinderen blijkt de consolidatie met 
name van het klop-tempo tussen 6 en 8 jaar nog niet geheel 
bereikt te zijn maar na 8 jaar wel volledig aanwezig te zijn. 
D e ongedurigen vertonen derhalve een vertraagde, moge-
lijk een permanent-geremde ontwikkeling van tempo-
structurering. Di t resultaat is t.a.v. het resultaat onzer ge-
wone ppn. des te sprekender daar 3 van deze laatste ge-
middeld meer d a n een jaar jonger zijn dan de ongedurigen. 
2 - Invloed van metronoom- op fetop-tempo. Het eerste ge-
deelte ter verklaring van de invloed der metro-proeven op 
de navolgende klop-proeven is hiermede afgesloten daar 
wij voldoende duidelijk hebben aangetoond wat dat metro-
tempo zelf behelst in tegenstelling met het klop-tempo. W a t 
de invloed van de metro-proeven op de volgende klop-
proeven aangaa t constateerden w e een regulerende uitwer-
king. W a t gebeurde er dus eigenlijk? Het metro-tempo, dat 
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een meer stabiel en eerder in de ontwikkeling vastgelegd 
tempo is, oefent op net klop-tempo een „zuiverende , aan 
zijn eigen constantkeid gelijkmakende werking uit. Het 
metro-tempo activeert, op grond van de daarin duidelijker 
gegeven ervaring van tempo, de tempo-voorkeur van de ppn. 
en doet dan ook de nawerking gevoelen op de navolgende 
manifestatie van tempo-voorkeur in een analoge, in regel­
matige eenheden gelede gedragsvorm. Anders gezegd: de 
grote labiliteit van het klop-tempo wordt tijdelijk tot een 
grotere stabiliteit gebracht doordat de tempo-voorkeur in een 
stabielere vorm zijn aantrekkingskracht kan doen gelden op 
een meer labiele manifestatie. 
De invloed van het metro-tempo op de navolgende klop-
proeven moet men zien als een soort transfer-actie, welke 
van de activering ener functie in een analoge applicatie uit­
gaat. Deze laatste kon b.v. zeer duidelijk worden aangetoond 
door M i c h e t t e en V a n d e r V e I d t: het inoefenen 
van een bepaalde beweging met de rechterhand had een 
duidelijk „coexercise" van de linkerhand ten gevolge. Even­
als een bewegings-oefening met de rechter arm een gunstige 
invloed uitoefent op het uitvoeren dierzelfde beweging met 
de linker arm *— zo is ook de invloed van het metro-tempo 
te begrijpen. In de metro-proeven wordt als het ware de 
functie van het tempo en daarmede van een zekere reflectie 
op dat tempo in een zeer stabiele vorm geoefend en deze 
oefening redundeert op de manifestatie van de tempo-
voorkeur in een analoge gedragsvorm n.I. de klop-proeven. 
Hiermee is ons meteen een middel aan de hand gedaan 
om op de manifestatie van de tempo-voorkeur op een be­
paald gebied een gunstige, zij het misschien maar tempo­
raire invloed uit te oefenen. Het zal niet uitgesloten zijn 
dat men er een middel in kan vinden om de vastlegging van 
het voorkeurs tempo in de verschillende gedragsvormen te 
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verhaasten of althans de manifestatie daarvan te verbeteren. 
Deze methode van tempo-beïnuïoeciing, welke we aldus 
toevalligerwijze ontdekten, zullen we ons bij het verdere 
onderzoek weten te herinneren (vgl. hoofdst. VIII). 
§ 14 - SAMENVATTING OMTRENT HET Z.G. PERSOON-
LIJK TEMPO 
De resultaten van het boven beschreven onderzoek als-
mede de conclusies, welke we daaruit moeten trekken, 
kunnen we als volgt kort samenvatten: 
1 - Bij onze groep van op ongedurigheid geselecteerde 
kinderen valt voornamelijk bij klop-proeven slechts een ge-
ringe constantheid van het tempo te constateren. Dit in 
tegenstelling met de grote constantheid ten deze van de 
gewone kinderen. 
2 - Het verschil tussen het tempo-gemiddelde dat bij de 
klop-proeven verkregen werd en dat welk bij de metronoom-
proeven werd verkregen is zó groot bij de ongedurige ppn. 
dat ^- bij de samenvoeging der gemiddelden tot één tempo-
gemiddelde ι—· de variabiliteitsindices dusdanig zijn dat er 
slechts in zeer verwijderden zin van constantheid van „per­
soonlijk' 'tempo kan worden gesproken. Onze variabiliteit 
ligt dan ook ver boven die, welke door Friscneisen-Könter 
gevonden werd als gemiddelde bij meer dan 1000 ppn. Bij 
gewone kinderen blijken die afwijkingen tussen klop- en 
metro-tempo zeer gering te zijn zodat uit de combinatie van 
beide tempi een gemiddelde berekend kan worden, dat nog 
steeds een kleine var. ind. vertoont. 
3 - Het is aannemelijk dat de rechterhand-klop-proeven 
(c.q. de linker-hand-proeven) het beste prototype van de 
klop-proeven zijn als manifestatie van een persoonlijke 
tempo-voorkeur. 
4 - Het feit, dat de indeling van de resultaten der onge-
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durige kinderen naar het soort van proeven (re-hand, li-hand 
e.d.) weinig of geen verschil gaf met een indeling naar de 
dagen, waarop de proeven verricht werden, was een aan­
wijzing te meer dat het persoonlijk tempo niet zozeer van 
omschreven uitwendige factoren afhankelijk is maar oepaato 
шогаі aoor de persoontiJRe aanleg of constitutionele geaard­
heid. 
5 - Twee ongedurige ppn. bleken een zekere aag-
consttmtneia in het tempo te vertonen. Dit lijkt ons een 
overgangsstadium van grote labiliteit naar een zekere stabili­
teit van het pers. tempo. 
6 - Bij de ongedurigen bleek de inschakeling van metro-
proeven op de navolgende klop-proeven een regulerende 
invloed te hebben met als uitwerking een opmerkelijke ver­
mindering van de variabiliteit. 
7 - O.a. het voorgaande feit alsmede de kleinere varia­
biliteit, welke in het metro-tempo optrad, bracht ons tot het 
inzicht dat de tempo-voorkeur in de ene gedragsvorm eerder 
in de loop der ontwikkeling vastgelegd wordt dan in de 
andere. In casu blijkt het metro-tempo een van de eerst-
vastgelegde tempo-vormen te zijn. In de andere gedrags­
vormen is de tempo-voorkeur aan meer vertroebelende 
invloeden onderhevig doordat daar een meer omvattende 
integratie van ,,persoonlijke" factoren verondersteld wordt. 
Deze integratie veronderstelt weer een grotere persoonlijke 
rijpheid. 
Het tot stand komen van een vaste tempo-voorkeur in 
de loop der ontwikkeling moet men zien als de differentiatie 
ener functie, welke een vaste structuur gaat aannemen, op 
de wijze zoals J a s p e r s dat heeft uiteengezet. Physio­
logische factoren zoals hart-rhytme, innervatie-systemen, 
oiotonus e.d. spelen hierin een rol evenzeer als psycholo­
gische. Evenals een bepaalde concentratie van de aandacht 
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een zelfbekeersing veronderstelt, welke baseert op een 
structurering van een groot aantal psyckopkysiscke systemen 
en een onderlinge doordringing op niërarcniscne wijze 
van al deze conditionerende systemen (integratie van 
J a e n s c n ) ^ - z o veronderstelt ook net tot stand komen van 
een vaste voorkeur op het gebied van ket tempo een be-
paalde vormgeving van de kele persoon. E n deze tempo-
vormgeving staat zeker niet los van de andere systemen maar 
zal besckouwd moeten worden als één uiting van een vorm-
geving, een vormvastneia, waarin de kele persoon van ket 
kind betrokken is. 
Di t is de reden, waarom we ~- kracktens dagelijkse 
ervaring ^- geneigd zijn om iemand met snel tempo als vlug 
van geest a an te zien of iemand met slepende gang als 
futióos van karakter te besckouwen. R i Ь o t zag d a n ook 
reeds sckerp de samenkang welke tussen de „instabilité 
psyckomotrice" en een infantilisme, dat met een „non-
constitution du caractère" gelijkstaat, aanwezig is. 
Duidelijk moge ket nu zijn dat die tempo-voorkeur des 
te lakieler is naarmate ket kind jonger is 1—1 er des te minder 
vormgeving keeft plaats gekad ¡—ι en naarmate er meer 
persoonlijke factoren geïntegreerd verondersteld worden. Z o 
zal een vaste voorkeur in ket kloppen minder de kele ackter-
grond van psyckopkysiscke systemen en kun kiërarckiscke 
structurering veronderstellen dan een vaste voorkeur in ket 
lopen of in ket spreken. 
8 - Door een vergelijking van onze resultaten met die 
van Frisckeisen-Kökler kwamen we tot ket inzickt, dat onze 
ppn. in een toestand van vertraagde rijping van ket per-
soonlijk tempo verkeerden. 
9 - O n z e gewone kinderen blijken ook een selecte groep 
te zijn daa r ze allen een geringer variabiliteit vertonen dan 
d e gemiddelde variabiliteit, welke door Frisckeisen-K. bij 
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een grote groep van ppn. gevonden werd .Dit bevestigt onze 
mening dat alle mensen in verschillende gedragsvormen een 
constante tempo-voorkeur bezitten, die echter variëren kan 
van practisch invariabel bij sommigen tot variabel in die 
mate, dat van constantheid in tempo geen sprake meer kan 
zijn. De ongedurigen nu liggen aan deze uiterste rand van 
de scala: ze bezitten geen vast tempo en vertonen parallel 
daarmee een zeer ongedurige en onberekenbaar gedrag en 
wijze van werken. 
De rustige kinderen, die wij uitzochten, liggen aan de 
andere kant van de scala: zij bezitten een zeer constant 
tempo, althans in eenvoudige gedragsvormen, en parallel 
daarmee vertonen zij een rustig gedetermineerd gedrag met 
een vormvast karakter. Genetisch beschouwd zijn de onge-
durigen in een stadium, hetwelk de gewone kinderen van 
8 jaar reeds achter den rug hebben. 
10 - Overeenkomstig de onder 9 aangegeven verklaring 
bezit men in de vaststelling van het tempo in eenvoudige 
gedragsvormen van het kind een zeer gemakkelijk en zeer 
veelzeggend diagnostisch middel voor het gedragsonderzoek 
van het kind en vooral voor diens prognose. B.v. zou men 
zeer gemakkelijk kunnen onderscheiden: ongedurigheid 
tengevolge van milieu c.q. verwende opvoeding óf constitu-
tionele ongedurigheid. 
In den vervolge zal getracht worden deze veronderstelling 
nader te verificeren. Daartoe zal het werk-tempo van onge-
durige en gewone kinderen onder allerlei gevarieerde 
omstandigheden worden nagegaan en vergeleken met het 
klop- en metronoom-tempo. 
V - НЕТ MAXIMALE TEMPO VAN ONGEDURIGE 
EN GEWONE KINDEREN BIJ ONDER­
SCHEIDEN VERRICHTINGEN 
§ 15 - METHODE 
Het gebrek aan tempo bij ongedurigen кап beteltenen 
dat die kinderen over het geheel een te itmgzaam. tempo 
hebben ofwel dat zij een wisselvallig tempo hebben, dat door 
zijn wisselvalligheid langzaam wordt bij ее» langere werk­
periode. 
а - A a r d e n b e d o e l i n g d e r P r o e f n e m i n g e n . 
Om nu dit werk-tempo van het ongedurige kind beter te 
Ieren kennen hebben wij verrichtingen van verschillende 
aard vaker laten herhalen en wél : verdeeld over zeer langea 
tijd. Bij het meerendeel onzer ppn. liepen de proefnemingen 
over meer dan 8 maanden; de kortst-durende proefneming-
liep nog steeds over een tijd van iets meer dan 3 maanden. 
De verrichtingen, welke wij onderzochten, waren g in aantal ; 
we noemen ze kortweg: Stippen-proeF, lucifers-proef, centen-proef,, 
streepjes-proef en kaarten-proef. 
Ze zijn zo gekozen, dat ze alle verschillende mogelijkheden van 
tempo-onderzoek bieden. De stippen-proef is het meest eenvoudig· 
en de kaartenproef eist de grootste coördinatie van bewegingen. 
Bij sommige proeven wordt aandacht voor het product gevraagd 
(streepjes, stapeltjes kaarten); van enige proeven weet de pp. tevoren 
wanneer ze afgelopen zijn, zoals bij centen; bij andere weer niet 
zoals bij lucifers (subjectief verschil). 
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In het algemeen hebben alle proeven deze speciale betekenis 
voor het tempo-onderzoek, dat zij bestaan uit afzonderlijke, telkens 
herhaalde verrichtingen, die op zichzelf een eenheid vormen en 
zodoende gemakkelijk als maat van het tempo, waarmede de hande­
ling verricht wordt, kunnen gebruikt worden. 
Daarnaast zijn alle proeven zeer kort van duur (langst-durende: 
100"), weshalve de ongedurigcn hier dan ook bij lange niet zo 
gehandicapt zijn als bij een taak, zoals zij die op school of thuis 
regelmatig kunnen verwachten. Gezien de korte werktijd hebben zij 
hier meer dan gewone kansen. 
Tenslotte is allen proeven dit gemeenschappelijk: dat zij uit 
verrichtingen bestaan, welke ieder kind uit het dagelijks leven kent 
en die het dus niet speciaal hoeft te leren. 
Ь - M e t h o d e . D e bovenstaande verrichtingen werden onder­
zocht met het oog op het tempo. D e handelingen als zodanig kunnen 
ons dus onverschillig laten voorzoverre zij ons niets Ieren omtrent 
het tempo der verschillende ppn. 
Daarom hebben we aan die verrichtingen-zelf ook geen verande­
ring doen ondergaan: integendeel, wij hebben er strak naar ge­
streefd om een pijnlijke gelijkvormigheid te handhaven bij de her­
haling van die verschillende handelingen. 
Juist omdat de verrichtingen uit afzonderlijke kleine handelings-
eenheden opgebouwd zijn kunnen zij gemakkelijk dienen als maat 
voor het tempo. Daartoe werden de uerricfifingen zelf c o n s t a n t 
gehouden en wel: 
t - wat hun иоогшегр (centen, lucifers, kaarten e.d.) betrof, 
а - wat de fumtermg, d.w.z. de handeling betrof: steeds rechter- of 
steeds linker hand of steeds gelijke combinatie van handen; 
steeds zittende of staande houding e.d. 
5 - W a t de uituoermg betrof, d.w.z. de handeling als zijnde van 
een bepaald verloop: b.v. steeds één voor één, steeds 4 stapel-
tjes, steeds „in glazen bakje". 
4 - wat de plaats betrof: steeds dezelfde tafel, dezelfde stoel. 
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G e v a r i e e r d werden daarentegen de persoonlijke factoren en 
wel op drie wijzen: 
a - Persooníijfe-íicfiameíijfee gesteltenis — door verschillende dagen, 
tijdstippen en seizoenen te nemen. 
Ь - Persoonlijke intentie: door het geven van een instructie, welke 
een bepaalde tendentie opriep om hetzij een maximoai tempo, 
een keuze-tempo of een opgelegd tempo te bewerkstelligen. 
с - de persoonlijke intentie werd dan nog beïnvloed door verande-
ring van omgevings-f actoren: al of niet aanwezig zijn van 
concurrentie, van opjagende proefleider, van alleen-maar-aan-
moedigende pi., van aangewakkerde hoop op winst tegenover 
concurrerende kinderen e.d.. 
P r o d u c t e n : Het resultaat van deze proefnemingen zal dan 
zijn dat onder wisselende omstandigheden een constante verrichting 
plaats heeft, waarvan het aantal afzonderlijk uitgevoerde eenheden 
een maat oplevert voor de bepaling van het tempo. Naas t deze zuiver 
kwantitatieve beschouwing — welke hier het belangrijkste is juist 
omdat het over de kwantitatieve grootheid „tempo" gaat — komt dan 
nog de Ritfalilaliefe waardering. Deze laatste houdt rekening met 
den aard der „afgeleverde" eenheden, b.v. de streepjes, de gesorteerde 
hoopjes kaarten, de aard der stippen e.d.. Er bestaat immers — 
ondanks de geringe gecompliceerdheid der proeven en de scherp-
omschreven instructies — de mogelijkheid tot het maken van fouten. 
In het nu volgende bijzonder gedeelte van dit hoofdstuk 
zullen we ons alleen bezighouden met de bestudering van 
het tempo bij variatie van factor a (de tijd) en factor с (de 
omgevings-suggestie) tenvijl factor Ь constant blijft n.I. steeds 
als instructie luidt: zo snel mogelijk. Het gaat dus om het 
maximaie tempo onder verschillende variërende condities. 
§ 16 - PROEFNEMINGEN EN RESULTATEN 
Aangezien er bij de gegeven instructie twee veranaerlijhe 
factoren zijn, n.I. a. de tijd en b. de omgeiungs-suggesties 
7 
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(concurrentie aan- of afwezig e.d.) <—· zouden w e d e be­
vindingen in twee afdelingen moeten aanbieden. 
Vooreerst wat de omgeumgs-suggestie betreft, zouden we 
de resultaten moeten presenteren ingedeeld n a a r de rabrie-
ken a. eenvoudige instructie, b . doorlopende opjaging, 
с concurrentie-suggestie en d. concurrentie-aanwezig. 
W e vonden d a t de kinderen na enige proeven zo volkomen 
waren ingesteld op het verkrijgen van een maximaal tempo 
dat het geen verschil meer maakte of de opjaging plaats h a d 
of niet, of de concurrent aanwezig was of niet. 
In het voorbijgaan zij opgemerkt dat dit een lichtpunt 
betekent in de ongedurige kinderen d a a r het wijst op het 
feit, dat d e concurrentie-drang een machtige, aanhoudende 
invloed op h u n gedrag heeft. ^Ve zien dit bevestigd in de 
individuele karakteristiek van al onze ongedurigen. N a enige 
proefnemingen hebben wij er daarom van af gezien om deze 
proervariaties, welke geen tastbaar resultaat opleverden, door 
te zetten. W r e h e b b e n bij de berekening de eerste proefdag 
(—' als inoefenperiode ι—ι uitgeschakeld en verder elke p p . 
laten werken terwijl voortdurend de concurrentie-sfeer aan­
wezig gehouden werd door er even over te praten; n a de 
eerste proef leefden de kinderen helemaal in de sfeer. 
Telkens opnieuw werd ook tussendoor en één of twee keer 
onder de proef zelf aangemoedigd met „toe maar ~- mooi 
zo ι-* vooruit m a a r . 
O o k de factor „omgevings-suggestie" kunnen we dus voor 
deze proef en ook voor alle volgende proeven i—> als constante 
factor beschouwen, welke bij allen evenzeer vertegen­
woordigd was, althans uiterlijk beschouwd. Inzoverre hij 
deel uitmaakt v a n de innerlijke intentie en gesteltenis is hij 
natuurlijk variabel met de gehele persoonlijkheid. E n deze 
variabiliteit zullen we nu juist verder gaan bestuderen in het 
rerioop van dagen, weken en m a a n d e n . 
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a - S t i p p e n - p r o e f . 
De pp. kreeg een potlood met een harde punt; hij zat voor een 
tafel, waar hij gemakkelijk zijn hele arm overheen kon brengen 
en waarop een wit papier van folioformaat lag. D e oppervlakte 
daarvan was in 5 gelijk-grote delen verdeeld. De instructie luidde 
als volgt: „Je moet met je potlood stippen maken op dát stuk van 
het papier (werd aangewezen) — en je moet het doen zo vlug als 
je kunt. Later tel ik de stippen, die je gemaakt hebt, en dan kan 
ik zien of je het heel vlug gedaan hebt. Je moet de stippen dus 
naast elkaar zetten en niet de een op de ander; want dan kan ik 
ze niet goed tellen. Probeer het maar eens". De pp. mocht dan een 
proefje nemen. 
Daarna: „Als ik zeg: „Iet op" — dan moet je zorgen klaar te zijn 
en als ik zeg: „ja" begin je zo vlug mogelijk stippen te maken. 
Als ik zeg: „stop" — hou je dadelijk op." 
De pp. werd niet beperkt in, beweging van arm of hand: hij 
kon de beweging maken terwijl hij de arm op tafel liet rusten — van-
uit het polsgewricht — of meer vanuit het elleboogsgewricht en zelfs 
vanuit het schoudergewricht. 
De proef duurde telkens 15 seconden. Er werden meestal 6 of 9 
proeven op éénzelfde dag verricht — met telkens kleine tussen-
pozen van 120—180". 
N u volgt tabel VI met resultaten van de stippen-proeven. 
geordend naar de verschillende dagen, waarop de proefnemingen 
plaats vonden. (Zie tabel pag. 100). 
In tabel VI geeft het arithmetisch gemiddelde het aantal stippen 
aan, hetwelk in de б of 9 proeven van één dag gemiddeld be-
haald werd. 
Aandacht verdient nog het gemiddelde van de twee laatste 
kolommen (in de volgende tabellen ook steeds aangeduid als 
o. en ï>.). Deze geven n.I. de resultaten weer van proefnemingen, 
welke 3 tot 4 maanden na afloop van de andere gehouden werden 
— en wel met het oog op de invloed der oefening. Deze laatste 
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T a b e l VI, Stippen-proef 
Ppn. waarde I II III IV V а. Ь. 
89-9 9ΐ ·7 
3.1 3 8 
73.1 78-3 
4.1 3 
76.8 73·ΐ 77 
1.4 2.4 2-7 
8а 
1.9 
(83) 
1.25 
75.3 
3-8 
is weliswaar niet het onderwerp van ons onderzoek, maar daar 
ze nu eenmaal een zekere rol zal spelen in onze resultaten hebben 
we ook een grondslag proberen te verwerven om daarover eert 
oordeel te vormen. De proeven in kolom a. en b. worden aan­
geduid als herhaal-proeven, en werden alleen met de ongedurigen 
genomen. 
Opmerlcelijk is de veel Kogere absolute snelheicl van 
J o h a n n a ; zij is echter bijna dubbel zo oud als de overige 
ppn. Eveneens interessant is het verschil in absolute snel­
heid tussen Lucie en Silvie (tweeling). Feitelijk bleek het 
echter mogelijk om in een latere proef ook Lucie tot een 
snelheid te brengen, analoog a a n die van Silvie ¡—ι door ni. 
Evert ! 
! 
Nettie ! 
I 
Annie < 
1 
Alfred 
\ 
Theo j 
Lucie 
Silvie ! 
< 
Jean < 
( 
Johanna ] 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
' v.i. 
1 a.m. 
1
 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
' v.i. 
ι a.m. 
v.i. 
89.6 
3-47 
73 
3-3 
64 
5-2 
76 
3-3 
73-7 
2.4 
72 
1.8 
76 
ΐ·7 
79-3 
2 5 
92 
3-7 
87 
2 4 
74 
4 
73 
5-5 
77 
5-5 
74-5 
6.a 
67.2 
ΐ·7 
79-7 
3.1 
77 
2.6 
95-7 
ΐ·5 
89 
3-3 
76.6 
2.7 
69·3 
3-2 
80 
4.6 
70.8 
2.2 
67.7 
3.9 
82.2 
2.2 
76 
І.23 
87-7 
3-4 
76.5 
ΐ ·3 
69 
3 
84.2 
3-2 
77-6 
3 
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de resultaten in Kaar tegenwoordigheid te tellen en zo n a a r 
eerzucKt meer te prikkelen. Dit is meegedeeld als resultaat 
van de laatste dag (tussen Kaakjes geplaatst omdat Ket ge­
middelde slecKts op 3 proefnemingen baseert). 
D e betekenis van deze cijfers? Algemeen geformuleerd 
deze: Ket KandKaven van een tameiijfc wel constant tempo 
bij zeer eenvoudige verricKtingen van korte duur <—< ook 
wanneer deze over langere tijd verdeeld zijn .—r valt zelfs 
ongedurigen kinderen niet moeilijk. EcKter zijn drie voor­
w a a r d e n voor dat resultaat mede verantwoordelijk ni. a. d e 
eis van een maximaai tempo, b . de voortdurende accen­
tuering van deze eis (opjaging, concurrentie e.a.), с korte 
duur van de proef. 
O v e r Ket geKeel is bovendien duidelijk dat de gewone 
hinderen een geringere variatie in tempo vertonen. 
In Koeverre verder de aard der proefneming ^- de eenvoud 
en gecompIiceerdKeid der vemch,ting-zelf —ι een rol vervul­
den in Ket tot stand komen van zulk een constant tempo, 
zal ons slecKts een vergelijking met de andere meer gecom­
pliceerde verricKtingen kunnen Ieren. 
Ь - C e n t e n - p r o e f . 
Een rond glazen bakje van 1 d.m. diameter en 6 c m . diepte 
werd vóór de pp. op tafel gezet, op ongeveer 20 c m . afstand. 
Rechts daarvan bevonden zich kringvormig uitgespreid 20 centen, 
die alle gaaf waren; ze lagen aansluitend naast elkaar en moesten 
één voor één van de gladde tafel afgenomen en in het bakje 
gedeponeerd worden. Men diende alleen te zorgen dat de cent 
niet te hard of te ongelukkig in het bakje terecht kwam daar 
hij er dan weer uit kon springen. Zodra alle centen in het bakje 
lagen, was de proef geëindigd. 
Tabel VII geeft de resultaten van onze ppn. verdeeld naar de 
verschillende dagen. 
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T a b e l VII, Centen-proef 
Ррп. 
Evert ! 
JMetHe 
Annie 
Alfred 
Theo 
Lucie 
Silvie 
Jean 
Johanna j 
waarde 
• a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
| a.m. 
1
 v.i. 
! a.m. 
ι v.i. 
! алп. 
1
 v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
! a.m. 
1
 v.i. 
! a.m. 
1
 v.i. 
I a.m. 
1
 v.i. 
I 
20.1 
3-7 
24.8 
79 
18.3 
6 
23 
8.7 
17-7 
5-4 
ig.5 
0 
16.5 
6 
18.7 
2.7 
18.75 
12.9 
II 
18.5 
22.7 
2 0 
9 
15-7 
9-7 
22.1 
8.1 
13-4 
8.2 
19.1 
2.4 
19.6 
9.1 
22 
11.8 
17.3 
10 
III 
18.2 
6.9 
13-3 
8.3 
17.8 
3-3 
17.2 
10.1 
21.9 
6.8 
IV 
20.8 
3.8 
15-7 
7-3 
18.4 
15-2 
V 
(15-2) 
6.6 
19.6 
2.8 
VI 
19.2 
7-8 
a. 
16.3 
a-5 
28.4 
9.6 
17.8 
11.2 
21 
8.6 
b. 
18.1 
9.8 
26 
3-9 
16.3 
9.8 
Het a.m. in tabel VII geeft in seconden de tijd aan, welke 
gemiddeld nodig was om de centen in het bakje te krijgen. 
Over het geheel is de variabiliteit der gewone kinderen 
lager dan die der ongedurigen. Maar verder zijn er opmer­
kelijke verrassingen zoals sterk wisselen van de var. indices 
van de ene dag naar de andere. Een algemene verklaring 
hiervoor is gelegen in het „geluk" dat in deze proef een 
overmatig grote rol speelt: een misgreep of een wegrollende 
cent kan het gemiddelde ineens hoog opvoeren, temeer daar 
de benodigde tijd zeer gering is. 
Een speciale verklaring is nodig voor de twee cijfers van 
Jean, ni. 11.8 en 15.a. Deze zijn beide verkregen gedurende 
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een proefneming, welke binnen 24 uur na een pregnyl-
injectie plaats Had. Deze heeft in het algemeen een acti-
verende invloed op de pp. en blijkt ook het werk-tempo te 
beïnvloeden. Van een invloed der pregnyl-kuur op het „per-
soonlijk" tempo, hebben we bij Jean echter niets kunnen 
bespeuren. 
Van een voortschrijdende oefening, tot uiting komend in 
betere absolute snelheid of lagere variabiliteit, blijkt bij de 
gewone kinderen niets. Dit in tegenstelling <—1 vooral wat 
de snelheid betreft —ι met de ongedurigen. Is het gewone 
kind het dadelijk ingeoefende ; het ongedurige het langzaam-
zich-inoefenende? Dit is mogelijk althans één aspect van de 
ongedurigheid en het haar eigen werk-tempo. 
с - L u c i f e r s - p r o e f . 
Een doosje, ongeveer tot aan de rana met lucifers gevuld en 
л ааг de huls af was, werd voor de pp. gezet plm. 1 d.m. van de 
rand der tafel. D e pp. kon er dus gemaKlcelijk bij met de hand. 
O p 1 d.m. afstand naar links van het doosje stond een glazen 
bakje, naar vorm en afmeting gelijk aan dat van de centen-proef. 
Hier moesten de lucifers één voor één in geworpen worden. De 
manier waarop ze in het bakje terecht kwamen deed niets ter zake. 
Gedurende de proefneming mocht de pp. het doosje met een hand 
vasthouden om te voorkomen dat het omviel; hij mocht het echter 
niet scheef houden om zo gemakkelijker de lucifers te kunnen 
grijpen. W e l mocht hij het doosje desgewild meer naar zich toe 
halen, derhalve zo, dat het doosje tussen hemzelf en het bakje 
in kwam te staan in plaats van rechts van het bakje. 
De proef duurde 30". Het resultaat kon worden opgemaakt uit 
het aantal lucifers, dat na afloop in het glazen bakje lag ( = a.m.). 
D e pp. mocht na afloop altijd meetellen en deelde zo in de vreugde 
van de vooruitgang, zodra die te constateren viel. 
Tabel VIII geeft de resultaten verdeeld naar proefdagen. 
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T a b e l Vili. Lucifers-proef 
Ppn. II III IV V VI 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Tbeo 
Lucie 
Silvie 
Jean 
Johanna 
a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
! v.i. 
1 a.m. 
' v.i. 
1 a.m. 
1
 v.i. 
! a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
j o 
4-3 
26.3 
5-8 
g.8 
22 
to 
24.3 
7-4 
ад.б 
5·ο8 
25-3 
1.8 
25 
4.8 
32.8 
6.7 
30.6 
5-5 
26 
6-5 
32.2 
7-4 
2 6 
7-3 
27-3 
5·ΐ 
зо.д 
4-9 
25-7 
3-1 
22 
7-3 
3 6 
4-4 
33-4 
5 
27-7 
2.7 
25 
6 
2 5 2 
5-6 
30 
9-3 
29.7 
12.5 
34 
5-3 
29-5 
5-3 
24-2 
5-5 
25-4 
6 
33 
7-9 
2 6 27 
7-7 8.7 
32 
5-9 
28.8 
10.8 
32.8 
5-5 
22.6 
7-5 
Зо 
4-3 
ЗО-З 
5.6 
34 
8 
Over het geheel is de variabiliteit der gewone kinderen 
duidelijk lager dan die der ongedurigen. Bij de gewone kin­
deren heeft alleen Jean enige ietwat hogere cijfers nl. 7.3, 
6, 7.7, en 8.7. 
Alle vier echter hebben speciale oorzaken: de eerste twee 
zijn nl. weer afkomstig van proefnemingen, verricht kort na 
een pregnyl-injectie. Het derde was een resultaat van een 
proefneming na een wandeling van meer dan drie uur. Het 
laatste was de uitkomst van een proef, die plaats had vlak 
vóór dat Jean op een vacantie-trip zou gaan en zijn ouders 
op hem zaten te wachten, (bij zijn weten). 
d - S t r e e p j e s - p r o e f . 
Voor de pp. werd een schoolschrift met gelinieerde bladen open 
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neergelegd. De pp. moest nu met een potlood verticale streepjes 
maken welke noch boven noch onder de lijn mochten uitsteken: 
toegelaten was een overschrijding van hoogstens één m.m. D e 
streepjes zelf moesten op niet meer dan één c m . afstand naasl 
elkaar staan, mochten niet korter zijn dan de helft van de afstand 
tussen de twee lijnen, en moesten recht zijn. Streepjes, welke niet 
aan deze voorwaarden voldeden, werden bij het eind-resultaat niet 
in rekening gebracht. De toegestane tijd bedroeg 10". 
Tabel IX geeft de resultaten verdeeld naar proefdagen. Het a.m. 
geeft het aantal streepjes aan hetwelk gemiddeld per dag gemaakt 
werd. Alleen Lucie en Silvie maakten geen streepjes, maar 
L-vormige figuren, overigens onder de zelfde voorwaarden als de 
anderen (dit met het oog op latere proeven). 
T a b e l IX, Streepjes-proef 
Ppn. 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
Lucie 
Silvie 
Jean 
Johanna 
waarde 
, a.m. 
1
 v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
a.m. 
v.i. 
, a.m. 
v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
1 a.m. 
1
 v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
1 a.m. 
! νΛ· 
1 a.m. 
1 v.i. 
I 
15-1 
18.7 
28 
12.6 
24.8 
8.4 
30.6 
5-6 
32.1 
4.6 
17 
7-6 
19.З 
8.1 
21 
5-7 
55-5 
2.9 
II 
29 
26.2 
31.8 
12 
27.2 
17.4 
37-1 
8.1 
4.1 
12.3 
8 
193 
5-1 
2 3 2 
9-5 
36.6 
1.8 
III 
43 
8.4 
33-3 
6 
41.7 
4 
15 
8 
16.2 
10.8 
26.2 
6.2 
IV 
44 
1.6 
16.3 
4-5 
19 
2.6 
29 
8.5 
V 
27.6 
5 1 
VI 
32.2 
5-8 
a. 
47-1 
1.9 
30.7 
7-5 
29·3 
10.8 
39-7 
7-9 
b. 
30 
2.6 
31-7 
H.6 
31-5 
2.8 
38.6 
4.9 
io6 HET MAXIMALE TEMPO VAN 
De variabiliteit der ongedurigen is merkbaar Koger dan 
die der gewone kinderen. Ook is opmerkelijk de grote toe-
name der absolute snelbeid in het verloop der proefnemingen 
bij ongeaurigen (oefening). 
AandacKt verdienen nog de twee Koogste var. indices van 
Jean (9.5 en 8.3), welke na pregnyl verkregen werden. 
Een soortgelijke proef als de boven-'beschrevene werd vaker 
aangewend door de school van C l a p a r è d e , o.a. door M e i l i ; 
ook door O s e r e t z k y (134) werd ze als test in zijn serie voor 
zesjarigen gebruikt. Hij eiste binnen 10" een minimum van 20 
streepjes. 
Onze ppn. zijn echter allen ouder zodat een zuivere vergelijking 
niet meer mogelijk is. Opgemerkt moet worden dat wanneer we 
ook de eerste oefen-resultaten, welke in de berekening weggelaten 
werden, meetelden, niemand van onze ongedurige ppn. dit minimum 
gehaald zou hebben; ook niet in de twee herhalingsproeven, welke 
Oseretzky toelaat. 
Het zal goed zijn dit tekort aan aanvankelijke snelheid bij de 
ongedurigen ons te juister tijd te herinneren. 
Ook T o l t s c h i n s k y heeft deze proef gebruikt. De toegestane 
tijd bedroeg bij hem echter 15". Hij vond een gemiddeld maximum 
van 47; voor het normale tempo een gemiddelde van 27 — bij 
5000 volwassenen. 
Rekening houdend met het verschil in tijd — kan men zeggen 
dat onze ongedurige ppn. een pracht-figuur slaan vergeleken met 
de volwassenen van Toltschinsky, hen zelfs c.q. overtreffen. Hoe 
is dat mogelijk? D e verklaring lijkt ons gelegen in deze twee feiten: 
a. De ongedurigen hebben tenslotte — na een inoefentijd — deze 
resultaten bereikt. 
b. De ongedurigen hebben vrijwel de grens van het physiologisch-
mogelijke bereikt, waar de volwassenen meestal niet dadelijk 
aan toe zullen zijn gekomen. 
Ook dit laatste feit moeten we met het zo juist gesignaleerde 
in het oog houden wanneer we later conclusies zullen trekken over 
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de aard van het tempo — hetzij werk- of persoonlijk tempo — bij 
ongedurige kinderen. 
e - K a a r t e n - p r o e f . 
Onze laatste proefneming bestond uit het sorteren van kaarten. 
NVe gebruikten gewone speelkaarten, die eerder ruw a a n glad waren, 
gemakkelijk buigbaar ten getale van 36. De pp. kreeg deze kaarten 
in hun geheel in handen terwijl hij rechtop stond voor de 
tafel, waarop voor hem uitgespreid van links naar rechts vier 
blokjes, elk op 1V2 d.m. afstand van elkaar, lagen. De pp. kreeg 
nu de instructie om de kaarten, welke hij in zijn handen had, 
een voor een vóór die blokjes neer te leggen, telkenmale van links 
naar rechts gaande tot alle kaarten geordend waren in 4 stapeltjes 
van elk 9 kaarten. De pp. moest dit alles doen zo vlug hij kon 
en dit had tot gevolg dat de hoopjes wel eens erg onregelmatig 
gingen uitzien. Echter ook hier moest gelijkvormigheid heersen: 
daarom werd steeds bij de instructie gevoegd dat de hoopjes — zo 
dit nodig was —• geordend moesten worden nadat alle kaarten 
op waren: telkens 9 kaarten moesten regelmatig als één kaart 
op stapeltjes liggen. 
De pp. kan zelf beslissen of hij aanvankelijk wat langzamer 
te werk gaat om achteraf niet te veel te moeten ordenen, dan wel 
zo vlug mogelijk sorteert en dan achteraf de stapeltjes nog terdege 
ordent. Ook werd de pp. vrijgelaten in de manier, waarop de 
kaarten er af genomen werden, rechter hand of linker enz. De 
proef was geheel afgelopen als alle kaarten mooi geordend op 
stapeltjes lagen. 
Deze proef valt duidelijk in twee gedeelten uiteen, welke 
weliswaar in duidelijke wisselwerking met elkaar staan maar 
die we toch voor een juist inzient afzonderlijk dienen te be-
handelen. W e geven daarom gescheiden drie soorten van 
resultaten : 
A - de resultaten betreffende het op stapeltjes leggen (sor-
teren), 
В - de resultaten betreffende het ordenen van de stapeltjes. 
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С - de resultaten van de proef als een geheel. 
А - Tabel X geeft de resultaten van het sorteren. 
T a b e l X, Kaarten-sorteren 
Ppn. I II III IV V VI 
ь. 
Evert 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
Lucie 
Silvie 
Johanna 
| a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
a.m. 
v.i. 
24.5 
5-4 
42.6 
8.6 
36.6 
18.9 
32.6 
4 3 
З5.1 
6.4 
30.2 
4·ΐ 
29.3 
5·3 
3 9 6 
8.3 
17-3 
3-2 
ai.3 
8 
36.7 
10.1 
30.8 
6.8 
3ΐ·9 
7-5 
Зол 
8.3 
3X5 
5-38 
29-3 
4-4 
52-7 
9-3 
17.4 
8 
27-8 
13.4 
63 
7-7 
27.6 
2-7 
35 
8.6 
28.3 
6.2 
аб.з 
3-7 
3 9 
9-3 
32.2 
22.3 
26.2 
5.8 
28.1 
8.9 
27-5 
7.2 
34.9 41.4 
10.5 9-6 
3 4 2 
4 4 
27 
14.1 
Зб.і 
ιΐ·5 
27-5 
12.3 
29.6 
6.1 
20.7 
8.2 
45-3 
9-7 
23 
5.6 
Tabel XI geeft de resultaten van het ordenen der 
stapeltjes, verdeeld naar de verschillende dagen. 
T a b e l XI, Stapeltjes-ordenen 
Ppn. irde I II III IV V VI a. 
Evert 
Neffie 
Alfred 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
11.1 
26.1 
34-2 
ЗЗ.6 
1 4 9 
59-7 
13.5 
8.7 
12.9 
23-7 
31.2 
10.2 
41.1 
23.7 
25.8 
4 3 
SSI 
25.7 
20.3 
15-7 
З4.4 
8.7 
38.7 
20.8 
24 
5-2 
1 0 0 
17-7 
17 
11.6 
35-3 
11-5 
15-7 
12.7 
12.9 
19.3 
28.9 
14-3 
26.8 
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Ppn. waarde rde I II III IV V VI 
Theo 
Lucie 
Silvie 
Jean 
Jobanna 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
14.4 
30.6 
23.a 
1.65 
38.3 
10.9 
38 
10.5 
9.4 
13 
18.3 
16.2 
30 
3-3 
32-6 
15 
За 
20 
9-3 
7 
3ΐ·5 
2.5 
20 
IO 
l8 
12.9 
42.8 
4-2 
29.a 
5-4 
18.9 
17.a 
11.5 
19.1 
9.9 
17.a 
18.a 
34 
С - T a b e l X I I geeft d e r e s u l t a t e n v a n d e proef i n h a a r 
g e h e e l . 
T a b e l XII, Kaarten-samen 
Ppn. waarde I II III IV V VI 
Evert j 
Nettie 
Annie 
Alfred 
Theo 
Lucie 
Silvie 
Jean 
Johanna 
• a.m. 
I v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
1 a.m. 
1 v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
, a.m. 
1
 v.i. 
| a.m. 
v.i. 
a.m. 
v.i. 
a.m. 
V.I. 
a.m. 
v.i. 
35-7 
10.1 
77 
13 
5a 
4 
46 
6.3 
48.8 
8.1 
53-5 
5-5 
67.6 
S i 
77.6 
3-2 
27 
7 
31-7 
7.8 
58.7 
ia.3 
41 
la.a 
55-3 
7.6 
49-5 
3-5 
ба.з 
4-3 
6a 
'7·2 
84.7 
6.7 
аб.9 
6 
З З б 
9.8 
88.5 
4-5 
43·ΐ 
10.9 
50-7 
13.2 
59·8 
1.34 
46.5 
4-7 
56.8 
5-9 
40.8 
10.3 
47 
11 
71 
іб.з 
56.7 
3 
53.8 
10.8 
52.9 44-1 
3-9 7-5 
32.3 
8 
73-6 
io.? 
39-1 
ι8.5 
41.1 
6.1 
ЗЗ.3 
9.6 
64.7 
3-4 
37 
18.1 
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Het verschil in variabiliteit tussen ongedurige en gewone 
kinderen is zeer duidelijk met name in В en C. 
Een korte vergelijking met O s e r e t z k y (I, 35), die deze proef 
gebruikte onder de zelfde voorwaarden als wij, in de test-serie 
voor zevenjarigen leert het volgende. D e uitvoering der opgaven 
moet binnen 50" voltooid zijn met de rechterhand en binnen 40" 
met de linkerhand (m.m. voor linkshändigen). Wanneer we onze 
resultaten bezien blijkt dat niemand onzer ppn. deze snelheid ook 
maar een enkele keer als dag-gemiddelde bereikt, met uitzondering 
van Johanna. 
Dit wijst op de gemiddelde grote traagheid van onze ppn.: 
vooral de ongedurigen vallen hierdoor op. 
§ 17 - A N A L Y S E DER R E S U L T A T E N 
De analyse en waardering der resultaten zullen we in twee 
afdelingen splitsen. 
In afdeling I worden de resultaten samengevat van 
inaiviaueel standpunt, d.w.z. geordend en gebaseerd op de 
afzonderlijke ppn. De resultaten worden eerst statïscri 
onderzocht, d.w.z. zoals ze daar liggen (deel Α.); vervolgens 
dynamisch, d.w.z. in hun verloop, en in deze afdeling der­
halve in hun individueel verloop (deel В.). 
In afdeling II worden de resultaten samengevat op de 
grondslag der afzonaerliike verrichtingen; ook daar zullen 
we een statische (deel A.) en een dynamische beschouwing 
(deel B.) doorvoeren. 
Afdeling l Individuele Analyse. 
Onder statisch oogpunt beschouwen we eerst de absolute 
snelheid en daarna de variabiliteit. 
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A - S t a t i s c h e b e s c h o u w i n g , 
a - Absolute sneiiieid. 
T.a.v. de absolute snelheid kunnen we onderscheiden de 
hoogste resp. laagste extreme dagsnelheid en de gemiddelde 
snelheid (van alle dagen tesamen). 
W a n n e e r we rangorden opstellen op grond van een 
ordening der ongedurigen naar absolute maxima, idem n a a r 
absolute minima en idem n a a r gemiddelde absolute snelheid, 
d a n stemmen die rangorden in grote lijnen met elkaar over­
een. Gedetail leerd kunnen wij t:a.v. de absolute snelheid, 
het tempo en het individuele „ k u n n e n " d.i. de vaardigheid >— 
de volgende conclusies trekken. 
ι. E v e r t bereikt steeds het hoogste maximum behalve 
in twee proeven: de centen- en de lucifersproer. D a a r i n be­
reikt beide keren A n n i e het hoogste maximum. Evert 
bereikt daar echter nog resp. de tweede en derde plaats. M e n 
k a n dus zeggen dat het kunnen van Evert wel mee van het 
hoogste is: „ k u n n e n " kan d a n begrepen worden als m a n u e l e 
vaardigheid of als tempo-capaciteit. 
N u zien we echter dat Annie juist d a a r Evert overvleugelt, 
w a a r manuele vaardigheid zeker de belangrijkste rol speelt r 
dat Annie eveneens nog steeds de tweede plaats inneemt 
in de kaartenproeven, w a a r manuele vaardigheid ook be­
langrijk is. Daarentegen zakt Annie het meeste af w a a r 
manuele vaardigheid bijna geen rol speelt m a a r de tempo­
capaciteit doorslaggevend is nl. in de stippen- en streepjes-
proef. E n juist in deze verrichtingen zien we Evert boven­
a a n staan met een aanmerkelijk puntenverschil t.a.v. de h e t 
eerst op hem volgende p p . 
Anderzijds weten we ook dat Annie zeer goed en zeer 
handig is in alles, w a a r manuele vaaraigneia, in den zin 
zoals C o x die als afzonderlijke factor heeft kunnen demon-
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streren, een grote rol in speelt; vooral munt zij uit w a n n e e r 
het aankomt op fijnheid en nauwkeurigheid van bewegings­
uitvoering, zoals in fijn hand- en weefwerk, kraalwerk, e.d. 
D i t alles maakt het dus wel zeer aannemelijk dat A n n i e 
d e beste is w a t manueie vaardigheid betreft terwijl E v e r t s 
kunnen niet zozeer manuele vaardigheid als wel tempo-
capaciteit behelst. O n d e r tempo-capaciteit verstaan we dan, 
in de terminologie van M. G u r e w i t c h , die component 
in de motoriek, waarvan de quantiteit der motorische 
productie per tijdeenheid afhangt. 
5. A l f r e d neemt een midden-positie in. Hij k a n be­
hoorlijk zijn w a a r het vooral gaat om tempo-capaciteit 
(stippen en streepjes); is wat minder w a a r manuele vaardig­
heid een grote rol speelt (kaarten Α., В. en С ) , en wordt 
d e slechtste w a a r manuele vaardigheid doorslaggevend is. 
(Centen en lucifers). 
4. Τ h e o is nog wat minder d a n Alfred: mogelijk iets 
beter in zuiver manuele vaardigheid. 
5. N e t t i e is het slechtste zowel q u a tempo-capaciteit 
als q u a manuele vaardigheid. 
Bij een onderlinge vergelijking der minima is opmerkelijk 
het resultaat in de streepjes-proef, w a a r Evert het slechtste 
minimum heeft ofschoon hij d a a r ook het hoogste maximum 
bereikt. D i t is te wijten aan zijn zeer gering s tart-gemiddelde 
e n wijst op een duidelijke inoe/entijd, welke hij nodig had . 
Deze inoefen-tijd blijkt ook bij Annie van groten invloed, 
w a n t ofschoon zij de hoogste maxima h a d bij manuele 
proeven (centen en lucifers) heeft ze daar toch ook lage 
minima, welke beide start-minima zijn (d.w.z. gemiddelden 
v a n de eerste proefdag). 
M e n k a n thans als definitief de volgende rangorde op 
grond van het werk-tempo opstellen. 
1. Evert (nadruk op tempo-capaciteit); 
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2. Annie (nadruk op manuele vaardigheid); 
3. Alfred (zwakste in manuele vaardigheid); 
4. Theo; 
5. Nettie (zwakste in tempo-capaciteit). 
Lettend op de 4 proefpersonen, waarbij een bepaalde 
component der motoriek al of niet dominant blijkt, is 
het opmerkenswaard dat h u n capaciteiten dusdanig zijn 
zoals men dat in verband met h u n l ichaamsbouw kon ver­
wachten op grond van de onderzoekingen van O s e-
r e t ζ к у (II). Evert is infantiel-pycnisch, Annie infantiel-
asthenisch en Alfred en Nettie zijn displastisch. О s e-
г e t ζ к y vond n u dat de infantiel-pycnici het beste zijn in 
tempo, terwijl ze slecht zijn in simultane bewegingen 
(manuele vaardigheid); de infantiel-asthenici zijn zeer slecht 
in tempo, m a a r goed in simultane bewegingen terwijl de 
dysplastici slecht zijn in beide. Daarbi j moet d a n bedacht 
worden dat Alfred twee jaar ouder is d a n de overigen. 
H o e is het met de absolute snelheid gesteld bij de gewone 
ppn.? E e n berekening n a a r de maxima, minima en de ge­
middelden der absolute snelheid levert ons in globale over­
eenstemming de volgende rangorde: (de cijfers geven a a n 
de som van de rangcijfers in de onderscheiden verrichtingen; 
hoe kleiner cijfer des te beter plaats qua absolute snelheid) 
l . J o h a n n a 8; 2. Silvie 15; 3. Jean 2 1 ; 
4. Lucie 22. 
Ь - Variaoiíiteií. 
W a n n e e r we rangorden gaan opstellen aangaande de 
variabiliteit der ongeaurigen dan vinden we zowel voor de 
maxima als voor de minima in variabiliteit een vrijwel ge-
lijkblijvende hiërarchie ni. 1. Evert, 2. Annie , 3. Nettie, 
4 . en 5. Alfred en Theo. 
8 
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D e rangorde n a a r gemiddelde variabiliteit wijkt van voor­
gaande af, docK niet wezenlijk. 
Hieruit kunnen we opmaken dat ι. degene, die de grootste 
variabiliteit (hoogste maximum) op een gegeven ogenblik ver­
toont, ook regelmatig degene is, die de laagste variabiliteit 
(laagste minimum) vertonen Itan. D i t betekent dat de onge-
durigen gekenmerkt zijn door grote variabiliteit m a a r ook 
door grote onstanarast igneia in variabiliteit. Zij blijken 
m.a.w. werkelijk de typisch „ongedurigen" en onbereken-
baren. M e t name uit de overeenkomst der rangorde vlgs 
maxima met die vlgs minima v a n variabiliteit blijkt duidelijk 
dat „ongedurigheid" niet per sé betekent permanente of 
doorlopende grote variabiliteit maar juist: nu eens zeer grote 
variatie en dan weer ¡—ι even onberekenbaar ~- tamelijk 
grote constantheid in het werk-tempo. 
a. U i t een vergelijking van de opgestelde varbt.-rang-
orde met de rangorde n a a r absolute snelheid blijkt dat de 
twee ppn., die de grootste absolute snemeia vertonen 
!—> doorheen alle verrichtingen ^- ook degenen zijn, die d e 
grootste variatie in alle verrichtingen vertonen. Dit betekent 
dat Evert en Annie de grootste tempo-capaciteit hebben m a a r 
tevens de grootste tempo-variatie. M.a.w. het schort h e n 
niet a a n energie m a a r aan vormvaste energie; er is geen 
gebrek a a n krachten maar a a n unificatie van krachten. 
Als zodanig vormen deze twee een tegenpool van een 
andere vorm van ongedurigheid zoals die b.v. door Net t ie 
vertoond wordt. 
3. Nett ie vertoont de geringste absolute snelheid en ver­
toont toch een vrij grote variatie. D a t is typisch voor d e 
aard der ongedurigheid van Nett ie. Di t is ni. een ongedurig­
heid, welke meer uit deficiëntie voortkomt dan uit een gebrek 
aan synthetische unificatie; Nett ie is in tegenstelling met d e 
andere twee ongedurigen de typisch snel-vermoeibare, d e 
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snel-wegdromende, de in geringe mate weerbare; zij heeft 
kortom een zwakke oiotonus. 
De resultaten bij gewone kinderen tonen veel meer homo­
geniteit doordat de cijfers, waarop de rangorden baseren, 
elkaar weinig ontlopen. De rangorden, welke men kan op­
stellen, op grond der maxima, minima en gemiddelden van 
variabiliteit dekken elkaar volkomen, hetgeen wijst op de 
grote „standvastigheid" der ppn. wat de aora van hun tempo 
betreft. Vooral duidt deze algehele onderlinge overeenstem­
ming erop >—i in tegenstelling met de resultaten desbetreffend 
bij de ongedurigen ·—> dat de gewone kinderen een veel meer 
homogene indruk maken zowel ieder voor zich als gezamen­
lijk. Bij het opstellen der rangorden hebben we die resul­
taten buiten beschouwing gelaten, waarbij Jean aan uitzon­
derlijke invloeden was blootgesteld i.e. pregnyl. 
Bij een vergelijking der variabiliteit van beide groepen, 
voert een vluchtig overzicht der tabellen tot het inzicht dat 
de maximaie variabiliteit bij .ongedurigen veel hoger ligt 
dan bij gewone kinderen. Een vergelijking der gemiaaelae 
variabiliteit levert echter de meest brede basis voor een ver­
gelijking van ongedurige en gewone kinderen. Daartoe zetten 
we naast elkaar het gemiddelde van de gemiddelden der 
afzondenijke ppn. in een bepaalde proef bij ongedurigen en 
hetzelfde gemiddelde in dezelfde proef bij gewone kinderen. 
Zie tabel XIII. 
Proefneming 
Stippen 
Centen 
Lucifers 
Streepjes 
Kaarten-A. 
Kaarten-B. 
Kaarten-C. 
Onged. k. 
4.4 
8.4 
8.6 
ia.1 
10.7 
34.1 
f2.2 
Gewone i. 
2.45 
7-3 
5-34 
5 6 
6.5 
8.9 
5-9 
Ver/ioucimgsç(uofiënt 
55 
67 
6a 
38 
6t 
26 
50 
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Deze tabel toont duidelijk dat de variabiliteit bij onge-
durige kinderen aanmerkelijk groter is dan bij gewone kin-
deren : gemiddeld twee maal zo groot. Opmerkelijk is nierbij, 
da t juist die proefneming, welke wij reeds eerder aanduid-
den als diegene, welke net meest beïnvloed werd door toe-
vallige omstandigheden (geluk *— ongeluk) ni. de centen-
proef, het geringste verschil oplevert tussen de beide groepen. 
Beide hebben evenveel kans om door het „geluk" be-
dacht te worden. 
Opmerkelijk is nog dat het iwiabifiteits-uerschit in alle 
proefnemingen zó groot is: m.a.w. in de zeer eenvoudige als 
stippen evenzeer als in de meer gecompliceerde als centen, 
lucifers of streepjes. Dit is een aanwijzing ervoor dat de 
hogere variabiliteitsgraad bij ongedurigen t.o. gewone kin-
deren niet op de eerste plaats een kwestie is van meerdere 
of mindere manuele vaardigheid maar van inconstcmmeia 
r a n tempo als zodanig. 
Verschil in manuele vaardigheid kan natuurlijk daarnaas t 
aanwezig zijn ^- maar zou dan b.v. niet tot uitdrukking 
komen in een verschil in variabiliteit maar in absolute sneï-
neia. 
Hoeveel meer spreiding de variabiliteit vertoont bij onge-
durige in tegenstelling met gewone kinderen kan men ook 
opmaken uit een vergelijking van de afstanden tussen de 
extreme minima 1 ) . 
O o k kunnen we de concrete persoon uit beide groepen 
naast elkaar stellen onder het oogpunt der variabiliteit 1 ) . 
Deze concrete vergelijking toont ook weer ten stelligste de 
aanmerkelijk grotere variabiliteit van het werk-tempo der 
1) Deze evenals meerdere andere uitwerkingen kunnen we niet 
publiceren wegens plaatsgebrek. Belangstellenden kunnen de be-
treffende tabellen inzien in net Psych. Lab. der R.K. Universiteit 
te Nijmegen. 
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ongedurigen vergeleken met dat der gewone kinderen. D e 
variabiliteit der ongedurigen is 17 keer (van de 21) op zijn 
minst 1.66 maal groter dan de variabiliteit der gewone kin­
deren; ofwel de variabiliteit der ongedurigen is in 81 % der 
gevallen 1.66 (of meer) keer groter dan de variabiliteit der 
gewone kinderen. 
λνβηηεβΓ we de rangorde naar absolute snelheid der 
gewone kinaeren vergelijken met hun rangorde naar varia­
biliteit dan blijkt Johanna de grootste absolute snelheid in 
het merendeel der gevallen te bezitten en tevens de grootste 
variabiliteit. Overigens valt er geen directe correlatie tussen 
absolute snelheid en variabiliteit vast te stellen. Dit in tegen­
stelling met wat ten deze geconstateerd werd bij de onge­
durigen. 
В - D y n a m i s c h e b e s c h o u w i n g . 
In dit hoofdstuk zullen we het individuele verloop der 
proefnemingen beschouwen en onderling vergelijken. En 
daarbij zullen we eerst weer letten op de absolute snelheid, 
daarna op de variabiliteit. 
а - Absolute snelheid. 
Als basis voor onze beschouwing dienen de krommen van 
het werktempo der onderscheiden ppn. ^). W e kunnen hen 
globaal vergelijken door hun verloop aan te geven met ,,ορ ^ 
neer . 
Rij de descriptie der krommen gebruikten we de volgende 
scala : 
1 ) Deze krommen zijn niets anders dan de graphische voorstelling 
van de resutaten zoals die in de tabellen werden samengevat. 
W e zullen ze dus niet afzonderlijk publiceren. 
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1. gelijkheid ( = identiteit); 
2. sterke overeenkomst (lichte afwijking b.v. wanneer de 
krommen alleen in lengte verschillen); 
S· overeenkomst (afwijking); 
4. analogie (1 merkbare afwijking). 
Allen samen worden aangeduid als: overeenstemming 
\soortnaam). 
N a een onderlinge vergelijking der krommen kunnen w e 
•t.a.v. de ongedurigen vaststellen: 
I. intra-indirtduee' bestaan overeenkomsten en analo­
gieën tussen de werk-krommen der verschillende verrich-
tingen (voor éénzelfde pp.). H e t grootst is de intra-indivi-
duele overeenstemming bij Nettie (5 op 7); minder bij Annie 
(4 op 7); bij de overigen zeer gering. 
II. Inter-indiridueei is de overeenstemming in het ver-
ïoop der arbeids-Rrommen wat geringer dan intra-indivi-
uueel . 
Overeenstemming was er: tussen Nettie en Alfred (2 
maal), tussen Evert en Annie (1 maal), tussen Evert en 
Nettie (2 maal) , tussen Evert en Alfred (1 maal), tussen 
Evert en Theo (1 maal) en tussen Nettie en Theo (1 maal). 
Bij gewone kinderen leert ons een vergelijking der krom-
men het volgende: 
1. Intra-individueel: Jean 7 op 7, Johanna 6 op 7, Lucie 
en Silvie 4 op 7 overeenstemmende krommen. 
2. Inter-individueel : L u c i e n Jean: l X overeenstem-
ming; S i lv ie^Jean : 2 X overeenstemming. 
Vergelijken we deze resultaten nu met de analoge uitkom-
sten bij ongedurige kinderen: 
intra-indiüidueet blijken bij de ongedurigen 12 gevallen 
van overeenstemming te bestaan op de 35. Bij de gewone 
kinderen zijn er 21 op de 28. M.a.w. tegenover 30 % over-
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eenstemming bij de ongedurigen staat er 75 % bij de ge­
wone kinderen. 
Di t wijst duidelijk op een meer-zichzelf-gelijk-blijven in 
het verloop der proefneming bij gewone kinderen in tegen­
stelling met ongedurigen. H e t is derhalve ook weer een index 
voor de grotere onberekenbaarheid in tempo en praestaties 
der ongedurigen. 
inter-inJiuiaueet. Bij de gewone kinderen bes taan er 3 
inter-individuële overeenslemmingen; bij de ongedurigen 8. 
W a n n e e r men nu bedenkt dat de kans tot inter-individuele 
overeenstemming bij de gewone kinderen veel groter is d a n 
bij de ongedurigen doordat de krommen bij de eersten steeds 
korter zijn en wanneer men ziet dat desondanks de onge-
durigen dubbel zo veel inter-individuele gevallen van over-
eenstemming vertonen, dan volgt daar het volgende uit. 
Inter-individuele overeenstemming betekent: a a n anderen 
gelijk zijn. In ons geval hebben wij dat a an anderen gelijk 
zijn steeds geconstateerd binnen dezelfde proefneming. 
D.w.z. de proefneming-zelf i.e. de aard van de proefneming, 
bepaalt het verloop van de tempo-variatie veel meer dan het 
kind-zelf. H e t ongedurige kind wordt in zijn tempo veel meer 
door de aard van de proef bepaald dan dat het zich zelf 
bepaalt . Di t in tegenstelling met het gewone kind, dat over-
wegend intra-inaiiñcmeeí overeenkomsten vertoont, m.a.w. 
zichzelf gelijk blijft in de verschillende proefnemingen en 
zich derhalve niet het tempo-verloop Iaat opleggen door de 
proefneming-zelf. 
AI met a l : het tempo-verloop van het ongedurige kind 
wordt in tegenstelling met dat van het gewone kind veel meer 
van buiten af bepaald dan van binnen uit. 
tao INDIVIDUELE ANALYSE 
Ь - Variabiïiteit. 
Bij de ongedurigen is de verKouding aldus: 
α. Intra-individueel : bij elk der ppn. één overeenstem-
ming tussen 2 proefnemingen. 
ï>. Inter-individueel: bij stippen en centen: géén. Bij 
Icaarten А, В en С en lucifers: elk één. Bij streepjes: 
de meesten, ni. een groep van 3 en een groep van 
2 ppn. 
Over Ket geKeel is de mter-iruJipidueie overeenstemming 
groter dan de intra-individuele. 
Bij de gewone kinderen brengt de vergelijking der krom-
men Ket volgende resultaat: 
α. Inter-individueel: geen overeenstemming bij stippen, 
centen, lucifers, streepjes en kaarten-C. Kaarten A en 
B: elk één overeenstemming. 
o. Intra-individueel zijn er de volgende gevallen van 
overeenstemming. Lucie: 1 X 2 , Silvie 2 X 2 , Jean 
2 Χ 2, 1 Χ 3 en JoKanna 1 X 6 overeenstemmende 
proeven. 
Vergelijken we dit laatste resultaat met dat der onge­
durigen, dan zijn bij de gewone kinderen minstens 2 X zo 
veel intra-individuele overeenstemmingen dan bij de eersten. 
Dit is weer een duidelijke demonstratie van Ket meerdere 
zicn-gelijh-blijven —> ook in Ket verloop der tempo-variatie <—« 
bij gewone kinderen in tegenstelling met ongedurigen. 
Inter-individueel boeken de gewone kinderen 2 keer over­
eenstemmingen. D e ongedurigen Kadden er minstens 7. Dit 
is een duidelijke aanwijzing voor de grotere bepaaldKeid der 
ongedurigen door de aara zelf der proefneming in tegen­
stelling met de gewone kinderen, die dit practiscK niet ver­
tonen. Deze laatste bepalen integendeel Kun tempo van 
binnenuit en KandKaven Kun eigen typiscK verloop van 
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variatie door de verscnillende proefnemingen neen: blijven 
m.a.w. zichzelf veel meer gelijlt. Dit zichzelf-gelijk-blijven 
kan men ook zien als een constante re-actie: de onder-
scbeiden proeven zouden Ken dan op onderling-overeen-
komstige wijze bepalen. 
Hoe ook geïnterpreteerd ^- is dit resultaat absoluut gelijk-
luidend met dat betreffende Ket verloop der absolute snel-
Keid. 
Hier gelden dan ook dezelfde opmerkingen, welke aldaar 
reeds gemaakt werden. 
Afdeling II — Ajzonaerlijke verrichtingen. 
Bij de analyse der resultaten onder Ket gezicKtspunt der 
afzonderlijke uerricritmgen kunnen we ook weer een dubbel 
standpunt innemen: statiscK en dynamiscK. 
Nu is Ket ecKter zo, dat practiscK in de analyse op grond 
van de ïnatiüauele prestaties ook reeds een statiscKe be-
scKouwing der resultaten, maar afzonderlijke verricKtingen 
beoordeeld, in Koofdzaken gegeven werd. Dit geldt zeker 
voor de absolute snelKeid. W e zullen de variabiliteit onder 
statiscK opzicKt nog kort beKandelen. 
A - S t a t i s c K . 
a - Absolute snemeta, zie afd. I, A.a. 
b - Vartabiïiteit. 
Wanneer wij, t.a.v. de resultaten der ongedurigen, rang-
orden van de verscbillende uerricKtingen opstellen op grond 
van de variabiliteitsmaxima en minima (baserend op a.m. of 
centrale waarde) dan krijgen we telkens wel een zekere wis-
seling in volgorde i—i ook wanneer wij deze rangorde ver-
gelijken met die naar de gemiddelden van variabiliteit. 
Over Ket geKeel zijn er ecKter algemene tendenties te Ker-
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kennen, die regelmatig terugkomen. D e rangorde n a a r ge­
middelde variabiliteit laten we hier volgen >— gebaseerd op 
d e centrale waarden der door de 5 p p n . vertoonde varia­
biliteit. 
1 
2 . 
3 
4-
5-
6. 
7-
Kaarten-B. 
Kaarten-A 
Streepjes 
Centen 
Kaarten-C. 
Lucifers 
Stippen 
,— 
~ 
~ 
~ 
_ 
^ — r f 
— 
З0.9 
12.6 
1 0 
9.4 
9.4 
7-1 
4 1 5 
D e z e rangorde blijkt de meest representatieve te zijn. Zi j 
Iaat ook duidelijk uitkomen de algemene betekenis der proef­
nemingen q u a „variabiliteits-producenten": Kaarten-B en 
Stippen als uitersten; daartussen een weinig onderling-ver-
scnillende groep van „middenstanders . 
Stellen w e naast de rangorde der verrichtingen bij onge­
durigen in een analoge rangordening de gewone kinderen, 
d a n krijgen w e : 
1. 
2 . 
3· 
4· 
5· 
6. 
7-
Kaarten B. 
Centen 
Kaarten-A. 
Streepjes 
Kaarten-C 
Lucifers 
Stippen 
_( 
*_, 
^ 
1 — * 
^ 
^ 
~ 
9 9 
6.56 
6.36 
6.1 
5-78 
4.8 
2.42 
Eenige feiten kunnen na onderlinge vergelijking geconsta­
teerd worden: 
t. O v e r het geheel is de grootte en de spreiding der 
variabiliteit veel geringer bij de gewone kinderen d a n 
bij de ongedurigen. 
2. Bij de ongedurigen blijven Kaarten-B en St ippen elk 
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een klasse op zien vormen: Kaarten-B staat — ook in 
alle overige rangorden, gebaseerd op a.m., op maxima 
e.d. I—I steeds bovenaan, verre boven de anderen; 
Stippen staat steeds onderaan ^- aanmerkelijk onder 
de anderen. Bij de gewone kinderen staat bet extreme 
karakter van Kaarten-B en Stippen niet zo vast. 
W e l k e is n u de betekenis van deze resultaten? 
H e t verscbil in de grootte der variabiliteit tussen onge­
durige en gewone kinderen werd elders reeds duidelijk ge­
demonstreerd en besproken. 
Kaarten-B staat zowel bij de ongedurige als bij de ge­
wone kinderen permanent bovenaan. Bij de ongedurigen 
blijkt de variabiliteit van Kaarten-B 150^-200 % boven die 
der daarop volgende proefneming te liggen. 
Bij de gewone kinderen is dit overwiebt niet zo groot: de 
boogste stijging boven de daarop volgende proefneming be­
draagt plm. 40 % . D i t wijst er wel duidelijk op dat Kaar­
ten-B een verriebting is, die voor net constant-bouden van 
bet werk-tempo enorme moeilijkbeden oplevert, ook voor de 
gewone kinderen. Bij de laatsten ligt de variabiliteit van 
Kaarten-B nog vrijwel steeds binnen de gewone grenzen der 
overige proefnemingen, bij de ongedurige kinderen ligt ze 
eebter verre buiten die grenzen. 
D e oorzaken van de slecbte resultaten bij deze proef, 
vooral bij de ongedurigen, liggen in bet volgende: 
1. E r ontbreken bier duidelijke caesuren, zoals bij de 
overige proeven. D i e caesuren zijn niet alleen maat­
staven voor bet meten der snelneid door den buiten­
staander m a a r ook reguiatoren voor de regeling der 
snemeid door bet subject zelf. Kaarten-B is m.a.w. een 
verriebting met zwakke ,,tijd-vormen". 
3. Er is een wikken en wegen bij de ppn. om één van 
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de twee delen der kaarten-proef, ni. kaarten-A of -B 
te „bevoordelen". Wordt kaarten-A te snel uitgevoerd 
dan is het resultaat een grotere wanorde in de 
stapeltjes met als gevolg meer benodigde tijd voor 
kaarten-B. Wordt kaarten-A langzamer uitgevoerd 
dan kan kaarten-B zelfs tot ,,ο' gereduceerd worden. 
Er is dus vooreerst een aarzeling, die tijdverlies be­
tekent ; verder valt de keuze nu eens in deze dan eens 
in gene richting uit met als gevolg een grote wisseling 
in de benodigde tijd. 
Deze twee factoren samen maken dat kaarten-B veel 
variabeler is dan kaarten-A of kaarten-C. 
Uit de slechte gevolgen voor de tempo-variatie, welke uit 
de constellatie van kaarten-B blijken voort te vloeien, kan 
men belangrijke conclusies trekken omtrent de gunstige 
voorwaarden, welke voor de paedagogische behandeling der 
ongedurigen uitgekozen moeten worden. Hierover later meer. 
Het ongedurige kind verliest zich in „de ruimte van deze 
proef, daar het in zijn eigen handelen blijkbaar geen tempo-
vaslheid heeft. Het gewone kind heeft dit laatste veel meer. 
Daardoor is ook te verklaren waarom het gewone kind het 
tempo van kaarten-B zelfs tot een minimale variabiliteit weet 
terug te brengen. 
D e stippen-proef is de meest eenvoudige. Zij eist het 
minste inoefening of aanpassing »— doet ook het minste 
beroep op factoren, gelegen buiten het tempo-complex (zoals 
b.v. manuele vaardigheid of iets dergelijks). 
Centen is de meest bizarre van alle proefnemingen. In de 
verschillende rangorden bij ongedurige zowel als bij gewone 
kinderen springt zij op en neer. Eén keer neemt zij zelfs de 
laagste plaats in. 
Het toevallige karakter van de centen-proef wordt goed 
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gedemonstreerd door de verschillende rangorden: w a a r net 
om Ket maximale en minimale gaat springt centen op en 
neer. Di t zijn immers rangorden gebaseerd op uitersten: zo 
kan centen zelfs een keer onderaan komen met o (nikil) als 
variatie-index. 
In de rangorde n a a r gemiddelde variabiliteit neemt C e n t e n 
een meer gerecKtvaardigde plaats in. 
D e overige proefnemingen geven elkaar niet veel toe in 
variabiliteit al is het wel zeker dat Streepjes een zeer geringe 
variabiliteit neeft wanneer net eenmaal ingeoefend is. A a n ­
gezien de inoejen-uariabiliteit echter zo veel langer voort­
duurt bij streepjes d a n bij de andere proeven is de varia­
biliteit over het geheel bij streepjes toch tamelijk groot. 
D e rangorde, gebaseerd op de centrale waarden der ge­
middelde variabiliteit moet terecht als de meest represen­
tatieve worden beschouwd. 
D a t de overige rangorden (naar maxima en minima) bij 
gewone kinderen nogal eens afwijken (één keer zelfs opmer-
kelijk) van de representatieve rangorde, lijkt een bewijs er 
voor dat ·—> ofschoon de aard der proefneming over het geheel 
wel invloed heeft op het tempo der ppn. >—i toch vooral ook 
het kind-zelf deze tempo-binding of tempo-determinatie-door-
de-proefneming-zelf vermag te doorbreken. 
In tegenstelling daarmede: het ongedurige kind vermag 
de aard der proefneming niet te doorbreken met zijn per-
soonlijk tempo. Iaat zich door den aard der proefneming dan 
grotendeels het tempo opleggen, met het gevolg dat de rang-
orden der proefnemingen >—i onder de verschillende om-
standigheden en naar verschillende gegevens opgesteld 
(maximal-minima enz.) 1—> in de grond gelijk blijven. Bij 
het ongedurige kind bepaal t de aard der proefneming der-
halve de plaats in de rangorde: d.w.z. die plaats ligt vrijwel 
vast t.a.v. de andere proefnemingen. Bij het gewone kind 
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édi ter doorbreekt Ket kind met zijn eigen tempo de aard der 
proefneming. D e rangorden wisselen dus meer bij net ge-
wone kind. 
Z o komen we >—· op grond van een geheel andere be-
scKouwing ι—ι tot een gelijkluidende conclusie als wij op 
p . 119 en 120 konden formuleren. 
В - D y n a m i s e К. 
O o k Kier zullen we de resultaten weer van een twee­
voudig s tandpunt bezien, ni. 1. absolute snelheid en 2. varia­
biliteit. 
а - Absolute snelneia. 
Voornamelijk steunen we bij deze beschouwing op de 
krommen, welke wij van het verloop der proeven maakten. 
Eerst bezien we Ket verloop der proeven bij de onge-
durigen onder verscKillende gezicKtspunten. 
1. Begin ^- einde: In alle proefnemingen en bij vrijwel 
alle ppn. ligt Ket gemiddelde der eindproef hoger (qua abso­
lute snelheid) d a n de begin-proef. 
H e t sterkst komt dit verschil tot uitdrukking in de streepjes-
proef; het minst algemeen is deze tendens in de kaarten-
proeven. 
Nettie vormt een uitzondering in twee gevallen (centen 
en kaarten-A). 
2. Herhaal-proepen: In alle proefnemingen en bij vrijwel 
alle ppn. is het gemiddelde der herhaal-proeven beter d a n 
dat der voorafgaande proeven. Bij de centen-proef is deze 
tendens het meest onregelmatig. 
Nett ie vormt een uitzondering: zij heeft een lager gemid­
delde in de centen-proef en bij kaarten-A. 
Opmerkelijk is nog dat a a n het begin der herhaal-proeven 
meestal een daling te zien is, vergeleken met de laatst-vooraf-
gaande proef. 
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3. Eerste ^- tweede proef: In alle proefnemingen en bij 
vrijwel alle ppn. is de snelheid van de tweede proef groter 
d a n die van de eerste. 
E e n uitzondering vormt kaarten-B, w a a r Alfred en Tneo, 
en kaarten-C w a a r Annie, Alfred en T n e o een afname der 
snelheid vertonen. 
Het duidelijkst is het verschil bij de streepjes-proef; ook 
zeer duidelijk bij de centen-proef (vgl. herhaal-proeven). H e t 
minst duidelijk is dit verschil bij de stippen-proef. 
4. Algemene tendens : Bij alle p p n . en in alle proef­
nemingen valt er een algemene tendens tot stijgende snel­
heid te onderkennen, die meestal echter zeer matig is. 
E e n uitzondering maken alle fcaarten-proeuen, w a a r geen 
algemene tendens te onderscheiden valt. 
5. Wissei ing: D e wisseling geeft ons een zekere maat­
staf aan de h a n d om uit te maken óf en in welke mate er een 
algemene tendens valt vast te stellen. Tevens geeft ze ons 
een globaal overzicht van de uariabiïiteit. 
W e zullen daartoe de aantallen van de praestaties, welke 
zich in éénzelfde richting bewegen, samentellen en dan tegen 
elkaar afwegen (vgl. tabel XIV, pag. 128). 
Kolom I geeft de som der praestaties, welke zich in onmidaellijke 
opeenvolging in éénzelfde richting bewegen. 
De teller geeft de praestaties welke Ыіттвп (op), de noemer 
de praestaties welke daten (af)· 
Kolom II geeft het verschil tussen klimmende en dalende 
praestaties — waarbij ,,4"" duidt op klimmend, ,,—" op dalend 
overwicht (positieve of negatieve dominantie). 
Kolom III geeft het totaat der praestaties, welke onmiddellijk 
achter elkaar in éénzelfde richting liggen (teller), met het totaal 
van alle praestaties in die proef (noemer). 
Als ricíitmg-insíaan rekenen we alleen: een opeenvolging van 
tenminste a praestaties in dezelfde richting: b.v. 76, 78, 80 geeft 
T a b e l XIV, Wisseling van tendens 
Ppn. Evert Nettie Annie Alfred Th eo 
Proef op/af dom. totaal op/af dom. totaal op/af dom. totaal op/af dom. totaal op/af dom. totaal 
Stip. 5/8 — 3 13/27 4/3 + 1 7/23 3/2 + 1 5/25 4/4 
Cent. 10/8 + 2 18/29 7/6 + 1 13/23 13/4 + 9 17/26 2/2 
Lucif. 6/7 — 1 13/25 7/12 —5 19/29 7/8 —1 15/26 2/3 
Strp. 18/6 + 1 2 24/35 10/4 + 6 14/29 11/3 + 8 14/28 10/0 
Krt-A 7/2 + 5 9/29 3/12 —9 15/27 2/10 —8 12/25 2/2 
Krt-B 6/6 o 12/29 9/5 + 4 14/27 7/2 + 5 9/25 4/10 — 6 14/17 2/4 
Krt-C 2/6 — 4 8/29 11/2 + 9 13/27 3/2 —1 5/25 5/7 — 6 12/17 8/2 
o 8/25 4/6 — 2 
o 4/19 7/0 o 
— 1 5/21 8/4 + 4 
+ 10 10/23 17/5 + 8 
o 4/17 2/3 —1 
— 2 
+ 6 
10/20 
7/12 
12/14 
14/16 
5/16 
6/16 
10/16 
T a b e l XV, Wisseling van tendens 
Ppn. 
Proef 
Lucie S i lv ie Jean Jobanna 
op/af dom. totaal op/af dom. totaal op/af dom. totaal op/af dom. totaal 
Stip. 
Cent. 
Lucif. 
Streep. 
Krt-A. 
Krt-B. 
Krt-C. 
3/6 
0/8 
5/4 
8/4 
5/9 
— 3 
—8 
— 1 
+ 4 
—4 
9/16 5/3 
8/14 4/4 
9/13 4/0 
12/16 6/0 
14/15 5/6 
+ 2 
O 
+ 4 
+ 6 
8/16 2/4 
8/15 11/9 
4/15 13/6 
6/15 11/7 
—1 11/15 
+ 2 
+ 7 
+ 4 
5/10 — 5 
6/16 4/2 
20/29 0/7 
19/29 6/7 
18/29 9/2 
15/28 2/8 
—7 
— 1 
+ 7 
+ 6 
8/5 + 5 13/15 4/4 
5/3 + 2 8/15 4/4 
6/13 
7/17 
13/14 
11/15 
10/15 
8/15 8/15 5/8 — 3 15/28 4/4 
8/15 2/12 —10 14/28 2/5 —3 · 7/15 
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onmiddellijk een richting aan en wel in opwaartse zin. (Er zijn 
dan steeds minstens drie praestaties nodig om van richting te 
kunnen spreken). 
Op deze basis zijn de getallen van tabel XIV opgebouwd. De 
verhouding 3/8 geeft dus aan: dat er 3 praestaties waren, welke 
deel uitmaakten van reeksen, waarin een duidelijke opwaartse 
richting werd ingeslagen en 8 praestaties welke deel uitmaakten 
van reeksen, welke een duidelijk dalende richting hadden. 
Stellen we naast het voorgaande de resultaten der gewone 
kinderen, op analoge wijze samengevat. 
1. Begin ~- einde: In alle proefnemingen vertonen de 
helft of meer ppn. een beter eindresultaat d a n in de begin-
proef. In elke proef is echter ook minstens één, vaak twee 
ppn., die een slechter eindresultaat boeken. 
2. Eerste — tiüeede proef: In het merendeel der proef-
nemingen is het resultaat beter in de tweede proef dan in 
de eerste en wel bij minstens de helft der ppn. In elke proef 
zijn er echter uitzonderingen, vaker is de helft slechter, één 
keer (kaarten-A) zijn alle ppn. slechter. 
3. Algemene tenaens : Geen algemene tendens: 2 proe-
ven (centen en kaarten-A. 
Een algemene tendens bij één pp . komt voor in 4 proeven: 
lucifers, kaarten-B en kaarten-C (Jean) en stippen (Silvie). 
Een algemene tendens bij twee ppn. komt voor in 1 proef: 
streepjes (Jean en Johanna) . 
4. Wisse í ing: Tabel X V geeft ten deze weer een samen-
vatting zoals bij de ongedurigen. (Zie tabel XV, pag. 128). 
Vergelijkende beschouwing. 
W a n n e e r we bovenstaande tabel vergelijken met de over-
eenkomstige der ongedurige kinderen, d a n vallen er enige 
verschillen op te merken. 
9 
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ι. Het totaal van de „gericKte" praestaties, d.w.z. van 
die praestaties, welke in éénzelfde richting achter elkaar 
volgen (hetzij opwaarts of afwaarts) is percentsgewijze (ver-
geleken met het totaal der praestaties) groter bij de gewone 
kinderen dan bij de ongedurigen. Men kan dit heel een-
voudig opmaken uit de som der verhoudingen, uit de totaal-
kolom. 
Bij de gewone kinderen krijgen we ats som pan alle ver-
houdingen voor een bepaald pp. in rangorde: (naar grootte-
verhouding geordend) 
1. Johanna *— 5/5 
2. Jean f-i 1/2 
3. Silvie ,— l/a 
4. Lucie ,—ι а/з 
Bij de ongedurigen wordt die orde als volgt: (Theo, als 
zijnde met het kleinste aantal praestaties vertegenwoordigd, 
laten we wegvallen om de ppn. 4 aan 4 tegenover elkaar te 
kunnen stellen): 
1. Evert ,— 1/2 
2. Nettie — 4/9 
3. Annie ι—ι 3/7 
4· Afred г— з/7 
Het hoogste verhoudingsgetal der ongedurigen zien we 
bij de gewone kinderen de tweede en derde plaats innemen. 
Dit bewijst duidelijk de meerderheid der gewone kinderen 
in het insiaan en volhouden van een bepaalde richting. 
2. Over de aard van deze richting (op of af) kan ons 
de tweede kolom iets Ieren. Wanneer alle positieve en nega­
tieve dominanties van éénzelfde pp. bij elkaar geteld worden, 
kunnen we op grond daarvan weer 2 vergelijkbare rangorden 
opstellen. 
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Voor de gewone kinderen Bij de ongedurige 
wordt de rangorde aldus: kinderen wordt dat: 
1. Silvie + 1 1 1. Alfred + 1 
2. Johanna о 2. Nettie + 7 
3. Jean ^ - 4 3· Evert + 1 1 
4. Lucie — 7. 4. Annie + 1 5 . 
Deze tegenstelling leert ons duidelijk dat bij de onge-
durigen de positieve dominante (globaal genomen) bij allen 
overheerst in tegenstelling met de gewone kinderen, waar 
slechts één keer positieve dominantie aanwezig is. Dit be-
tekent dat bij de ongedurigen overwegend stijgende tenden-
ties overheersen, d.w.z. er blijft voortdurend verbetering der 
praestaties aanhouden: er komt meer „oefening", meer „aan-
gepastheid". 
Bij de gewone kinderen niet aldus: daar blijkt de ver-
betering in het geheel niet te overheersen. De verslechtering 
is ook niet dominerend: Iet op de geringe grootte der nega-
tieve dominantie-cijfers. Er is echter meer een schommelen 
om een evenwicht: m.a.w. merkbare oefening 01 verbetering 
van adaptatie is niet aanwezig bij gewone kinderen. 
Deze tegenstelling wijst erop dat de gewone kinderen hier 
vrijwel onmiddellijk hun beste praestatie bereiken en dan 
verder om dat niveau blijven schommelen. De ongedurigen 
hebben echter een langere periode van „inoefening" en 
adaptatie nodig. Nog duidelijker wordt de tegenstelling 
aldus geformuleerd: de gewone kinderen zijn vrij snel „іюгт-
past", de ongedurigen hebben langer tijd nodig om die 
„vormvastheid" te bereiken: d.w.z. om dát niveau te be-
reiken, waarop ze zich ^- zij het met grote schommelingen 
(variabiliteit) ^- vermogen te handhaven. 
Ditzelfde zien we bevestigd in het feit dat de gewone kin-
deren veel meer wisselen, vaker een andere richting (op- of 
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afwaarts) inslaan. Dit betelcent weer d a t zij in h u n werk-
curven niet zo zeer voortdurend toe- of afnemen in h u n 
oefening, aanpassing enz. ^- m a a r dat zij wisselen rond een 
bepaa ld niveau, dat ze spoedig na aanvang bereilten. 
Daarentegen vertonen de werk-curven der ongedurige kin­
deren een variabiliteit welke niet alleen is een afwijken van 
een gemiddelde standaard-praestatie, m a a r nog meer is een 
reehs-gewijze groeiende aanpassing. D i t is een ander aspect 
van de porm-pastfieid! van het gewone kind in tegenstelling 
met de vorm-loosneid, het moeizame zoeken van een „vorm 
(ofwel een vast niveau) bij de ongedurige kinderen. 
N a eerst het laatste punt der vergelijkende beschouwing 
ni. de wisseiing besproken te hebben, zullen we thans de 
overblijvende aspecten in volgorde behandelen. 
l . Begin ι—ι einde: Bij de ongedurigen blijkt in alle 
proeven en bij vrijwel alle p p n . het gemiddelde der eindproef 
beter te zijn d a n dat der begin-proef. 
Bij de gewone kinderen is ditzelfde het geval in alle proef­
nemingen doch telkens slechts bij de helft of meer der ppn. 
In elke proef is er echter minstens één (van de 4), die een 
slechter eindresultaat heeft. 
D e betekenis hiervan is deze: de ongedurigen vertonen 
regelmatig een verbetering der „aanpass ing" ; zij winnen aan 
oefening in het verloop der proeven. Bij de gewone kinderen 
is er een schommelen om een evenwicht, om een niveau en 
het einde van die schommeling ~- de eindproef i—i heeft bijna 
evenveel kans (50 % ) dat ze boven het gemiddelde der be-
ginproef ligt als eronder. 
Hiermede komen we opnieuw terug op de reeds verkon-
digde opvatting dat de ongeaurigneia der ongedurigen, hun 
slechte werk-tempo, hun snelle afzakken, hun spoedig ver-
liezen van wat ze geleerd hebben 1—1 zijn grondslag vindt in 
het moeizamer vasthouden van een „vorm", d.w.z. een een-
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maal voltrokken „aanpass ing" of een eenmaal verworven 
niveau. M.a.w. ze verliezen nun oefening, h u n aangepast-
fieid" weer zeer snel. Is dit niet Ketzelfde zeggen als te 
beweren dat de ongedurigen in wezen vorm-Iozen zijn, m a a r 
nog meer: rorm-perïiezers? W e zullen zien of deze opvat-
ting steun vindt in de overige aspecten der werk-curven van 
ongedurigen. 
2. Eerste ^- tweede proef: O o k Kier zien we weer 
dezelfde tegenstelling als Kierboven werd weergegeven. Bij 
de ongedurigen is de tweede proef in alle proefnemingen 
en bij vrijwel alle ppn. beter dan de eerste. Bij de gewone 
kinderen is er in elke proefneming minstens één (25 % ) . 
vaker twee en zelfs drie uitzonderingen (50^-175 %)· 
Zonder verder nierover uit te moeten weiden is net duide-
lijk dat ook dit resultaat weer een nieuw bewijs is voor de 
stelling, welke bij de „wisseling" en bij fiet aspect „begin >—> 
einde" geponeerd werd. 
3. Aigemene tendens : Bij de ongedurigen is bij allen en 
in alle proeven een algemeen stijgende tendens aanwezig. 
Uitgezonderd: alle Raartenproeren. 
Bij de gewone kinderen: bij Ket overwegend aantal ppn. 
in alle proeven valt er geen algemene tendens vast te stellen. 
W a t betekent deze tegenstelling wederom? D a t de onge-
durigen regelmatig stijgen in bun praestaties, d.w.z. meer 
„oefening" krijgen, meer aanpassing. D e gewone kinderen 
center zijn van meet af vrijwel op nun uast niueau en voor 
verdere aanpassing bestaat slechts weinig grond. D u s weer 
de tegenstelling: i?ormi;asten-rormzoekers. 
Hoe te verklaren de algemene uitzondering van alle 
kaarten-proeven hij de ongedurigen? M e n zou kunnen zeg-
gen dat in deze proef de ongedurigen derhalve met de ge-
wone kinderen overeenstemmen en hier ι—· zij het per uit­
zondering ,—ι vormvast zijn van meet af. Hiertegen pleit 
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echter het feit: l . da t dit de meest gecompliceerde proef is —< 
en dus moeilijk kan worden aangenomen dat juist hier de 
ongedurigen vormvast zouden blijken; 2. dat juist in deze 
proef de ongedurigen de grootste uariabiiitett vertonen. 
Het zal dus alleszins redelijk zijn te aanvaarden dat de 
ongedurigen in deze proef nog niet aan een duidelijke ten-
dens tot vormzoeken toe waren. M.a.w. de proef was te 
gecompliceerd om tot geregelde vorm te kunnen komen. 
Mogelijk h a d ze daartoe nog langer moeten worden voort-
gezet. Steun aan deze opvatting wordt nog gegeven door 
het feit dat de ongedurige ppn. tot de laatste proef toe nog 
steeds bleven wisselen in hun werkwijze: nu eens gaven 
zij er de voorkeur aan snel te sorteren, waa rna er nog veel 
te ordenen bleef (lange tijd van kaarten-B.) ^- d a n weer 
sorteerden zij langzaam zodat er nog slechts weinig tijd nodig 
wat om de stapeltjes te ordenen (korte tijd van kaarten-B.). 
Z e hadden zich dus nog niet vastgelegd ojj een voorkeur-
procédé. Hierdoor valt ook de sterk-wisselende variabiliteit 
te verklaren, die nu eens in kaarten-A, dan weer in kaarten-B 
tot uitdrukking komt, al naar gelang het sorteren langzaam 
geschiedde of snel, in welk laatste geval kaarten-B d a n van-
zelf langer moest duren. 
4. Herrumt-proeuen: Hier is geen vergelijking tussen ge-
wone en ongedurige kinderen mogelijk, daar bij de eersten 
geen herhaal-proeven verricht werden. 
Bij alle proefnemingen en bij vrijwel alle ppn. zijn de 
resultaten der herhaalproeven beter dan die der voorgaande 
proeven. Di t ligt in dezelfde lijn van wat reeds gezegd werd, 
nl. da t de werk-curve een voortdurende toename van „aan-
passing" te zien geeft. 
Echter er is meer: opmerkelijk is nl. da t net begin der ner-
naal-proeven bijna steeds een daling te zien geeft ¡—ι verge­
leken met de voorgaande proeven. D i t sluit dus in: de vorm 
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was weer verloren gegaan en moet weer gezocht worden, al 
is men, na de veelvuldige voorafgaande oefening, ook snetter 
bij net verbeterde niveau. 
W e e r d u s : ongedurigen als uormzoekers èn als uormuer-
liezers : ze hebben geen vorm en als ze hem ten dele hebben 
zijn ze hem snel weer kwijt. Is dit geen alzijdige documentatie 
van h u n pormïoosfieid? E n denkt men dan niet onwille-
keurig aan de woorden van M a u d s l e y . ..W^ie niet in 
staat is zijn spieren in bedwang te houden is niet in staat 
zijn opmerkzaamheid te concentreren". O p deze samenhang 
heeft G e m e l l i een interessant licht geworpen door zijn 
bevinding dat er een correlatie bestaat tussen de dispositie 
tot regelmatige reactietijden en de eigenschap om de 
aandacht constant te kunnen concentreren. Waanneer 
G e m e l l i er op deze wijze in slagen zou om de reactie-
tijd te maken tot een ideale methode voor de personeels-
selectie zou hij ,—ι in mijn terminologie ~- een maatstaf voor 
de vormvastheid en vormloosheid gevonden hebben. 
Ongedurigheid en vormloosheid, d.w.z. gebrek a a n syn­
thetische unificatie van gedraging en persoonlijkheid, zijn 
twee aspecten van éénzelfden toestand. H e t motorische 
aspect én het aspect van de psychische „vorm" zijn de twee 
zijden van één persoonlijkheiasstatus. Zijn n a a m is onge-
durigheid. In de twee aspecten hiervan wordt dan duidelijk 
waarom ongedurigheid niet alleen een kwestie is van moto-
riefe maar een kwestie van karakter evenzeer: het is kortom 
een kwestie van gebrek a a n duur of continuïteit in het hele 
gedrag. 
Opmerkelijk is nog dat Nettie ook hier het type der „onge-
durigheid uit deficiëntie" blijft manifesteren: zij is de meest 
snelle verliezer van vorm en de minst consequente in het her-
winnen ervan (zie p . 126, l en 2). 
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Ь - Variaoiïiteit. 
W e maleen van dezelfde gezichtspunten gebruik als bij de 
beschouwing der absolute snelheid. Eerst bezien w e weer 
de resultaten der ongedurigen. 
t . Begin ^ - einde: Bij 3 proeven is de variabiliteit in de 
laatste proef geringer (dus beter) dan in de begin-proef-
neming: ni. stippen, lucifers en streepjes. 
Bij centen is de variabiliteit bij alle ppn. hoger ι—· dus 
precies het omgekeerde van de eerste regelmatigheid. 
Bij kaarten-A, В en С zijn de resultaten ten deze afwis­
selend. Annie vertoont een betere variabiliteit in kaarten-A 
en B; een slechtere in C . D e overige ppn. vertonen in A en 
В een grotere variabiliteit 1—1 in С een geringere (met uit­
zondering van Theo) . 
2. Herhaalproeven: Een vermindering van variabiliteit 
bij alle ppn. in stippen, streepjes en kaarten-C (met uitzon­
dering van Annie). Vermeerdering van variabiliteit bij alle 
p p n . in centen en lucifers. Bij kaarten-A en B : algehele 
wisseling. 
3. Eerste ι—ι tweede proef: Verhoging van variabiliteit 
bij centen, en bij stippen en lucifers met uitzondering van 
Nett ie en Evert. 
Verbetering (verlaging) van variabiliteit bij „streepjes" en 
bij kaarten-A van Annie, bij kaarten-B van allen, met uit­
zondering van Evert; bij kaarten-C van allen, met uitzon­
dering van Alfred. 
4. Algemene tendens: E e n algemene tendens valt alleen 
vast te stellen bij stippen (dalend) en bij streepjes (dalend) 
met uitzondering van Nettie. Overigens alleen algemene ten-
denzen bij enkele ppn., ni. bij Nettie (kaarten-C en lucifers, 
beide dalend) en bij Annie (kaarten-B dalend en centen 
klimmend). 
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TKans bezien we daarnaast de resultaten der gewone 
kinderen. 
1. Begin ^- einde: In alle proefnemingen is ι— globaal 
genomen ^ de helft der ppn. met een hogere variabiliteit ge­
ëindigd dan in de beginproef ; de andere helft had een lagere 
variabiliteit. 
2. Eerste f-i tweede proef: Globaal genomen *— heeft 
ook in de tweede proef de helft een slechtere variabiliteit, 
de andere helft een betere dan in de eerste proef. 
5. Aigemene tendens : Met 2 uitzonderingen is er nergens 
een algemeen tendens (op- of afwaarts) te bespeuren. 
Vergelijkende beschouwing. 
Thans kunnen we overgaan tot een vergelijking tussen de 
variabiliteit der ongedurigen en die der gewone kinderen. 
l. Begin >—i einde: In alle proefnemingen heeft onge-
veer 50 % der gewone kinderen een hogere variabiliteit in 
de eindproef dan in de beginproef en 50 % een lagere. Dit 
resultaat betekent dat er geen regelmatige toe- of afname in 
variabiliteit is ingetreden maar dat de verdeling der resul-
taten volgens de wetten der waarschijnlijkheid plaats grijpt. 
M.a.w. er is niet één factor, die de resultaten in een bepaalde 
richting stuurt; zulk een factor zou b.v. de oefening kunnen 
zijn. 
Bezien in de samenhang van dit onderzoek betekent dit 
dat de werk-curve der gewone kinderen geen oefenings-
curve is, althans niet primair, maar een tempo-curue, welke 
de schommelingen van het tempo aangeeft. Dit is weer in 
overeenstemming met de vroeger opgestelde verklaring. 
Afgezien van een gedeeltelijke afwijking der centenproef, 
kan men zeggen dat bij de ongedurigen zeer duidelijk de 
stijgende tendens tengevolge van „rerbetering door oef e-
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ning" n a a r voren treedt ι— iets wat bij de gewone kinderen 
niet viel w a a r te nemen. 
2. Eerste i—i tweede proef: Hier vertonen gewone kin­
deren en de ongedurigen geen merkbare tegenstelling. Bij 
beiden is er voor ongeveer 50 % verbeteringen en voor 
50 % versIecKtering vast te stellen in de tweede proef. 
3. Aigemene tendens: Bij de gewone kinderen valt er 
nergens een algemene tendens vast te stellen; slechts 2 uit­
zonderingen komen voor bij 2 ppn. Bij de ongedurigen valt 
een vrijwel algemene tendens vast te stellen bij stippen en 
streepjes, en wel in dalende richting. Verder nog algemene 
tendenties bij onderscheiden ppn. in verschillende andere 
proefnemingen. 
D e z e tegenstelling past geheel in het raam van hetgeen 
voorheen door ons werd uiteengezet. D e gewone kinderen 
vertonen schommelingen van het tempo om een bepaa ld 
niveau; de ongedurigen vertonen náást die schommelingen 
een duidelijke tendens ι—· tot verbetering meestal .— hetgeen 
inhaerent is a a n een normale oe/enings-curre. 
S a m e n p a t t e n J kunnen we n u de tegenstelling in het uer-
toop der variabiliteit bij ongedurige en gewone kinderen 
aldus formuleren: bij de ongedurigen vertoont de variabili-
teitscurve meestal een dalende tendens d.w.z. er zit ver­
betering in en men kan dus spreken van „verbetering door 
oefening", welke o.a. in de dalende variabiliteit tot uitdruk­
king komt. D e variabiliteitscurve der ongedurigen is d a n ook 
een typische oefeningscurve. 
Daarentegen is de variabiliteitscurve der gewone kinderen 
geen oefeningscurve m a a r een gewone roriatie-curue, een 
schommelings-curve rond een vast niveau, welk niveau vrij­
wel van meet af bereikt werd. Zowel n a a r absolute snelheid 
als ook n a a r variabiliteit zijn de curven der ongedurigen 
oefenings-curven, waarbij de schommelingen van het tempo 
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grotendeels veroorzaakt worden doordat een voortdurende 
oefening blijft plaats grijpen. 
Terwijl de gewone kinderen bij deze eenvoudige proeven 
vrijwel van meetaf het maximale niveau bereiken, vertonen 
de ongedurigen een toename van oefening >—' zoals die nor­
maal zou zijn t.a.v. moeilijke en gecompliceerde verrich­
tingen. D i e oefening uit zich bij ongedurigen in grotere snel­
heid en meer gelijkmatigheid, zoals b.v. F . R o e I s en 
J. v a n W ij к zulks als een invloed der oefening konden 
vaststellen. 
Di t betekent in diepste wezen dat d e ongedurigheid der 
praestaties te wijten is a a n een ge brei: a a n vorm, welke d a n 
telkens opnieuw weer verworven moet worden om spoedig 
weer grotendeels verloren te gaan. 
Hier zien we weer een documentatie v a n de stelling, welke 
w e voorheen formuleerden en waarbij we de ongedurige en 
gewone kinderen als „pormperltezers" c.q. chronische vorm-
zoekers tegenover „uormuasten" stelden. 
Afdeling III ^-1 Vergelijking tussen absolute snemeia en 
Variaoititeit. 
Belangrijk is het te weten hoe het onderling verloop is 
van beide aspecten der werk-krommen : m.a.w. de dynami­
sche beschouwing van beider verloop ten opzichte van elkaar. 
N a een uitvoerig onderzoek der verschillende aspecten 1 ) 
zijn wij tot het inzicht gekomen dat bij de ongedurige kin­
deren geen regelmatige samenhang bestaat tussen absolute 
snelheid en variabiliteit. D i t geldt voor alle ppn. E r is dus 
noch verhoogde variabiliteit bij verhoogd tempo (hetgeen 
men van normale p p n . verwachten zou), er is ook niet het 
1 ) Wij zullen dit materiaal ook niet publiceren daar het alleen 
methodisch belang heeft. Zie noot pag. 116. 
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tegengestelde, ni. verKoogde variabiliteit bij verminderd 
tempo. Bij de gewone kinderen bestaat er meer overeen-
stemming tussen absolute snelheid en variabiliteit, en wel 
voornamelijk in positieve zin. De curven der gewone kin-
deren zijn echter te kort om reeds te kunnen spreken van een 
regelmatige samenhang .Bovendien werkt de korte duur der 
proeven een duidelijk tot uiting komen der regelmatigheid 
niet in de hand. Ook t.a.v. dit aspect geldt de tegenstelling 
„vormloosheid" tegenover ,.vormvastheid". 
Afdeling IV — Absoïute snelheid en fouten. 
Voor deze vergelijking komen alleen de volgende proeven in 
aanmerking: 
Streepjes: streepjes die ongeldig waren. 
Lucifers: het aantal keren dat a in plaats van één lucifer ge-
nomen werd; in de absolute telling werden deze natuur-
lijk steeds als één lucifer geteld, het was immers maar 
één succesvolle handgreep. 
Kaarten-C. het aantal kaarten, dat te veel op een of ander stapeltje 
lag. 
Ook hier kunnen we een uitvoerig relaas over de verge-
gelijking achterwege laten en alleen volstaan met de mede-
deling van het resultaat. 
Voor de ongedurige ppn. is 't zeer duidelijk dat geen 
enkele enig verband ι—ι hetzij positief of negatief >—i vertoont 
tussen een toe- of afname der fouten èn een toe- of afname 
der absolute snelheid. \Vat hun werk-krommen betreft be-
horen onze ppn. dus niet alleen tot diegenen, die een labiel 
tempo vertonen, maar zij blijken bovendien zeer опоегекеп-
ocmr in hun praestaties en fouten te zijn. Ze ressorteren dus 
ongetwijfeld onder het werk-type, dat R é ν é s ζ gedemon­
streerd heeft bij geheel andere verrichtingen, en hetgeen hij 
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aanduidt als : onvoldoende praestatie bij een labiel tempo. 
Alleen verdient het nog aandacht dat alle ongedurigen 
in het begin de meeste fouten maken: aanpassings-fouten. 
Voornamelijk Nett ie valt hier op: zij maakt de meeste 
fouten bij het begin èn bij een „nieuw begin", ni. de her-
haalproeven. 
W e zagen deze noodzaak voor haar van tetfeens her-
nieuwe aanpassing ook tot uiting komen in de verhoogde 
variabiliteit van de herhaal-proeven. Di t typeert haar onge-
durigheid uit deficiëntie (vgl. ook p. 114). 
Bij de gewone kinderen is opmerkelijk het grote aanta l 
gevallen, waar in geen of maar een paar (ten hoogste drie) 
fouten voorkomen in het hele verloop van een curve: aldus 
in 7 curven van de 12. 
Daarentegen troffen we bij de ongedurigen opmerkeliJR 
meer fouten a an bij alle ppn. 
Л ааг bij de gewone kinderen wel een noemenswaardig 
aantal fouten optreedt zien we een regelmatig samengaan 
v a n verhoogde snelheid met verhoogd aantal fouten in twee 
van de in aanmerking komende 4 gevallen; in het derde 
geval was een merfebare samenhang en in het vierde geval 
w a r e n de fouten te gering om een samenhang te kunnen 
vaststellen. Bij kaarten-C tenslotte is het aanta l fouten bij 
alle 3 de ppn. te gering om er van samenhang te k u n n e n 
gewagen. 
Dit resultaat is wel duidelijk in tegenstelling tot dat der 
ongedurigen, w a a r veel meer fouten voorkwamen maar 
bovendien geen enkele samenhang viel op te maken tussen 
absolute snelheid en aantal gemaakte fouten. Tegenover de 
regel-Ioosheid bij de ongedurigen staat hier een duidelijk 
hetere praestatie (minder fouten) m a a r ook een systematische 
s a m e n h a n g : een verhoogde snelheid brengt meer fouten mee. 
Terwijl de ongedurigen tot het tempo-type behoren, dat 
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R é ν é s ζ als „labiel tempo bij onvoldoende praestatie 
aanduidde, benoren de gewone kinderen tot net type „con­
stant tempo met goede praestaties ". H e t samengaan van ver­
hoogde snelheid met optreden of vermeerdering van fouten is 
een normale wetmatigheid van het goede tempo-type. 
Afdeling V ¡—ι Samenvatting der analyse. 
In enige punten vatten we de voorafgaande beschou­
wingen samen. 
i . In antwoord op de vraag, welke wij a a n het begin 
van dit hoofdstuk stelden (p. 95, al. 1) kunnen we vaststellen 
d a t ongedurigheid baseert zowel op een te langzaam tempo 
1—· vooral opmerkelijk in de beginproefnemingen 1—1 als ook op 
een te wisselvallig tempo. 
2. Bij de ongedurige ppn. k a n men een duidelijk onder­
scheid maken tussen de momenten, welke bij de onder­
scheiden p p n . een voorname of minder voorname rol spelen; 
met n a m e wordt onderscheiden: tempo-capaciteit (energie) 
en manuele vaardigheid. 
O p grond hiervan kan men onderscheiden: ongedurigheid 
op grond van gebrekkige unificatie van krachten (formele 
ongedurigheid) èn ongedurigheid op grond van deficiëntie 
van krachten (materiele ongedurigheid). Bij de eerste vorm is 
tempo-capaciteit overwegend, bij de tweede manuele vaar-
digheid of een andere factor. 
5. Ongedurigheid brengt mede niet alleen grote varia-
biliteit van tempo maar ook grote onstandvastigheid in varia-
biliteit. 
4. He t tempo-verloop van het ongedurige kind wordt 
veel meer van buitenaf dan van binnenuit bepaald in tegen-
stelling met dat van het gewone kind. He t normale kind blijft 
zichzelf meer gelijk in de verschillende verrichtingen (vorm-
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vast) ι—ι en het ongedurige wisselt naar gelang de omstandig­
heden (vormloos). 
5. Naarmate een verrichting zwaldcer tijdsvormen (cae-
suren) heeft, naar die mate leidt zij tot meer variabiliteit van 
tempo bij het ongedurige kind. 
6. Bij het „Ieren" van zeer eenvoudige verrichtingen is 
het gewone kind vrijwel van meet ar op maximaal niveau 
maar het ongedurige doorloopt een reeks-gewijs groeiende 
aanpassing. Vormvastheid van het gewone kind staat tegen­
over vorm-zoeken en snel vorm-verlies van het ongedurige 
kind. 
7. Gebrek aan duur in het tempo loopt bij de onge-
durigen parallel met een gebrek aan duur of continuïteit in 
alle gedragsvormen: motoriek en karakter. 
8. Tegenover „constant tempo met goede praestaties" 
bij het gewone kind staat „labiel tempo met onvoldoende 
praestaties" van het ongedurige kind. 
VI - VERGELIJKING T U S S E N HET Z.G. PER-
SOONLIJK T E M P O E N H E T MAXIMALE T E M P O 
V A N O N G E D U R I G E E N G E W O N E KINDEREN 
Algemeen. 
Een eerste punt van vergelijking vormt natuurlijk de onder-
linge verhouding van persoonlijk tempo en werk-tempo bij 
ongedurigen ener- en bij gewone kinderen anderzijds. In zijn 
algemene vorm behoeft deze tegenstelling geen nadere uit-
werking meer. Bij de ongedurigen zagen we een grote varia-
biliteit van het persoonlijk tempo in elke manifestatie afzon-
derlijk en een nog grotere variabiliteit in de onderscheiden 
manifestaties gezamenlijk genomen. Daarmede parallel con-
stateerden we een grote variabiliteit van het werktempo in al 
zijn manifestaties. 
Bij de gewone kinderen heerste een geheel andere ver-
houding. Naast een zeer constant „persoonlijk" tempo zagen 
we ook in het werk-tempo slechts een geringe variabiliteit 
optreden, welke vaak slecbts de helft of minder bedroeg van 
die der ongedurigen. In het algemeen zou men deze tegen-
stelling aldus kunnen formuleren: de constantheid van het 
persoonlijk tempo waarborgt een behoorlijke constantheid 
van het werk-tempo bij allerlei verrichtingen; een inconstant-
heid van het persoonlijk tempo echter komt vrijwel zeker 
ook tot uitdrukking in een inconstant werk-tempo : dit laatste 
blijkt dan aan grote variabiliteit onderhevig. 
§ 18 - ABSOLUTE SNELHEID 
Bezien we thans de samenhang in bijzonderheden en 
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maken we eerst een vergelijking tussen klop- en metro-tempo 
èn werktempo als absolute snelheden. 
Vergelijken we de rangorde der gewone kinderen op grond 
van het werk-tempo (zie p . 113) met de rangorde van klop- or 
metro- of gecombineerd tempo, dan blijken deze een duide-
lijke correlatie te vertonen. Deze opmerkelijke rechtstreekse 
correlatie is in lijnrechte tegenstelling met de verhouding 
dierzelfde rangorden bij ongedurige kinderen. Bij deze laat-
sten vinden we een vrijwel volkomen omgefceerae ei?enreaig-
heid. W a n n e e r wij de gewone kinderen tot uitgangspunt 
nemen voor een verklaring van de samenhang tussen „per-
soonlijk" tempo en maximaal tempo, dan moeten we vast-
stellen: noe noger iemands voorkeur-tempo is in eenvoudige 
gedragsvormen des te noger zal ook zijn maximale tempo-
capaciteit zijn. 
Deze tegenstelling zullen we nader dienen te demonstreren 
aan de resultaten der gewone kinderen. 
Vergelijken we met de rangorden naar gecombineerd klop-
en metro-tempo nu eens de rangorden in enige verrichtingen, 
zoals we die op kunnen stellen op grond van de maximale 
manifestaties van het maximale tempo, dus niet naar de 
gemiddelde. 
Bij het opstellen van de rangorde op grond van het werk-
tempo bij ongedurigen hebben we reeds gewezen op het 
onderscheiden aandeel , hetwelk in de verschillende verrich-
tingen door tempo-capaciteit enerzijds en manuele vaardig-
heid anderzijds genomen wordt (vgl. p. 111 e.V.). In,,stippen" 
en „streepjes" speelt tempo-capaciteit de grote rol en is 
manuele vaardigheid zeer ondergeschikt; in „centen" en 
„lucifers" is de manuele vaardigheid zeer belangrijk. In 
„kaarten zijn beide factoren gelijkelijk van belang. O o k 
hier kan men echter de onderscheiding maken dat in kaar-
ten-A (sorteren) de tempo-capaciteit wel belangrijker is d a n 
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de manuele vaardigheid terwijl in kaarten-B manuele vaar­
digheid het meest tot uitdrukking komt ; men zal immers des 
te sneller klaar zijn met het ordenen der stapeltjes naarmate 
men „handiger" en accurater gesorteerd heeft. 
G a a n we nu over tot de rangorde in de verschillende 
proeven dan moeten we de streepjes-proef hier uitschakelen 
daar ze door de onderscheiden verrichtingen (streepjes of 
haakjes), welke Johanna en Jean enerzijds en Lucie en Silvie 
anderzijds uitvoerden, niet geheel homogeen is. Als zuivere 
tempo-proef blijft dan „stippen" over en <—« in ietwat mindere 
mate ^- Raarten-A. 
Rangorde vlgs 
ι. Johanna 
2. Silvie 
3. Lucie 
4. Jean 
. stippen. 
95-7 
84.a 
83 
79-5 
Rangorde vlgs 
1. Johanna : 
2. Silvie : 
3. Lucie : 
4. Jean : 
kaarten-A 
17.5 
26.5 
28.1 
54-2· 
Beide rangorden correleren volkomen met de rangorde 
naar klop- en metro-tempo. Dit is dus een duidelijke beves­
tiging van onze stelling dat „hoe hoger iemands voorkeurs­
tempo is, des te hoger ook zijn maximale tempo-capaciteit 
zal zijn . De rangorde op grond van de andere verrichtingen, 
waar manuele vaardigheid veel meer op de voorgrond treedt, 
correleren niet zo volkomen met de rangorde naar persoonlijk 
tempo. 
„Centen vertoont de minste correlatie, hetgeen ons echter 
niet behoeft te verwonderen, gezien de grote „toevalligheid" 
van de resultaten dezer proef. 
„Lucifers ', ,.kaarten-B" en ,,kaarten-C" correleren beter: 
Johanna staat steeds bovenaan; Jean is 2 X de tweede en 
1 X de derde. Door zijn „manuele vaardigheid" wint hij 
het hier van Lucie en Silvie, die tamelijk onhandig zijn ver­
geleken bij hem. Men kan zeggen dat zijn manuele vaardig-
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Keid bier zijn zwakkere tempo-capaciteit sterk compenseert. 
Over het geheel kan men dus wel vaststellen dat inder-
daad de maximale tempo-capaciteit des te hoger is naarmate 
het voorkeur-tempo op hoger absoluut niveau ligt. Ook 
blijkt dat manueie vaardigheid en dergelijke factoren onge-
twijfeld de werktempo-capaciteit als zodanig geheel of ten 
dele kunnen overdekken. Dit laatste is niet meer dan natuur-
lijk daar toch de tempo-capaciteit slechts één factor is, die de 
snelheid van het werktempo bepaalt . D e snelheid, waar-
mede een bepaald werk verricht wordt, hangt in belangrijke 
mate mede af van de speciale vaardigheden, die men voor 
een bepaald werk nodig heeft en van de mate waar in men 
over die vaardigheden beschikken kan. Di t geldt nog a for-
tiori voor werk, zoals dat in onze proefnemingen het geval 
was, dat onder maximale inspanning moet tot stand komen. 
Tevens blijkt uit deze correlatie tussen klop- en metro-
tempo enerzijds en maximaal tempo in sommige verrichtingen 
anderzijds ι—· dat het onderzoek van dit laatste ons iets kan 
Ieren over het voorkeur-tempo van den mens >—i a l thans in 
bepaalde gedragsvormen. 
W e zien de correlatie hier d a n ook optreden in gedrags­
vormen, die in feite weinig van elkaar verschillen zoals klop­
pen en stippen, kaarten en metronoom-tikken. Deze constel­
latie was oorzaak dat men meende dat het maximale tempo 
ons iets kan Ieren over het z.g. persoonlijk tempo (vgl. his­
torisch overzicht). D e kern van waarheid die in deze opvat­
ting ligt, berust hier i—i in deze correlatie. 
M e n beseffe echter dat deze correlatie in zich niets zegt 
over dat z.g. algemene persoonlijke tempo. G e v o n d e n is 
immers alleen een correlatie tussen voorkeur-tempo in be­
paalde eenvoudige gedragsvormen en maximaal tempo OOR 
in eenvoudige gedragsvormen, die de eerste in aard slechts 
weinig ontlopen. H o e meer „persoonlijke" momenten in die 
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gedragsvormen een rol spelen ι—ι zoals manuele vaardigheid, 
beslistheid in het doen ener keuze e.d. ι—ι des te minder blijkt 
er iets van een zich gelijk-blijvend „persoonlijk tempo' . 
Er rest nu nog de verklaring voor die omgekeerae even-
reaigneid tussen persoonlijk tempo en werktempo bij onge-
aurigen. W e weten thans ook dat die omgekeerde evenredig­
heid inderdaad een omgekeerde is t.a. ni. van de rechte 
evenredigheid, welke ten deze de gewone kinderen blijken 
te vertonen. 
D e hypothese welke men als verklaringsmogelijkheid kan 
opstellen luidt: bij ongedurige kinderen bestaat de tendens 
om de lage werk-tempo-capaciteit te compenseren door een 
hoog persoonlijk tempo (hoge voorkeursmaat). Hierbij kan 
men d a n a a n n e m e n dat dat „persoonlijk tempo" der onge-
durigen i—i gezien de grote inconstantheid *-- niet de n a a m 
van persoonlijk tempo verdient m a a r dat het slechts een 
sciif/n-persoonlijk tempo is. In de uitleg tussen haakjes 
>—i „hoge voorkeursmaat" ¡—ι ligt reeds een stuk verklaring 
van deze hypothese opgesloten. D e ongedurigen voelen of 
beseffen h u n gebrek aan tempo; ze geven daarom i—i w a a r 
h u n dit mogelijk is, zoals b.v. bij de proeven voor 't per­
soonlijk tempo ι—ι de uoorfceur a a n een snelheid, welke boven 
h u n eigenlijke m a a t ligt. H e t is natuurlijk gemakkelijker om 
een voorkeur te uiten, welke niet reëel gefundeerd is, dan 
om een hoge snelheid in het ernstige werk vol te houden. 
Bij gebrek aan krachten voor het laatste proberen ze ten-
minste hun uoorfeeur hoog op te schroeven (schijn-voorkeur). 
Bekijken we eens meer gedetailleerd de verschillende ver-
richtingen en de daarop baserende rangorden, en vergelijken 
w e deze laatste met de rangorde naar persoonlijk tempo ι—ι 
d a n vinden we steeds een negatieve correlatie. Z o bestaat 
tussen het gecombineerde tempo en de stippen, streepjes 
en kaarten-A-proef resp. een correlatie, vgls. de formule 
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van S p e a r m a n , van ^-0.60 ; —0.Θ0 en ,—0.70. 
Di t is een bevestiging van de stelling, die wij poneerden, 
m a a r Ket k a n ons geen licht verschaffen in de nadere moti­
vering van die stelling. 
W e zullen de stand van zaken dus moeten laten bij een 
feitelijke constatering, welke luidt: in tegenstelling met de 
gewone kinderen vertonen de ongedurigen de tendens om 
een ïaag tempo te compenseren door een hoge voorkeurs-
snelheid. Of het in werkelijkheid om een compensatie gaat 
in de zin van een bewuste tendens tot het overkomen van 
een inhaerente zwakheid, kunnen we niet uitmaken. W e 
kunnen het slechts aanmerken als gissing. Ook kunnen we 
niet beslissen of het hier om een werkelijke wetmatige samen-
hang gaat tussen „pers- en werktempo der ongedurigen. 
Daar toe zijn de gevonden correlatie-indices te zwak, gezien 
het geringe aantal ppn. D e correlatie daarentegen, welke we 
in recht-evenredige zin tussen persoonlijk en werktempo 
vonden bij de gewone kinaeren, was vrijwel volkomen. D e 
daaromtrent geconstateerde verhouding heeft dan ook meer 
waarschijnlijkheid om шеігпсШд en typiscn-eigenaaraig te 
zijn. E e n nadere verificatie met een groot aantal p p n . zou 
in de verhouding van persoonlijk tempo en werktempo bij 
ongedurigen alléén meer zekerheid kunnen geven. 
§ ig - VARIABILITEIT 
W a n n e e r we ~- op grond der variabiliteit in het persoon-
lijk tempo van дешопе kinderen ^- rangorden opstellen, zien 
we, in tegenstelling tot de rangorden welke gebaseerd w a r e n 
op het persoonlijk tempo als absolute waarde, weinig een­
stemmigheid. 
Di t vindt ten dele zijn grond in de omstandigheid, dat 
de variabiliteitsindices slechts gering in aantal zijn en onder­
ling dicht bij elkaar liggen. 
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Stellen we daarnaast rangorden op van variabiliteit in de 
onderscneiden verrichtingen ^- d a n zien w e noch in deze 
rangorden onderling noch in de verhouding van de „rang-
orden naar verrichtingen" en de rangorden „naar Idop- en 
metro-tempo" een uitgesproken positieve of negatieve corre-
latie. Steeds echter kan men naast elkaar stellen een geringe 
differentiatie in de variabiliteit van het „persoonlijk" tempo 
en een geringe differentiatie van de variabiliteit bij het 
werktempo in zijn onderscheiden verrichtingen. 
W e kunnen daarom geen correlatie van individu tot indi-
vidu opstellen, daar de ppn. elkaar te weinig ontlopen in h u n 
resultaten. Toch kunnen we een zeer duidelijk parallelisme 
opstellen tussen de variabiliteit van persoonlijk- en werk-
tempo en wel in deze zin: de geringe variabiliteit en met 
name de geringe differentiatie van de variabiliteit in het per-
soonlijk tempo bij de groep der gewone kinderen correleert 
met een geringe variabiliteit en vooral met een geringe diffe-
rentiatie in de variabiliteit in de onderscheiden verrichtingen. 
Di t werd overigens voldoende gedemonstreerd in de uitge-
breide analyse van de desbetreffende resultaten (zie vorig 
hoofdstuk). 
Met enige voorzichtigheid kan men concluderen: wanneer 
2 of meer ppn. in hun „persoonlijk" tempo een analoge 
variabiliteit ofwel een zelfde niveau van variabiliteit vertonen 
is het te verwachten dat zij in een bepaalde taak of ver-
richting ook een onderling weinig verschillend niveau van 
tempo-variabiliteit zullen vertonen. 
* * 
Een nadere analyse van de verhouding tussen variabiliteit 
in „pers ' - tempo en werktempo bij ongeaurigen zullen w e 
niet meer uitvoerig weergeven. Hetzelfde procédé werd ge-
volgd als bij de gewone kinderen. 
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\ V e vonden ook nier geen individuele correlatie ¡—ι noen 
tussen klop- en metro-tempo enerzijds en stippen, streepjes 
of kaarten-A anderzijds, en ook niet tussen klop- en metro­
tempo in de andere verricKtingen. 
W e moeten dus concluderen dat een directe individueel-
gebaseerde correlatie tussen de variabiliteit in de onder-
seneiden tempo-manifestaties niet te vinden is bij ongedurige 
evenmin als bij gewone kinderen. 
Er blijkt ecïiter de tegenstelling in typen: „gewoon ¡—ι onge­
dur ig" ι—· en de d a a r a a n beantwoordende correlatie a e r 
niveaux van variabiliteit. M.a.w. er bestaat een duidelijke 
correlatie tussen „persoonlijk" en maximaal tempo in deze 
zin dat een grote variabiliteit in persoonlijk tempo gepaard 
gaat met een grote variabiliteit in maximaal tempo. D e z e 
correlatie tussen niveaux van variabiliteit werd in bet vooraf­
gaande duidelijk gedocumenteerd in de tegenstelling: ,,ge-
woon-ongedurig", welke zowel in persoonlijk tempo als in 
maximaal tempo bestond als een tegenstelling van niveaux. 
T e n deze kan men d a n ook met grote zekerheid conclu­
deren, na de bevinding van gelijke strekking bij gewone 
kinderen (zie p . 150): wanneer een ppn. in zijn „persoonlijk" 
tempo een hoog niveau van variabiliteit vertoont ^- d a n is 
het te verwachten dat hij in een bepaa lde taak of verrichting 
een analoog-hoog niveau van variabiliteit a a n den dag zal 
leggen. „Hoog niveau van variabiliteit", d.w.z. relatief t.a.v. 
andere individuen. 
Deze conclusie lijkt ons alleen gerechtvaardigd in de 
variabiliteits-verhouding tussen klop- en metro-tempo en 
maximaal tempo. E n we konden geen duidelijke aanwijzing 
vinden om een verdergaande conclusie, die b.v. een directe 
individuele correlatie zou insluiten, te formuleren. 
M.a.w. iemand, die een geringer variabiliteit in „persoon­
lijk" tempo bezit d a n een ander hoeft daarom nog niet per sé 
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een geringere variabiliteit te vertonen b.v. in kaarten-sorteren 
dan een ander. M e n dient hier rekening te nouden met ver-
sckillende factoren, welke naast tempo en tempo-capaciteit 
een rol spelen in gelijksoortige complexe motorische verrich-
tingen als kaarten sorteren, lucifers in een doosje leggen en 
dergelijke. V a n die factoren noemen we o.a. manuele vaar-
digheid, precisie-zin, trefzekerheid, gemakkelijke uitvoering 
van gelijktijdige bewegingen, e.a. 
Toch konden de meesten der genoemde onderzoekers in 
deze materie, die gebruik maakten van maximale praestatie-
proeven, tot het bestaan van een overeenkomstig voorkeur-
tempo concluderen. Ook hiervan is ons thans de grondslag 
zichtbaar geworden: er bestaat ni. tussen „persoonlijk" 
tempo en onderscheiden motorische verrichtingen een corre-
latie, die ten dele een correlatie van persoon tot persoon 
kan zijn maar over het geheel slechts van niveau tot niveau 
geldt. M.a .w. wanneer men vindt dat iemand in een be-
paa lde verrichting een grote maximum-snelheid aan den dag 
kan leggen kan men daaruit besluiten dat hij een tamelijk 
hoog voorkeur-tempo, als absolute waarde , zal bezitten 
(vgl. p . 147). Maar , wat belangrijker is, wanneer een per-
soon een geringe uariabi/iteit in het tempo van een of andere 
verrichting a a n den dag legt kan men verwachten dat hij 
een voorkeur-tempo bezit, dat slechts aan geringe variabiliteit 
onderhevig is. D e sprong van motorische verrichting naar 
voorkeur-tempo wordt echter des te gewaagder naarmate in 
die motorische verrichting geheel andere dan tempo-factoren 
een dominerende rol spelen, wanneer men m.a.w. te maken 
heeft met een andere soort van gedragsvorm.. Zo zagen we 
dan ook dat er meer directe correlatie bestaat tussen de 
zuivere tempoproeven zoals stippen en streepjes èn voorkeur-
tempo als b.v. tussen centen-inleggen èn voorkeur-tempo. 
Summa summarum is de voornaamste conclusie uit dit 
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hoofdstuk deze: dat de kennis van het voorkeur-tempo van 
een pp. in bepaalde eenvoudige gedragsvormen (kloppen, 
metronoom) ons met enige waarschijnlijkheid toestaat con-
clusies te trekken omtrent de maximale uitvoeringssnemeid, 
waartoe z o n pp . in staat is bij motorische verrichtingen. 
Vooral echter maakt de kennis van het voorkeur-tempo het 
mogelijk om met grote zekerheid gevolgtrekkingen te maken 
omtrent de yarïaoiltteit van het maximale tempo van een 
dergelijk persoon. 
Met name vormt de kennis van het z.g. persoonlijk tempo 
van een bepaald individu een grondslag om gevolgtrekkingen 
te maken niet alleen omtrent het maximale tempo maar veel 
meer omtrent de aard en stabiliteit van net gedrag van een 
individu in al zijn vormen. Het maakt het ons m.a.w. moge-
lijk om een individu wel of niet in te delen in de groep der 
cnronisch-ongedurigen. Di t is van overwegend belang voor 
de snelle diagnose van een toestand, waarvoor men anders 
soms maanden van observatie nodig heeft. 
VII - KEUZE-TEMPO BIJ ONDERSCHEIDEN 
V E R R I C I - m N G E N 
Dezelfde proefnemingen, welke wij in de vorige hoofd-
stukken naar uitvoering en afloop hebben beschreven en 
waarbij de verrichtingen met maximale snelheid ten uitvoer 
moesten worden gelegd, hebben wij ook met een vrijeliJR. 
gekozen snelheid laten uitvoeren. 
Dit is een tweede vorm van instructie zoals we die op 
p. 97 als een kanalisering der persoonlijke intentie ver-
meldden. 
Deze instructie luidde thans: „Doe dit (i.e. stippen zetten, 
kaarten sorteren e.d.) eens zoals je het zelf het prettigst en 
het gemakkelijkst vindt. Je kunt het zo langzaam of zo vlug 
doen als je het zelf wilt, *— doe het maar zoals je het zelf 
het fijnste vindt." 
Ook deze proeven werden genomen op verschillende 
dagen in het tijdsverloop van enige maanden en wel met 
gewone en ongedurige kinderen. Op elke dag afzonderlijk 
werden drie tot vier proeven genomen. De resultaten van alle 
ppn., verdeeld naar de verschillende proef dagen, vindt men 
te samen in tabel XVI. (Zie pag. 156 en 157). 
Een globale vergelijking der resultaten van de twee 
groepen van kinderen leidt tot de volgende stellingen. 
1. De variabiliteit der ongedurigen is in alle proef-
nemingen merkbaar groter dan die der gewone kinderen. 
De tegenstelling gewoon-ongedurig blijft ook hier van kracht. 
2. Noch bij de ongedurige noch bij de gewone kinderen 
kan men spreken van een constant voorkeur-tempo. Om zich 
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hiervan te overtuigen dient men niet alleen te letten op de 
variabili teitsindices der verschillende proefdagen m a a r 
bovendien op de sterk uiteenlopende gemiddelden op de 
onderscheiden dagen. 
W a n n e e r we deze uitkomst vergelijken met die betreffende 
het klop- en mctronoom-tempo d a n k u n n e n we besluiten 
enerzijds dat de ongedurigen geen vast voorkeur-tempo be­
zitten ι—ι in geen enkele gedragsvorm ^- m a a r dat ook bij de 
gewone kinderen het voorkeur-tempo nog slechts schijnt vast 
te liggen in eenvoudige gedragsvormen (randgevallen) zoals 
klop- en metronoom-proeven, maar nog niet in verrichtingen 
zoals stippen zetten, kaarten sorteren, lucifers inleggen. 
W e l k a n men vaststellen dat het voorkeur-tempo in de 
ene verrichting tot een meer constante vorm nadert d a n in 
een andere verrichting evenals zulks geconstateerd werd bij 
het maximale tempo. Z o is ook hier de variabiliteit het grootst 
bij kaarten-B, het geringst bij stippen en matig bij lucifers-
inleggen. 
5. E e n vergelijking tussen de resultaten van de keuze­
tempo-proeven met die van het maximale tempo leert voor­
eerst dat de gemiddelde snelheid van het voorkeur-tempo 
niet steeds lager ligt d a n het gemiddelde van het maximale 
tempo. Bij de ongedurigen is in vier v a n de 18 gevallen 
(22 % ) het gemiddelde van het voorkeur-tempo hoger d a n 
dat van het maximale tempo en hij de gewone kinderen is 
zulks in 3 van de 21 gevallen (14.3 % ) vast te stellen. D i t 
wijst erop dat het opjagen van den p p . niet steeds een maxi­
male praestatie waarborgt daar toch het zelf-gekozen tempo 
accidenteel een meer d a n maximale praestatie kan bewerk­
stelligen. 
E e n vergelijking van de pariaoititeit bij maximaal en 
keuze-tempo wijst uit dat deze in 10 van de 21 gevallen 
(plm. 50 % ) hoger is in het keuze-tempo d a n in het maxi-
T a b e l XVI. Keuze-tempo. 
Stipp. 
Centen 
Lucif. 
Evert Annie Nettie Lucie Silvie Jean 
Dag ; 
o.m. v.i. a.m. v.i. a.m. v.i. a.m. ν.ί. a.m. v.i. a.m. v.i. 
72 3.8 I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
70 
80.6 
6 8 
84.7 
19.7 
18.1 
« 4 3 
14.3 
29.4 
22 
20.4 
22.3 
13.7 
4.8 
16.4 
3·3 
19.3 
10.6 
4.13 
1-7 
11.1 
18.2 
17.2 
23.3 
74 
76.8 
72.2 
69.7 
14.1 
14.9 
13.З 
13.3 
34.2 
33-3 
34-2 
39 
2.16 
З.8 
7.2 
6.8 
9.4 
6.2 
5-7 
14.3 
6.2 
4-3 
З І 
6.4 
49 
44-2 
64.7 
60.23 
29 
27 
24.З 
28.23 
22.4 
20 
24.ЗЗ 
25-73 
22.04 
13-93 
3 
10.36 
13.8 
14.8 
3.06 
7-33 
10.36 
20 
11-34 
6.8 
69.7 
50.3 
39 
24.7З 
33 
29.2 
17 
13 
14.7 
2.3 
10.9 
5.1 
17.3 
14.3 
8.8 
11.8 
1 3 5 
3 
34.8 
63.5 
63.7 
29-5 
23.7 
22.7 
16.6 
18.3 
18.3 
8.4 
59 
4.9 
5-3 
6.7 
2 3 
3-1 
5-4 
13-2 
23.4 4.9 
27.2 2.4 
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158 KEUZE-TEMPO BIJ 
male tempo. Bij gewone kinderen is de variabiliteit in 14 van 
de 21 gevallen (66 % ) hoger in het keuze-tempo dan in het 
maximale tempo. 
Voor deze leeftijd en de gebruikte proefnemingen gaat dus 
wel enigermate op de mening, welke voornamelijk door tijd-
studie-ingenieurs gedeeld wordt, ni. dat ,,de maximale in-
spanning de enige graad van inspanning is, die herhaaldelijk 
reproduceerbaar is. ' ( V a n K e r k h o v e n , M e s r i t z 
en H i 11). Het blijft echter een mening, welke in elk geval 
door het constante voorkeur-tempo in eenvoudige gedrags-
vormen afdoende beperkt is in haa r geldigheid. 
O n d e r paedagogisch opzicht kan men uit het geconsta-
teerde feit de conclusie trekken dat bij gewone kinderen de 
grootste gelijkmatigheid in tempo verkregen wordt bij een 
maximaal tempo en niet bij een zelfgekozen tempo. Voor 
ongedurige kinderen geldt dit niet : het resultaat is daar zowel 
bij maximaal tempo als bij keuze-tempo zeer wisselvallig. 
N a deze globale vergelijking der gegevens kan ons een 
verdere analyse niets nieuws Ieren buiten hetgeen reeds vast-
gesteld werd bij de beschouwing van de proeven met maxi-
maal tempo. Regelmatigheden vallen bij de onderhavige 
ietwat chaotische resultaten niet meer te ontdekken. 
W a n n e e r we het geheel bezien onder het oogpunt van 
,,persoonlijk" tempo, dan kan men slechts vaststellen dat de 
resultaten ten dien aanzien zeer schamel zijn. Ook bij de 
gewone kinderen, waar men een zeer constant voorkeur-
tempo kon vaststellen in enige eenvoudige gedragsvormen, 
hebben we in ietwat gecompliceerdere gedragsvormen geen 
constant voorkeur-tempo meer kunnen entdekken. Men zal 
dus de eenvoudige gedragsvormen zoals kloppen en metro-
noom-tikken inderdaad moeten beschouwen als randge-
vallen. Buiten deze gedragsvormen ontdekt men veel meer 
de drang tot aoorbreiúng van een vast tempo dan de drang 
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om zich vast te leggen a a n een bepaalde uitvoeringssnemeid. 
Onlangs formuleerde R u t t e n deze tendens als volgt: 
„ D e natuur verzet zich tegen de uniformiteit. D e eenvormig­
heid is te verdragen zolang de mens zelf het tempo kan be­
palen. O n d e r de d w a n g van een star vastgelegd tempo, d a t 
men niet kan ontwijken, worden wij nerveus. ...Vooral de 
jongere arbeiders hindert dat steeds gelijkblijvende dwang-
tempo. D e jeugd werkt driftiger, dat wil zeggen minder ge­
lijkmatig." (II, 14). 
Is dat ook niet vanzelfsprekend gezien de algemene ge­
aardheid van de jeugdige dynamiek, welke B u y t e n d i j k 
zo mooi beschreven heeft? (II, 2). Ongerichtheid, bewegings-
drang, bereidheid tot veranderen zijn toch de meest onmid-
dellijk-gegeven en wezenlijke kenmerken van de dynamiek 
van alle jonge wezens. D e vormgeving, de constantheid van 
die dynamiek betekent een volwassen-worden, waarbi j 
jeugdige „volheid" verdwijnt. 
D e directe betekenis van het z.g. persoonlijk tempo, zoals 
dat door F r i s c h e i s e η-K ö h I e г en verschillende erfe-
lijkheidsonderzoekers is vastgesteld a a n de h a n d van klop-
en (of) metronoom-proeven, blijkt dus zeer beperkt en zeer 
weinig „persoonlijk" te zijn daar het buiten enige gedrags­
vormen, welke van „persoonlijke" momenten zo veel mogelijk 
ontdaan zijn, niet vaststelbaar is. Di t geldt althans voor jeug­
dige kinderen tot 9 jaar. Voor de oudere leeftijdsklassen 
wordt de betekenis door ons onderzoek niet beperkt, m a a r ze 
is ook slechts in geringe mate bewezen door de betreffende 
onderzoekers. V a n d e r H o r s t heeft in dit opzicht be­
langrijk werk gedaan voor de K r e t s c h m e r ' s e typen. 
W a t de indirecte betekenis betreft hebben wij in het 
voorafgaande k u n n e n vaststellen dat dat z.g. persoonlijke 
tempo een grote betekenis heeft ni. als diagnostisch middel 
t.a.v. ongedurige kinderen (vgl. p . 151^-153). 
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W a t de ongedurigen betreft staan we nu center voor het 
feit dat nocb bet zelf kiezen van een tempo, noch de urgentie 
tot een maximaal tempo hen tot een regelmatige en constante 
snelheid kan brengen. W e gaan thans zien of hun niet een 
regelmatig tempo kan worden opgelegd. 
Vili - O P G E L E G D T E M P O ALS M E T H O D E V A N 
TEMPO-VERBETERING 
De proefnemingen, welke wij achtereenvolgens met een 
zelfgekozen tempo en een maximaal tempo lieten uitvoeren 
bebben aangetoond dat ongedurige kinderen onder geen van 
beide instructies tot een regelmatig tempo komen. Tenslotte 
hebben we nu gepoogd om die ongedurigen toch tot een vast 
tempo te brengen door hen dezelfde verrichtingen te laten 
uitvoeren met een van buitenaf opgelegd tempo. 
Alle proef-voorwaarden bleven gehandhaafd in dezelfde 
vorm als vroeger omschreven werd (p. 95) doch de instructie 
luidde anders: „Je moet nu eens de lucifers in het bakje 
leggen (m.m. voor de andere proefnemingen) zo vlug als dit 
klokje (metronoom) tikt. Bij elke tik moet je er één lucifer in 
leggen; je moet goed opletten dat je het tikken bijhoudt." 
Er werden dan enige proeven genomen als inoefening. 
Daarna begonnen de eigenlijke proeven waarvan de resul-
taten zijn weergegeven in tabel XVII. 
De metronoom werd zo gesteld, dat de pp. een snelheid 
moest handhaven, iets liggend beneden het maximum door 
hem bereikt in de vorige proeven en welke daarna ·—> zo 
mogelijk .—1 langzaam opgevoerd werd. O p éénzelfde dag 
werd de snelheid van de metronoom in alle proeven con-
stant gehouden. Er werden ongeveer 4 tot 6 proeven per 
dag genomen; de periode der proefnemingen strekte zich 
uit over drie maanden. 
Bij de stippenproef was de snelheid te groot om ze door 
de metronoom te laten aangeven. Daarom werd deze proef 
11 
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T a b e l XVII. Opgelegd tempo. 
Stippen 
Centen 
Lucifers 
Streepjes 
Krt.-A 
Krt.-B 
Krt.-C 
Dag. 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
V 
I 
π 
III 
IV 
I 
π 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
V 
I 
II 
III 
IV 
V 
I 
II 
III 
IV 
V 
Evert 
a.m. 
81.7 
9a 
83-4 
90.a 
15.6 
16 
16.7 
16.4 
38.5 
30 
30 
30.7 
2 0 
аі.а 
ід.б 
24-9 
31.9 
аі . і 
з о л 
ΐ9·3 
6.5 
9.6 
9-7 
6.7 
9-4 
3 1 3 
30.7 
30.8 
36.8 
а8.7 
D.i. 
8.7 
3 
8 
З-з 
8.9 
1.9 
4-3 
7-3 
8.5 
10.7 
3-7 
5-5 
3-5 
а.8 
4-4 
6 
8.6 
9-9 
3-3 
3.8 
зб.і 
33-3 
155 
33-9 
54 
6.7 
9-4 
З-з 
8.3 
10.1 
Annie 
a.m. 
79.8 
81 
»4 
14-3 
13.4 
31.7 
34 
34 
54-4 
34 
33-4 
33.3 
за.5 
20.8 
8.5 
7.3 
9.1 
39-3 
39-7 
3 9 9 
.і. 
3-3 
3-5 
11.8 
9-1 
6.9 
3-4 
5-9 
3-3 
3 
1.3 
3 
3.6 
2 3 
1-7 
30 
23.3 
37-4 
9.8 
6.8 
9.6 
Nettie 
a.m. 
74-3 
75 
77.З 
3 4 3 
ЗЗ-5 
31.7 
з о л 
21.1 
26 
27.a 
38 
3 3 4 
З7.8 
9.8 
10.a 
3 1 6 
3ΐ ·5 
30.6 
30.5 
ia 
16.1 
11.3 
11.9 
43·5 
47.6 
41.8 
43.4 
v.i. 
4.6 
3-3 
1.8 
3 
11 
9.3 
8 
5-3 
3.8 
10.9 
4-7 
6.3 
4.8 
3-3 
3 1 
1-3 
2.5 
10.1 
4 
35 
11.3 
38.6 
2 1 
7-4 
4.4 
8.8 
6.4 
Alfred 
a.m. 
86.6 
18.9 
175 
37 
30 
17.З 
47-3 
v.i. 
4-3 
4-7 
З.8 
3-7 
3-3 
13-7 
6.5 
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„gerationaliseerd" in die zin dat de pp. aanwijzingen 
kreeg Koe, in welke volgorde e.d., Kij de stippen moest zetten 
om er zo veel mogelijk te kunnen maken. 
Bij de streepjes-proef werden I_'s gemaakt in plaats van 
eenvoudige streepjes, in die gevallen, waar de metronoom 
de snelKeid niet meer kon aangeven: aldus bij Evert en bij 
Nettie op de twee laatste dagen. 
§ ao - VERBETERING DER ABSOLUTE SNELHEID 
Een vergelijking van de resultaten van tabel XVII met die 
welke bij Ket maximaal tempo verkregen werden kan t.a.v. 
deze laatste Ket beste steunen op de cijfers van de laatste 
KerKaal-proef, daar in deze doorgaans de beste praestatie 
geleverd werd door de ongedurigen. Men kan alsdan de vol-
gende feiten resumerend vaststellen, uitgaande van de resul-
taten van Ket opgelegd tempo : 
Stippen: alle ppn. blijven ongeveer op gelijk niveau (n.b. 
Kier was van opgelegd tempo s.S. geen sprake). 
Centen: alle ppn. hoger, gemiddeld 15^20 %. 
Lucifers : Evert en Annie ongeveer idem; Nettie wat lager, 
Alfred ao % Koger. 
Streepjes: niet nauwkeurig vergelijkbaar (L's). 
Kaarten-A: Evert en Annie zijn iets Koger, Nettie 50 % 
Koger; Alfred iets lager. 
Kaarten-B: allen 50^-50 % Koger beKalve Alfred die iets 
lager is. 
Kaarten-C: Evert 5 % hoger; Annie en Nettie 30 % Koger; 
Alfred iets lager. 
Gevolgtrekkend kan men deze stellingen formuleren: 
1. Door een regulatie van Ket tempo van buitenaf kan 
men ook Ket maximale tempo der ongedurigen nog merk-
baar verKogen qua absolute snelheid. 
іб4 OPGELEGD TEMPO ALS METHODE 
2. D e z e regulerende invloed, die van de metronoom uit­
gaat, heeft zelfs de beste verbeteringen ten gevolge in die 
verrichtingen, welke de meest zwakke tijdsvormen (caesuren) 
heeft, ni. Kaarten-B, en w a a r d e metronoom-regulatie der­
halve veel moeilijker aan k a n grijpen. 
D i t betekent dat het van buitenaf reguleren van het tempo 
toegepast kan worden bij alle verrichtingen, ook die welke 
niet in duidelijke eenheden geleed zijn zoals dat wél het 
geval is met lucifers-inleggen, kralen aanrijgen, plaatjes op-
leggen, letters schrijven e.d. Bij deze matsten is de metro-
noom-invloed zo veel te gemakkelijker omdat men desge-
wenst één handelingseenheid per metronoomslag kan laten 
vallen. 
Di t gewin aan snelheid zou natuurlijk weinig zin hebben 
wanneer het gepaard ging met een toename van fouten. D a t 
is echter niet het geval: bij alle pn. kwamen fouten in deze 
proef-vorm practisch niet voor. 
Met opzet hebben we natuurlijk het tempo niet zodanig 
opgeschroefd dat er wél meer fouten waren voorgekomen. 
H e t opgelegd tempo werd aangepast a an het gemiddeld be-
reikte maximaal tempo van de pp. en zo mogelijk zijn we 
d a a r langzaam bovenuit gegaan. W e r d de snelheid kennelijk 
te hoog voor de pp. dan stelden we de metronoom liever in 
op lager tempo. 
He t is mogelijk dat de winst a an snelheid weliswaar niet 
door vermeerdering van fouten maar door vermeerdering van 
tempo-variabiliteit van zijn betekenis beroofd wordt. Bezien 
we deze mogelijkheid nader. 
§ 21 - VERBETERING DER VARIABILITEIT 
E e n vergelijking der gemiddelde variabiliteit bij het maxi-
male tempo en die bij het opgelegde tempo maakt 
tabel XVIII mogelijk. W i j stellen daarin naast elkaar het 
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a.m. der variabiliteitsindices van het maximale tempo (naar 
afzonderlijke dagen) en het a.m. der variabiliteitsindices bij 
het opgelegde tempo. 
T a b e l Х Ш, Variabiliteit van maximaal en opgelegd tempo. 
Evert Annie Nettie Alfred 
Stippen 
Centen 
Lucifers 
Streepjes 
Kaart-A 
Kaart-B 
Kaart-C 
max. 
3-9 
9-3 
З.8 
9-7 
13.2 
4O.9 
Q.a 
opgeí. 
6.2 
5.6 
6.Θ 
З-а 
6.5 
аб.з 
7-9 
max. 
3-4 
9 
7 
9.8 
8.7 
36.9 
12.4 
opgeí. 
2.9 
9-3 
4-3 
3-1 
2.3 
33-а 
8-7 
max. 
3.8 
7-6 
8.3 
9.9 
9-3 
26.2 
8.8 
opgeí. 
З-а 
7-3 
7·ΐ 
4-4 
4-3 
31.4 
7-7 
max. 
З.8 
8.4 
8.6 
6.1 
3-9 
18.5 
6.6 
opgeí. 
4 3 
4-5 
3-7 
3-3 
13-7 
6.5 
In tabel XVIII zijn er 27 gevallen, waarin de twee soorten 
variabiliteit-indices naast elkaar gesteld worden. En in 23 
van die gevallen blijkt het opgelegde tempo een geringere 
variabiliteit te vertonen dan het maximale tempo. Slechts 
in 4 gevallen is de variahiliteit-index van het maximale 
tempo iets beter; bovendien komen nog 2 van die 4 gevallen 
bij stippen voor, waar zoals vermeld geen metronoom-regu-
latie plaats had. 
AI met al kan het resultaat van de proeven met opgelegd 
tempo als volgt worden geformuleerd: de regulatie van het 
tempo der ongedurigen bij onderscheiden verrichtingen heeft 
regelmatig een merkbare permindering der rariabiiiteit ten 
gerolge. 
De metronoom-regulatie bewerkstelligt dus naast een 
tamelijk regelmatige toename van de absolute snelheid 
bovendien een zeer regelmatige vermindering der varia-
biliteit. 
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§ 22 - TOEPASBAARHEID DER METHODE VAN TEMPO­
VERBETERING 
Principieel is met net bovenstaande aangetoond dat beïn-
vloeding van het tempo der ongedurigen mogelijk is en wei 
in twee dimensies. E n waar we in de inleiding ervan spraken 
dat Ket gebrek aan tempo twee aspecten had ni. tekort a a n 
snelheid èn te grote wisselvalligheid, zien we hier dat in 
beide aspecten verbetering bereikt werd. 
Behalve de principiële mogelijkheid van verbetering van 
het tempo kan men uit de resultaten ook opmaken hóe 
div verbetering te bewerktselligen is, ni. door regulatie van 
buitenaf, i.e., door middel van de metronoom. In wezen be-
tekent dit een vormgeving van buitenaf aan een tempo, dat 
van binnenuit nauwelijks vorm krijgt. 
M e n kan aanvoeren dat deze regulatie zeer beperkt is 
zowel naar duur als naar toepasbaarheid. 
Hier tegenover zij vooropgesteld dat men in het algemeen 
geneigd is deze beïnvloeding van buitenaf van het kind 
en vooral van de kinderlijke motoriek te onderschatten. 
Terecht kon W i l h a . d e B o u v é , als conclusie van een 
studie over de motoriek van het kind, formuleren: ,,dat, in 
tegenstelling tot de volwassenen, het kind zich meer van 
buitenaf Iaat benaderen d a n men in het algemeen aan-
neemt. 
M e n oppert dan dat de metronoom-regulatie beperkt van 
duur is: mogelijk werkt ze alleen maar zolang de metro-
noom in actie is. Hiertegen kan vooreerst aangevoerd worden 
d e gevonden wetmatigheid der metronoom-beïnvloeding, 
welke bij het onderzoek van het persoonlijk tempo aan den 
dag trad. D a a r bleek de metronoom-regulatie ook nog te 
werken op de navolgende klop-proeven (zie p . 89 vlg.). Di t 
betekent in elk geval reeds een doorbreking van de louter-
directe invloed van de metronoom-werking. Daa rmede is 
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reeds bewezen dat de temporaire aard van de metronoom-
invloed toch een zekere duurzaamKeid kan verwerven. 
Bovendien Keeft een ervaring van enkele jaren met vele 
ongedurige kinderen ons geleerd dat geregelde oefening met 
zulk een opgelegd tempo op den duur inderdaad een 
blijvende verbetering van het tempo in zijn beide dimensies 
ten gevolge heeft. 
Dat opgelegde tempo kan men door een metronoom laten 
bewerkstelligen, maar evengoed b.v. door erbij te tellen of 
te kloppen of door het gelijktijdig laten spelen van een 
gramofoon met duidelijk gescandeerde muziek. Men moet 
het genot, waarmede ongedurige kinderen dergelijke tempo-
oefeningen meemaken, gezien hebben om te kunnen be-
grijpen dat in enige weken tijds soms reeds zeer frappante 
vorderingen in tempo-verbetering verkregen zijn 
Het belang der toepassing van muziek bij de beïnvloeding 
der motoriek bij zwakzinnigen, heeft V a n H o u t e in 
een belangwekkende studie kunnen aantonen. Zijn moti-
vering voor het gebruik van muziek zal in wezen met de 
onze overeenkomen. Hij zegt „bij den zwakzinnige ontbreekt 
het doelbewustzijn grotendeels. Vandaar dat een nieuwe 
structuur moet worden gezocht, waarop de aanpassing aan 
bepaalde opdrachten tot stand komt. De muziek betekent 
voor den imbécil zon nieuwe structuur." 
En hiermee komen we op de beperkte toepas baariieid; 
de methode zou alleen maar toepasselijk zijn voor enige ge-
dragsvormen van het soort als waar wij onze proeven mee 
deden. Het betreft steeds handelingen, die in kleine een-
heden geleed zijn, waarbij men het metronoom-tikken of de 
muziek kan laten aansluiten. 
Bij nader toezien zal men echter merken dat onze proeven 
prototypen zijn van menigerlei oefeningen, die in het onder-
wijs een belangrijke rol spelen. Proeven als centen en 
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lucifers-inleggen en kaarten-sorteren zijn voorbeelden van 
sorteer-oefeningen en oefeningen in manuele vaardigneid, 
welke in elk onderwijssysteem van grote betekenis moeten 
zijn. 
Het maken van streepjes en ..L's" is het prototype van 
schrijven. En is spreken, lezen en rekenen niet op gelijke 
wijze in eenvoudige handelingseenheden geleed? En kan 
men niet evenzo gymnastiek en motorische oefeningen laten 
uitvoeren? 
Sinds lang worden dergelijke methoden gebruikt in het 
Paedologisch Instituut te Nijmegen en met de beste resul­
taten; en dát bij kinderen, wier behandeling aanvankelijk 
hopeloos kon lijken. 
D e resultaten van tabel XVIII demonstreren bovendien 
dat ook bij gedragsvormen, die niet in duidelijke eenheden 
geleed zijn, aanmerkelijke verbetering te bereiken is. Men 
lette op de resultaten van kaarten-B, een verrichting be-
staande in het ordenen van de op stapeltjes gelegde kaarten, 
waar nauwelijks afzonderlijke handelingseenheden te onder-
scheiden zijn. En toch zien we daarin èn qua absolute snel-
heid èn qua variabiliteit aanmerkelijke verbetering optreden. 
W e kunnen dan ook concluderen dat principieel een ver-
betering van het tempo der ongedurigen mogelijk is in beide 
dimensies ι—· absolute snelheid en variabiliteit >—> maar dat 
bovendien de methode van verbetering niet slechts temporair 
werkt, maar auurzame gevolgen heeft, en dat haar toepas-
oaarneia veel verder gaat dan men op het eerste oog zou 
vermoeden. In feite is de methode bruikbaar voor vrijwel 
alle oefenigen en leermethoden, welke in het onderwijs van 
het schoolkind toegepast worden. 
Terloops zij er nog aan herinnerd dat de beste sfeer, 
•waarin die oefeningen kunnen plaats hebben, de concur-
rentie-sfeer is. W e zagen voorheen reeds de sterke invloed 
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van het moeten mededingen met andere kinderen op het 
ongedurige kind. (Zie p. 98). 
Bezinnen we ons op de grondslag van deze methode ter 
verbetering van het tempo dan is het in wezen niets anders 
dan een rormgeinng van buitenaf aan een functie, welke bij 
de ongedurigen grotendeels vormloos bleek te zijn. 
Dit brengt ons tot de vraag of deze wijze van vormgeving 
van buitenaf op het gebied van het tempo ook invloed heeft 
op de vormloosheid als zodanig van het ongedurige kind. 
Met ons materiaal kunnen we deze vraag niet bevestigen 
of bewijzen. W e kunnen de bevestiging alleen aannemelijk 
maken door de volgende overweging. 
Er is ons in de loop van het onderzoek gebleken dat de 
ongedurigheid, welke zich in motoriek en tempo openbaart 
niet een op zichzelf staand verschijnsel is, maar slechts één 
aspect der vormloosheid, die we als wezenlijke grondslag 
der ongedurigheid leerden kennen. 
Die vormloosheid openbaart zich in alle gedragsvormen: 
in de aandacht evenzeer als in de motoriek, in de gewoonte-
vorming evenals in het onderwijs, in het denken evenals 
in het spreken, in het schrijven evenzeer als in het rekenen. 
De ttormloosrieia is een deficiëntie van net inaiviau als 
geheel en niet alleen van een functie van dat individu. 
Omgekeerd zal nu ook de gunstige invloed, welke op één 
functie, ι—· het tempo ^- wordt uitgeoefend, mede de gehele 
persoonlijkheid beïnvloeden. Een vormgeving, welke het 
tempo „informeert , zal ook de gehele persoon meer tot 
vormvastheid vermogen te brengen. 
Experimenteel zou men deze opvatting alleen kunnen be-
wijzen door bij enige ongedurige kinderen een vormgeving 
op tempogebied door te voeren zonder overigens paeda-
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gogisch op hen in te werben. Afgezien ervan dat zulk een 
scheiding in beïnvloeding niet wel mogelijk is zal men ook 
steeds efficiënter te werk kunnen gaan door een vormgeving 
van het tempo vergezeld te doen gaan van een vormgeving 
der andere gedragswijzen. 
Die vormgeving op ander gebied moet in wezen gelijk 
zijn aan die welke wij voor het tempo gedemonstreerd 
hebben. Het moet een structurering van buitenaf zijn, die 
strak en onontkoombaar moet zijn en lang moet worden 
volgehouden. Dit is de enige weg tot de redding van het 
ongedurige kind: de innerlijke vormloosheid moet zo lang 
en zo strak door een omgevingsstructuur worden gestut tot-
dat deze laatste langzaam maar zeker tot een eigen per-
soonlijke vorm van het kind wordt. 
Het is onze ervaring dat dit de enige weg is, die zelfs 
bij de meest hopeloos uitziende gevallen van ongedurigheid 
op den duur resultaten oplevert. Het kan echter soms maan-
den duren voor men de eerste successen waarnemen kan. 
Maar <—> ze komen. 
De durenae hoop en de PoorfJurenJe discipline zijn de 
enige heilsmiddelen voor het ongedurige kind. En de beste 
barometer voor die hoop en de beste maatstaf voor de groei 
der vormvastheid is wel de methode van tempo-verbetering. 
Zij tast het meest opvallend aspect der ongedurigheid aan 
met de meest opmerkelijke resultaten. En het blijken van 
succes zowel aan het kind zelf als aan de opvoeder is nog 
steeds de krachtigste motor voor vooruitgang aan beide 
zijden. 
IX - HET TEMPO ALS CAPACITEIT EN ALS 
HEBBELIJKHEID 
§ аз - THEORETISCHE MOGELIJKHEDEN 
Het tempo is een aspect, dat van iedere menselijke ge­
dragsvorm deel uitmaakt: lopen, zwemmen, denken en 
woedend worden grijpen alle plaats met een bepaalde snel-
beid. Elk menselijk gebeuren ontrolt ziek in de tijd en daarom 
kan er een tijdmaat aan elke activiteit aangelegd worden. 
Die tijdmaat ι—· dat is het tempo: de hoeveelheid gedrags­
eenheden per tijdeenheid. 
In tegenstelling met een machine of een klok is het tempo 
van den mens geen constante grootheid; het is variabel in 
hoge mate. Doch aan elke variabiliteit zijn grenzen d.w.z. 
constante momenten. Theoretisch is het dan ook mogelijk om 
bij iedere variabiliteits-vorm een wetmatigheid te ontdekken 
d.i. een zekere mate van constantheid. Is het aldus ook bij 
het menselijk tempo? 
Aangaande het menselijk tempo interesseren ons voor­
namelijk twee vragen: 
i. Hoe snel kan het? (record- of maximale snelheid). 
2. Hoe snel gaat het gewoonlijk, als regel? (voorkeur­
snelheid). 
De eerste vraag geldt een capaciteit, de tweede betreft een 
neobelijkneid. Het antwoord op de eerste vraag is van acci­
denteel belang voor het leven in zijn geheel van den mens; 
het antwoord op de tweede vraag is van essentieel belang 
omdat het een vormgeving van de gehele menselijke ge­
draging betreft. 
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W a t nu de c o n s t a n t h e i d aanbelangt van beide 
aspecten van het tempo is het zeker dat het tempo als capa­
citeit bij de mensen onderling zeer verschillende grenzen 
heeft maar voor elk individu afzonderlijk tamelijk wel vast­
ligt, althans theoretisch. Practisch zal het individu die grens 
slechts langzaam »— door oefening ,—ι kunnen benaderen. 
Daarenboven zal die grens voor een bepaald individu in 
verhouding tot andere individuen zeer verschillend zijn naar 
gelang de gedragsvormen, waarvoor men die tempo-capa­
citeit wil vaststellen: een kampioen-wielrijder zal mogelijk 
een zeer traag denker zijn en omgekeerd. 
Het tempo als capaciteit is dus theoretisch constant bij 
ieder individu voor elke afzonderlijke gedragsvorm. Practisch 
is het ook constant wanneer ι—· dank zij een gemiddelde 
oefening ^- het theoretisch mogelijke benaderd wordt. 
Die practische constantheid ïs echter niet alleen afhan-
kelijk van oefening maar wisselt ook met de leeftijd: het 
maximum, dat een mens in een bepaalde gedragsvorm be-
reiken kan, wordt eerst verworven op een bepaald punt van 
zijn levenscurve en zal daarna weer afnemen. Als capaciteit 
is het tempo van een bepaald mens variabel naar leeftijd, 
graad van oefening en gedragsvorm; na een gemiddelde 
oefening is het voor een bepaalde gedragsvorm bij een be-
paald individu in feite constant te noemen. 
Het tempo als hebbelijliheia is datgene, waarover men 
meestal spreekt wanneer men het populair over het tempo 
van iemand heeft *— ,,hij is vlug of hij heeft een traag 
tempo . Daarmede doelt men op de regelmatige snelheid, 
welke iemand in een zekere gedragsvorm aan den dag legt. 
W e hebben reeds duidelijk gemaakt dat die populaire op-
vatting tot grote verwarring kan leiden: wat toch kan het 
allemaal beduiden wanneer men iemand een traag tempo 
toeschrijft I 
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Die populaire opvatting kan ecbter waarheid bevatten in 
zoverre zij bedoelt aan te geven dat een individu de роогкеиг 
geeft aan een bepaalde snelheid. Men dient echter na te 
gaan waarvan die voorkeur afhankelijk is en in hoeverre zij 
constant te noemen is. 
Met name moet een scherp onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende verrichtingen, tussen de al of niet 
specifieke doelstelling, welke voorzit bij een bepaalde ge­
dragsvorm en bovendien moet rekening gehouden worden 
met de leeftijd en de bedoeling van het individu. Een dus­
danige hebbelijkheid tot een omschreven snelheidsvoorkeur 
bij de uitvoering van bepaalde verrichtingen heeft men per­
soonlijk tempo genoemd. In hoeverre kan van zulk een per­
soonlijk tempo als constante grootheid sprake zijn? 
Na ampele kritische bezinning over het begrip „persoonlijk 
tempo" kan men het volgende vaststellen. Het persoonlijk 
tempo is mogelijk als constante, welke variabel is i) naar 
de aard der onderscheiden verrichtingen (lopen, schrijven, 
kloppen); 2) naar gelang de verrichting geschiedt a) met 
specifieke doelstelling (lopen naar de trein) b) zonder speci­
fieke doelstelling (wandelen voor zijn genoegen); 3) naar 
gelang de voorkeur zelf opzettelijk of onopzettelijk plaats 
heeft ; 4) naar de leeftijd. 
§ 24 - EXPERIMENTELE BEVINDINGEN 
W a t is er nu experimenteei gevonden omtrent de boven 
aangegeven theoretische mogelijkheden? 
Aangaande het tempo als h e b b e I ij к h e i d heeft 
men bij uoíiüassenen kunnen vaststellen dat in enige eenvou-
dige gedragsvormen (kloppen, metronoom-tempo uitkiezen, 
schrijven), welke zonder specifieke doelstelling soms opzette-
lijk soms onopzettelijk worden uitgevoerd ^- een grote con-
stantheid valt waar te nemen. Er moet hier inderdaad ge-
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sproken worden van een bepaalde hebbelijkheid, die zich uit 
in de vorm van een regelmatige snelheidsvoorkeur. 
In hoeverre de voorkeur in de genoemde gedragsvormen 
verband houdt mét of betekenis heeft voor het tempo in 
andere verrichtingen en in het bijzonder voor verrichtingen, 
welke onder specifieke doelstelling plaats grijpen, is nog 
geenszins opgehelderd. Ook staat niet vast in hoeverre er 
verband bestaat met een opgelegd arbeidstempo b.v. a an 
de lopende band, in hoeverre m.a.w. dat voorkeurstempo 
plastisch is en het individu zich bij een heersend tempo aan 
kan passen. Z a l men misschien moeten zeggen dat het klop-
tempo e.d. een voorkeurstempo is, dat onder die „armelijke" 
omstandigheden alleen maar tevreden stelt? 
M e n heeft dus geen grond om van een persoonlijk tempo 
in het algemeen te spreken; er kan tot nu toe alleen sprake 
zijn van een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde snel-
heid in enige zeer eenvoudige gedragsvormen. 
W e l heeft men kunnen vaststellen dat er een zekere 
affiniteit bestaat tussen een bepaalde tempo-voorkeur en de 
constitutietypen van K r e t s c h m e r . Hiermede is de grote 
symptomatische en diagnostische betekenis, welke het klop-
en metronoom-tempo kunnen hebben, aangetoond. 
A a n g a a n d e het tempo als c a p a c i t e i t zijn zeer veel 
onderzoekingen gedaan. In het algemeen kan men ten deze 
vaststellen dat het variabel is gebleken naar gedragsvorm, 
leeftijd en oefeningsgraad; practisch constant kan het echter 
genoemd worden wanneer een individu na een langere of 
regelmatige oefening, b.v. in dagelijkse verrichtingen, in een 
bepaalde gedragsvorm net theoretisch maximum dicht ge-
naderd is. 
Bij kinderen is het z.g. persoonlijk tempo nooit ι—· tot dus­
verre ι-* expresselijk onderzocht. Alleen F r i s c h e i s e n -
K ö h l e r heeft hierover enige gegevens. 
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Het tempo als capaciteit blijkt aan analoge wetmatigheden 
gebonden te zijn als dat van de volwassenen; de leeftijds-
factor speelt hier natuurlijk naar verhouding een domine-
rende rol. 
In voorgaand onderzoek stelde ik me ten doel om het 
tempo van ongedurige kinderen nader te bestuderen. Daar-
naast werd het tempo van enige gewone kinderen op gelijke 
wijze onderaocht om zodoende een vergelijking van normale 
en c.q. abnormale resultaten mogelijk te maken. 
Experimenteeï kon het volgende vastgesteld worden in 
proefnemingen, welke in een tijdsverloop van 8 tot 10 maan-
den telkens herhaald worden: 
a. W a t het z.g. persoonlijk tempo betreft d.i. het tempo 
als hebbelijkheid, bleek 1. dat NORMALE kinderen in 
e e n v o u d i g e gedragsvormen (kloppen, metronoom-
tempo uitkiezen) een zeer constant voorkeur-tempo hebben. 
De variabiliteitsindex bedraagt gemiddeld slechts 5.64 voor 
beide gedragsvormen gecombineerd. 
ONGEDURIGEN missen dat constant voorkeur-tempo; de 
variabiliteitsindex voor een combinatie van beide tempo-
vormen bedraagt gemiddeld 19.8. 
a. Bij meer g e c o m p l i c e e r d e gedragsvormen 
vertoonden de ongedurigen weliswaar een aanmerkelijk 
grotere variabiliteit dan de gewone kinderen maar van een 
constantheid van tempo ten deze kan ook bij de gewone 
kinderen geen sprake zijn. Een algemeen persoonlijk tempo, 
dat in alle soorten van verrichtingen als constante snelheids-
voorkeur zou blijken, kon dus niet aangetoond worden. \VeI 
blijkt de variabiliteit geringer te worden naarmate de ge-
dragsvormen eenvoudiger worden en meer naderen tot die. 
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welke voor het onderzoek van het z.g. persoonlijk tempo 
gebruikt worden. 
b. W a t het maximale tempo aangaat d.i. het tempo als 
capaciteit ·—' werd gevonden ι. een grote aanvankelijke traag­
heid der ongedurige kinderen, terwijl de gewone kinderen 
na enige proeven op een niveau waren, dat slechts weinig 
verbetering meer onderging; men heeft hier immers te doen, 
met verrichtingen, welke door dagelijkse uitvoering vrijwel 
op een maximaal oefeningsniveau liggen. 
2. D e variabiliteit in tempo bleek bij de ongedurigen 
150^-200 % groter te zijn dan bij de gewone kinderen. 
3. Deze grote variabiliteit bleek voornamelijk het gevolg 
te zijn van het feit dat de ongedurigen telkens weer hun 
oefeningswinst verloren hadden en als het ware weer op­
nieuw moesten verwerven. 
4. Het uerïoop der proeven toonde aan dat de onge-
durigen in hun tempo veelmeer van de aard der proef-
neming i—i sterke of zwakke caesuren, meer of minder' uit-
voeringsvrijheid e.a. 1—1 afhankelijk waren dan de gewone 
kinderen, die meer een individueel-eigengeaard verloop van 
tempo vertoonden. 
De eersten bleken overwegend een tempo te bezitten, het-
welk van buitenaf bepaald wordt, de gewone kinderen 
legden meer een eigen van binnenuit bepaald tempo-verloop 
aan den dag. 
5. Naarmate een verrichting zwakker tijdsvormen heeft 
(caesuren), naar die mate wordt de variabiliteit van het tempo 
naar verhouding veel groter bij het ongedurige dan bij het 
gewone kind. 
6. De gewone kinderen maakten slechts weinig fouten, 
regelmatig gepaard gaande met een verhoging van snelheid; 
de ongedurigen maakten 200^-500 % meer fouten zonder 
enige samenhang met toe- of afname van snelheid. 
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7. Bij de ongedurigen kan men twee typen onderscKei-
den naarmate de tempo-capaciteit (energie) de voornaamste 
factor is in de bereikte snelheid óf de manuele vaardigheid 
c.q. een andere formele motorische component. 
c. In proefnemingen, waarbij aan de ongedurigen een 
bepaald tempo opgelegd werd door middel van een metro-
noom bleek dat de absolute snelheid gemiddeld met 
15^-30 % toenam boven de maximaal door hen bereikte 
en dat toch de variabiliteit met 30^-50 % afnam. 
§ 35 - INTERPRETATIE. TOEPASSINGEN EN 
CONCLUSIES 
De interpretatie van deze experimentele bevindingen in 
het licht van de boven gegeven theoretische uiteenzettingen 
voert ons tot de volgende conclusies: 
1. Bij het normale kind wordt tussen 6 en 8 jaar een 
voorbeur voor een opzettelijk gekozen tempo in eenvoudige 
gedragsvormen vastgelegd. Dat wil zeggen dat er althans 
voor de onderaochte verrichtingen op die leeftijd een con-
stantheid in een aspect van het gedrag (het tempo) optreedt, 
welke als een uiting van een normale vormgeving in de 
ontwikkeling beschouwd moet worden. 
a. Men kan echter niet sprefeen van een algemeen per-
soonlijk tempo in den zin van een constante voorkeur voor 
een bepaalde uitvoeringssnelheid in vele of alle gedrags-
vormen. Voor volwassenen is het bestaan hiervan nooit aan-
getoond en voor kinderen wordt het door mijn resultaten zeer 
onwaarschijnlijk gemaakt. (Zie hoofdstuk VII). 
3. Het ongedurige kind verkeert t.a.v. de vastlegging 
van een constant voorkeur-tempo in eenvoudige gedrags-
vormen in een stadium, dat ligt beneden dat van een kind 
van 6 jaar, d.w.z. het ongedurig Rind is ten deze infantiel 
gebleven. 
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4. Bij een kind met een grote variabiliteit in „persoonlijk" 
tempo kan men ook een analoge variabiliteit in het tempo 
van andere verrichtingen verwachten. 
5. Het constante voorkeur-tempo in eenvoudige gedrags-
vormen z.g. persoonlijk tempo is zodoende een geschikt 
diagnostisch middel voor de onderscheiding van chronische 
ongedurigheid. 
6. Het z.g. trage tempo der ongedurigen berust eensdeels 
op de grote wisselvalligheid in tempo anderdeels op een 
voortdurend verliezen van oefenings-winst, die telkens op-
nieuw weer moet worden verworven. 
7. Terwijl het gewone kind de indruk maakt van een 
zekere „vormvastheid" zowel in zijn tempo als in zijn hele 
gedrag >—i wordt het tempo en analoog het gedrag van het 
ongedurige kind gekenmerkt door vormverlies en vorm-
loosheid. 
8. Het tempo van het gewone kind wordt grotendeels 
van binnenuit bepaald: zelfstandige vormgeving; het tempo 
van het ongedurige kind ondergaat in sterke mate de invloed 
van buiten, aard der verrichting e.d. : vormgeving van 
buitenaf. 
9. O p grond van de maximale tempoproeven kan men 
twee typen van ongedurigen onderscheiden. Bij het eerste 
type speelt de tempocapaciteit (energie) een overwegende 
rol; bij het tweede type zijn andere factoren overwegend 
zoals manuele vaardigheid. Het eerste type duiden we aan 
als formele ongeaurigheid omdat het berust op een georek-
hige unificatie van krachten (formeel tekort). 
Het tweede type geven we de naam van materiële onge-
durigheid omdat het berust op een deficiëntie van krachten 
(materieel tekort). 
In wezen beantwoorden deze typen, welke de gehele per-
soonlijkheid van het kind in het oog vatten aan twee vormen 
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van aanaacntsstoornis, welke men sinds lang leerde onder­
scheiden ni. hyperprosexie en aprosexie. Hyperprosexie 
definieert G i I Ь e г t-R о Ь i η (II, ι6θ) als „inattention 
par diffusion, par excès" en aprosexie als „inattention par 
manque". Hij blijkt beide vormen van aandacntstekort 
trouwens ook niet louter als geïsoleerde stoornissen te be-
schouwen maar Iaat ze aansluiten bij de „instabilité psycho-
motrice". 
10. Zowel bij het z.g. persoonlijk tempo als bij de maxi-
male tempoproeven is gebleken dat de ongedurige ppn. 
onderling nogal uiteenlopen wat hun variabiliteit c.q. hun 
ongedurige uitingen betreft. Onze ongedurige ppn. vormen 
derhalve geen klasse op zichzelf maar ~- de een meer de 
ander minder ·—' moet beschouwd worden als een extreem 
vertegenwoordiger van een groep van kinderen, die zich uit-
strekt van normaal tot ongedurig in strikten zin. 
W e merkten reeds op dat een zekere ongedurigheid een 
gewoon ontwikkelingsverschijnsel van elk kind is, dat lang-
zaam plaats maakt voor beheersing en strakkere vormgeving. 
Naarmate een retardatie in die vormgeving van het kinderlijk 
gedrag met het toenemen in leeftijd steeds meer manifest 
wordt krijgt men meer recht om te spreken van een afwijking 
„de ongedurigheid". 
Ofschoon onze ppn. allen een gemiddelde intelligentie 
vertoonden is het zeker dat deze ongedurigheid met alle 
graden van intelligente aanleg verenigbaar is al wordt de 
kans op beheersbaarheid groter met een toenemende graad 
van intelligentie. 
Bij de zeer intelligente kinderen, welke ongedurigheid in 
ernstige mate vertonen, zal men meer geneigd zijn om te 
spreken van overmatige differentiëring 1—1 voornamelijk in 
het geval van formele ongedurigheid. H o m b u r g e r 
heeft deze chaotische typen fijn gekarakteriseerd en in zijn 
12* 
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typeringen „Zersplitterung der Interessen, Zerrissenheit des 
Gemütlebens, Widersprüchlichkeit der Stellungnahmen ' 
(530) zien we dezelfde grondtrekken terug als in onze ge-
dragsbeschrijving van ongedurigen telkens naar voren 
kwamen. 
De ongedurigheid als retardatie in de vormgeving van het 
kinderlijk gedrag in zijn geheel had ook R i Ь o t reeds 
duidelijk gezien; hij duidde de „instabilité" aan als „infan-
tilisme psychologique". En hiermede bedoelde hij blijkbaar 
niets anders dan een vormloosheid van het kind in zijn 
geheel, zoals wij dat voorheen beschreven hebben; Ribot 
sprak van „une non-constitution du caractère" (422). 
En hiermee komen wij aan het probleem der benanaeling 
van de ongedurigen. 
11. In ons onderzoek bleek duidelijk dat men het tempo 
van het ongedurige kind verbeteren kan in zijn beide dimen-
sies: èn naar absolute snelheid èn naar variabiliteit. Onze 
methode der tempo-oefeningen is niets anders dan vorm-
geving van buitenaf welke de kinderen uit zichzelf, van 
binnenuit, niet tot stand brengen. O p den duur blijken zij 
die vormgeving dan ook zelf te kunnen overnemen: zelf-
standige vormgeving. 
Daarmede verliezen zij althans op dit gebied hun vorm-
loosheid. 
Het meest doeltreffend zal deze weg van vormverbetering 
echter bewandeld worden wanneer de methode van tempo-
verbetering een onderdeel uitmaakt van een algehele opvoe-
dingsmethode, welke vorm tracht te geven aan alle gedra-
gingen van deze kinderen. De vorm, welke zij zelf ontberen, 
moet door de omgeving op hen gedrukt worden en dat be-
tekent dat die omgeving zelf een sterke vorm moet hebben 
d.w.z. strak georganiseerd moet zijn. Tucht en discipline, 
vaste en consequente gewoontevorming, klare lijnen in werk 
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en plichten, concrete scherp afgebakende opdrachten met 
geregelde controle — hebben deze kinderen vóór alles nodig. 
In plaats van versplintering en ongebondenheid moet doel-
gerichtheid en vormvastheid treden. 
De verbetering van het tempo vormt een goed uitgangs-
punt voor de behandeling dezer kinderen omdat zij de meest 
snelle en duidelijke resultaten levert hetgeen zowel voor deze 
..kortgespannen" kinderen alsook voor de opvoeder de 
machtigste stimulans betekent. Die tempoverbetering zal op 
den duur echter alleen vruchtbaar en blijvend van betekenis 
kunnen zijn in het kader van een disciplinering en vorm-
geving van de gedraging in al haar vormen. 
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STELLINGEN 
ι 
Ongedurigheid, zich uitend in grote afleidbaarheid van 
de aandacht, gebreklrige motorische beheersing en o.a. ook 
in een traag en variabel tempo, is een storing in de vorm­
geving van het Icinderlijlc gedrag, waarvoor geen nader-
omschreven oorzaak aanwijsbaar is; ook is tot dusverre nog 
geen doeltreffende medische behandeling gevonden. 
II 
Het persoonlijk tempo is een geschikt diagnostisch middel 
ter onderscheiding van chronische ongedurigen, o.a. wijl 
deze matsten infantiel blijven t.a.v. het vastleggen van een 
persoonlijk tempo, hetgeen bij het normale kind tussen 6 en 
8 jaar plaats heeft. 
III 
De ongedurigheid is te verbeteren met name door uit te 
gaan van een verbetering van het tempo. 
IV 
Het onderzoek met een intelligentie-test is meer gecompli 
ceerd dan het onderzoek met een stethoscoop, reden waarom 
het eerste minstens evenzeer als het tweede aan geschoolde, 
onderaoekers moet worden overgelaten. 
A. M. J. CHORUS 
ν 
D e z.g. Amerikaanse legertest, welke voor ons land be­
werkt werd door Luning Prak, is geen eigenlijke intelli­
gentie-test maar een test ter bepaling van het peil der 
school-ontwikkeling. 
VI 
Een labiele organisatie van het strevingsleven, welke 
veelvuldig leidt tot conflicten, berust vaker dan men denkt 
op een disharmonische structuur van de begaafdheids-
componenten. 
VII 
Het feit dat hysterie-gevallen het uitgangspunt van 
Freuds onderaoekingen vormden heeft een psychopatholo­
gisch stempel gedrukt op de psycho-analyse. 
VIII 
Het is een ganghaar procédé in de psycho-analyse om 
datgene, wat aanleiding is voor het manifest worden van een 
bepaalde aanleg als ooraaak zonder meer op te vatten van 
een gerichtheid in het strevingsleven. 
IX 
De studie van de wiskundige vakken eist ·—< naast 
algemene intelligentie ^- een speciale aanleg evenals 
muzikaliteit, reden waarom het onjuist is om de wiskunde 
tot hoofdvak te maken van een school-type, dat als algemene 
opleiding voor hoger onderwijs bedoeld is. 
X 
Practische dierpsychologie is een goede methodische voor-
bereiding voor de studie der empirische psychologie. 
XI 
Het toetsen van Ket inzicKt in de vóór-wetenscKappelijke 
psychologie zoals die verdisconteerd is in werken van schrij-
vers als Shakespeare, Montaigne, Pascal en Dostojewsky 
zou een noodzakelijk onderdeel moeten vormen van het 
candidaatsexamen voor de empirische psychologie. 
XII 
D e bestudering der wijsgerige vakken betekent een 
hinderpaal voor de studie der empirische psychologie tenzij 
het onderwijs in de wijsbegeerte gegeven wordt niet op 
fragmentarische wijze maar in systematische opeenvolging 
en met zo breed mogelijke inhoud. 
XIII 
Een grondige scholing in de natuurphilosophie en de 
wijsgerige psychologie met name ~- voor wat deze laatste 
aangaat ¡-^ in de leer der passtones, habitus en uirtutes is 
van principieel en zakelijk belang voor de studie der empiri-
sche psychologie. 
XIV 
D e verwarring in de moderne intuïtie-philosophie berust 
in belangrijke mate op een onvoldoende onderscheiding van 
„implicit reasoning" (Newman) als psychologisch gebeuren, 
dat zich onder leiding van een persoonlijke morele gericht-
heid voltrekt én het reflex-wetenschappelijk denken over 
metaphysische wezenheden. 
X V 
Bij criminaliteit van jeugdigen beneden 14 jaar, die 
wisselvallige werkgewoonten hebben, kan men met 90^-
100 % zekerheid recidive voorspellen. 
XVI 
Het feit dat in een uitstekend geleid Amerikaans 
Reformatory-institute (Massachusetts) meer dan 80 % der 
pupillen na hun opsluiting geen gebruik maakten van de in 
de inrichting genoten vakopleiding ~- wijst op de nood-
zakelijkheid van een psychologisch gefundeerde beroeps-
keuze en beroepsopleiding van jeugdige misdadigers. 
XVII 
Bij recidivisten kan men slechts per uitzondering na het 
35-ste jaar nog een rijping der persoonlijkheid met een 
gevolgelijk ophouden der criminaliteit verwachten. Na het 
55-ste jaar moet men in 85^-90 % rekenen met duidelijke 
psychische afwijkingen, waarvan de criminele handelingen 
slechts één aspect uitmaken. 
(Vgl. Sheldon and E. Gíuecfe in 
Later Criminal Careers, Í937)· 
XVIII 
Een bevredigende kinderrechtspraak is in ons land alleen 
te verwachten wanneer van hoger hand een werkelijke 
specialisering van den kinderrechter in de hand gewerkt 
wordt, waartoe vooreerst noodzakelijk is een breken met de 
heersende usance om den kinderrechter te benoemen uit het 
bestaande rechtercorps. 
fVgi. Mr. ƒ. Opeiwafer, Ned. Ver. v. 
Geestel. Vgez. Congres Mei Í935J. 



